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INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
February 1978 : Trend towards recovery in industrial production 
According to initial estimates by EUROSTAT the index of industrial production in the 
European Community was 122.1 (1970=100) for the month of February 1978, before 
adjustment for seasonal variations. 
The seasonally—adjusted index was 118.2, a rise of 0.5 % compared with January 1978 
and 2 % compared with December 1977. The February index thus confirms the trend 
towards recovery in industrial production after the period of stagnation during the last 
quarter of 1977. 
The most marked increase in industrial production in February (around 1 %) was in 
France and Italy, while in Germany production fell slightly after an unexpected leap in 
January. In the other countries production remained at the same level as in January, 
except in Denmark where there was an abrupt fall. 
The branches producing intermediate goods (raw materials, semi—finished products) 
tended towards a slightly more rapid recovery than those producing consumer goods, 
the output of which remained stable. Output of capital goods fell appreciably in 
February, owing to a substantial drop in production in Germany, in Italy and in the 
United Kingdom. 
TURNOVER,EMPLOYMENT 
EUROSTAT would like to point out that, starting with this issue, the indices of turn­
over are published in the form of both raw and seasonally—adjusted series. 
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HINWEISE 
1. Bedeutung der Wachstumsraten A und Β 
arbeitstäglich : 
saisonbereinigt : 
die letzten 12 Monate gegenüber 
den vorhergehenden 12 Monaten 
die letzten 3 Monate gegenüber 
den vorhergehenden 3 Monaten 
der letzte Monat gegenüber dem 
entsprechenden Vorjahresmonat 
der letzte Monat gegenüber 
dem Vormonat 
2. Erläuterungen zu den Tabellen werden in einem methodologischen Band als Supplement zum Monatsbulletin veröffentlicht. 
3. Fragen zu dieser Veröffentlichung zu richten an : Melle Primard, Tel. 43011, App. 3264 in Luxemburg. 
NOTES 
1. Significance of growth rates A and Β 
A Β 
per working day : 
seasonally adjusted : 
last 12 months with respect to 
preceeding 12 months 
last 3 months with respect to 
the preceeding 3 months 
latest month with respect to 
the corresponding month of 
the previous year 
latest month with respect to 
the previous month 
2. Notes relative to the tables will be published in a methodological volume, as a supplement to the monthly bulletin. 
3. For any further information about this publication contact Melle Primard, tel. 43011, ext. 3264 in Luxemburg. 
NOTES 
1. Signification des taux d'accroissement A et Β 
par jour ouvrable: 
désaisonnalisés 
12 derniers mois par rapport aux 
12 mois précédents 
3 derniers mois par rapport aux 
3 mois précédents 
dernier mois par rapport au mois 
correspondant de l'année précédente 
dernier mois par rapport au mois 
précédent 
2. les notes relatives aux tableaux seront publiées dans un volume méthodologique, en supplément au bulletin mensuel. 
3. Pour toute information concernant cette publication, s'adresser à Melle Primard, tél. 43011, ext. 3264 à Uixembourg. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet 
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INDICES DE PR33UCTI0N 
1S71 
1977 
AUG CEC 
1978 
GESAMTE INDLSTRIE (OHNE BAUGEWERBE! TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING) ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1 0 7 . 6 1 1 5 . 5 1 1 7 . 5 
1 0 5 . 0 
1 1 3 . 9 
1 0 8 . 5 
1 1 7 . 0 
1 0 8 . 9 
9 3 . 0 
1 0 3 . 1 
1 1 4 . 6 
1 0 3 . 1 
1 1 2 . 8 
1 2 3 . 7 
1 2 1 . 1 
1 2 5 . 0 
1 1 7 . 3 
9 8 . 9 
1 0 1 . 3 
1 2 3 . 9 
1 1 4 . 8 
1 1 6 . 3 
1 2 5 . 2 
1 2 C . 9 
1 2 6 . 8 
1 1 7 . 2 
9 9 . 3 
1 0 5 . 8 
1 3 3 . 9 
1 1 5 . 2 
1 1 9 . 5 1 1 8 . 7 1 2 2 . 6 
1 1 4 . 0 
1 3 3 . 0 
1 2 9 . 4 
1 4 0 . 0 
1 1 2 . 3 
8 9 . 3 
1 0 4 . 8 
1 1 7 . 3 
1 1 3 . 0 
1 1 1 . 6 
1 3 2 . 4 
1 2 9 . t 
1 3 0 . 0 
1 1 8 . C 
9 7 . 7 
1 0 7 . 4 
1 1 6 . 2 
1 0 7 . 0 
1 1 6 . 9 
1 3 3 . 2 
1 3 3 . I 
1 3 1 . 0 
1 2 3 . 0 
9 8 . 5 
1 1 3 . 2 
1 2 6 . 5 
1 1 0 . 0 
PER WORKING DAY 
9 2 . 3 1 1 9 . 9 1 2 1 . 4 1 2 5 . 9 1 1 8 . 1 1 1 6 . 9 
9 8 . 8 
8 3 . 2 
6 8 . 8 
1 1 2 . 0 
1 0 8 . 5 
7 5 . 8 
92.9 
1 1 9 . 4 
1 3 0 . 0 
1 1 7 . 4 
1 2 7 . 3 
1 2 9 . 4 
1 2 4 . 0 
1 1 8 . 3 
1 0 2 . 5 
1 0 6 . 2 
1 4 1 . 6 
1 3 3 . D 
1 2 1 . 8 
1 2 7 . 6 
1 2 3 . 0 
1 3 3 . 0 
1 1 9 . 4 
9 4 . 9 
loa.9 
1 4 5 . 8 
1 2 2 . 0 
1 2 7 . 4 
1 3 4 . 4 
1 2 4 . 1 
1 3 6 . 0 
1 2 5 . 7 
1 0 4 . 7 
1 1 2 . 0 
1 4 4 . 8 
1 2 2 . 0 
1 1 9 . 6 
1 2 8 . 6 
1 1 2 . 3 
1 3 7 . 3 
112.8 
9 2 . 5 
1 0 3 . 9 
1 3 2 . 8 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 2 
1 3 1 . 0 
1 1 7 . 5 
1 2 6 . 0 
1 1 5 . 1 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 3 
PAR JOUR OUVRABLE 
122.1 
1 1 8 . 6 
133. 9 
12 5. 1 
1 3 0 . 0 
124.0 
1 1 0 . 7 
1 1 3 . 1 
1 0 8 . 0 1 0 4 . 0 
O .5 
2.5 
0 . 2 
- 3 . 7 
- O . 9 
1. 7 
0 . 5 
8 . 1 
-0.6 
-O.4 
1 . 5 
0 . 5 
- 6 . 0 
- 0 . 3 
0.8 
1 2 . » 
- 0 . 1 
1 3 . 2 
- 5 . 5 
SAISONBEREINIGT 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 8 . 2 1 2 1 . i 1 2 0 . 4 
1 1 2 . 5 
1 2 6 . 1 
1 3 2 . 0 
1 3 1 . 7 
1 1 5 . 5 
9 5 . 8 
1 0 6 . 1 
1 1 8 . 4 
1 2 8 . 7 
1 3 1 . 8 
1 3 0 . 4 
1 2 0 . 2 
1 0 2 . 7 
1 0 9 . 1 
1 1 6 . 9 1 1 4 . 5 
1 1 6 . 7 
1 2 7 . 6 
1 3 1 . 3 
1 2 7 . 9 
1 1 9 . 2 
9 7 . 2 
1 0 8 . 8 
1 1 3 . 6 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 6 . 8 1 1 8 . 0 1 1 6 . 7 1 1 6 . 1 1 1 6 . 0 1 1 7 . 7 
DES4IS0NNALIS£ 
1 1 5 . 1 
1 2 5 . 0 
1 1 8 . 1 
1 2 5 . 2 
1 1 8 . 2 
9 8 . 1 
1 0 6 . 4 
1 2 2 . 2 
1 1 6 . 8 
1 2 6 . 5 
1 2 0 . 7 
1 2 5 . 3 
1 1 4 - 4 
9 8 . 8 
1 0 6 . 1 
1 1 8 . 5 
1 2 2 . 2 
1 1 7 . 0 
1 2 5 . 7 
1 1 6 . 1 
9 6 . 1 
1 0 4 . 2 
1 1 8 . 7 1 1 1 . 3 
1 1 6 . 8 
1 2 5 . 2 
1 1 6 . 2 
1 2 4 . 6 
1 1 6 . 2 
1 0 2 . 4 
1 0 3 . 9 
1 1 5 . 7 
1 1 7 . 7 
1 2 2 . 3 
1 1 3 . 2 
1 2 7 . 4 
116.1 
9 8 . 6 
1 0 5 . 1 
1 1 9 . 0 
1 2 6 . 1 
1 1 6 . 3 
1 2 5 . 4 
1 1 6 . 3 
1 0 7 . 0 
1 0 6 . 0 
118.2 
1 1 7 . 6 
127.2 
1 1 7 . 7 
1 2 5 . 8 
I I 8 . 4 
1 0 7 . 4 
1 0 6 . 1 
1 1 6 . 0 1 1 5 . 3 1 0 8 . 3 
O.3 
0 . 5 
O.4 
- 1 . 9 
0 . 8 
' · 2 . 
5 . 3 
1 .3 
- 1 . 8 
0. 4 
- 1 . 1 
o.q 
1 .2 
GRUNDSTOFF- UNO PRODUKT IÜNSGUETER IND. 
PRC ARBEITSTAG 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
106.8 117.2 116.4 
118.3 
117.7 
120.6 
137.8 
113 .7 
94.1 
104.2 
1 1 2 . 4 1 1 3 . 3 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 9 
1 2 3 . 0 
1 0 3 . 8 
8 6 . 8 
9 8 . 1 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 8 
1 2 1 . 6 
1 3 7 . 0 
1 1 4 . 0 
9 3 . 2 
1 0 2 . 9 
1 1 3 . 7 
1 2 3 . 8 
1 2 8 . 5 
1 5 6 . 0 
U C . O 
8 3 . 3 
1 0 6 . 3 
1 1 7 . 0 
1 2 8 . 6 
1 3 1 . 1 
1 5 6 . C 
1 1 5 . 2 
SO. 6 
1 1 3 . 1 
¡NT 
INTERCEDIATE PRODUCTS INDUSTRIES 
PER WORKING DAY 
1 C 2 . 0 
1 2 7 . 6 
1 2 1 . 3 
1 3 0 . 6 
1 3 3 . 5 
1 5 4 . 0 
1 1 9 . 4 
9 4 . 0 
1 1 6 . 5 
1 0 3 . C 
9 1 . 4 1 1 7 . 7 1 1 9 . 7 
1 0 2 . 9 
7 8 . 1 
6 9 . 6 
1 1 9 . 0 
1 0 3 . 8 
7 0 . 9 
8 8 . 3 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 5 
1 2 3 . 5 
1 3 0 . 0 
113 . 2 
9 8 . 1 
1 0 1 . 2 
1 2 0 . 9 
1 1 8 . 5 
1 2 1 . 2 
1 3 5 . 0 
115 .3 
9 0 . 4 
1 0 4 . 9 
1 2 7 . 0 
1 2 5 . 1 
1 2 3 . 9 
1 4 7 . 0 
1 2 2 . 1 
1 0 0 . 3 
1 0 9 . 9 
1 1 8 . 0 
1 1 7 . 8 
1 1 5 . 6 
1 4 9 . 3 
1 1 0 . 6 
8 8 . 4 
1 0 2 . 4 
1 1 8 . 7 
1 2 6 . 9 
1 1 1 . 7 
1 5 1 . 0 
1 1 2 . 4 
1 0 0 . 6 
1 1 0 . 4 
IND.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
PAR JOUR OUVRABLE 
126 .9 
1 2 4 . 5 
1 3 0 . 2 
1 2 7 . 9 
118.9 
1 0 0 . 5 
1 1 6 . 6 
1 0 0 . 0 
1 . 6 
0 . 7 
4 . 1 
0 . 3 
1 . 2 
2 . 3 
0 . 1 
2 . 6 
- 0 . 3 
- 4 . 2 
- 3 . 2 
- 0 . 4 
6 . 9 
0 . 1 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 7 . 3 
1 2 1 . 5 
1 3 1 . 8 
1 4 7 . 9 
1 1 1 . 7 
8 5 . 4 
1 0 6 . 2 
121 
1 2 3 . 
130 
1 4 6 . 
1 1 6 . 
9 6 . 
1 1 0 . 
t 
E 
1 
C 
4 
1 
5 
1 2 2 . 4 
1 1 9 . 7 
1 2 2 . 6 
1 2 9 . 8 
1 4 1 . 1 
1 1 5 . 9 
9 3 . 0 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 0 
SEASONALLY ADJUSTED 
117 .4 118 .3 116 
DESAISONNALISE 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 7 
1 3 5 . 6 
1 1 5 . 4 
9 2 . 2 
1 0 4 . 9 
1 1 7 . 8 
1 1 6 . 7 
1 1 9 . 7 
1 3 6 . 6 
1 1 1 . 1 
9 4 . 3 
1 0 4 . 2 
1 1 8 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 7 . 2 
1 3 3 . 5 
1 1 2 . 8 
9 1 . 7 
1 0 0 . 7 
1 1 8 . 6 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 5 
1 3 6 . 1 
1 1 2 . 7 
9 8 . 5 
1 0 0 . β 
1 2 0 . 8 
1 1 3 . 4 
1 1 6 . 0 
1 3 7 . 0 
1 1 2 . 4 
9 0 . 6 
1 0 1 . 9 
1 2 1 . 4 
1 1 8 . 3 
1 0 9 . 0 
1 3 7 . 3 
1 1 2 . 8 
1 0 2 . 7 
1 0 4 . 1 
1 1 8 . 0 1 1 9 . 6 
1 2 1 . 2 
1 1 9 . 8 
1 1 8 . 4 
114.4 
9 7 . 1 
1 0 4 . 8 
1 1 9 . 5 1 1 7 . 4 
2 . 6 
1 .3 
2 . 8 
1.2 
Ο.π 
2 . 3 
1 .7 
- 0 . 2 
1 .3 
8 . 6 
0 . ¿ 
1-4 
- 5 . 4 
3 . 7 
2 6 / 0 4 / 7 8 PASE 
P R O D U K I I C N S I N O I Z E S I N D I C E S OF PRODUCTION I N D I C E S DE P R J 3 U C T I 0 N 
1970 « 1 0 0 
1576 
CEC 
1977 
JAN 
1977 
AUG 
1 9 7 8 
JAN 
I N V E S I I T I C N S G U E T E R I N D U S T R I E N 
PRO ARBEITSTAG 
C A P I T A L GCODS I N D U S T R I E S I N D . DES B I E N S D ' I N V E S T I S S E M E N T 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 8 . 7 1 1 0 . 3 1 1 2 . 6 
1 0 4 . 4 
1 3 7 . 0 
1 0 6 . 6 
1 1 2 . 0 
1 1 9 . 2 
1 1 6 . 4 
1 0 2 . 9 
1 0 6 . 8 
1 4 4 . 5 
1 1 0 . 0 
1 1 7 . 3 
1 2 4 . 1 
1 1 3 . 1 
9 7 . 9 
1 1 0 . i 1 2 1 . 6 
1 0 5 . 8 
1 4 6 . 7 
1 1 4 . 8 
1 1 8 . 5 
1 2 4 . 4 
1 1 C . 0 
9 8 . 3 
1 2 4 . 5 
1 2 2 . 3 1 0 6 . 3 1 1 2 . 5 
1 2 0 . 4 
1 7 1 . 8 
1 2 8 . 2 
1 3 3 . 0 
1 2 3 . 6 
1 C 9 . 2 
9 6 . 9 
9 8 . 2 
1 4 0 . 8 
1 2 2 . 5 
1 0 9 . 0 
1 2 8 . 3 
1 2 4 . 2 
9 4 . 5 
1 0 6 . 3 
1 3 8 . 9 
1 2 5 . 5 
1 1 2 . O 
1 3 6 . 2 
1 1 6 . 7 
1 0 3 . 2 
PER WORKING DAY 
1 5 0 . 0 1 1 8 . C 1 2 4 . C 
9 0 . 3 
9 0 . 5 
1 0 8 . 9 
5 6 . 2 
1 0 4 . 0 
1 1 9 . 9 
7 8 . 6 
8 5 . 4 
1 1 4 . 2 
1 1 0 . 8 
1 3 8 . 3 
1 2 1 . 5 
1 2 0 . 0 
1 2 6 . 1 
1 0 9 . 3 
1 0 1 . 3 
1 1 2 . 5 
1 4 9 . 2 
1 1 6 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 7 
1 0 4 . 3 
9 9 . 9 
1 2 0 . 3 
1 5 8 . 5 
1 2 1 . 9 
1 2 5 . 0 
1 3 4 . 0 
1 1 7 . 3 
1 0 3 . 4 
1 2 7 . 9 
1 8 3 . 4 
1 1 2 . 8 
1 2 7 . 0 
1 2 0 . 2 
9 8 . 7 
9 6 . 4 
9 9 . 5 
1 4 0 . 7 
1 2 1 . 6 
1 0 5 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 4 . 4 
9 4 . 6 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 5 . 4 1 2 1 . 1 1 2 4 . 2 1 0 6 . 1 1 1 0 . 6 
1 0 4 . 9 
1 4 4 . 3 
1 1 8 . 0 
132.6 
1 1 7 . 6 
1 0 2 . 7 
1 3 0 . 0 1 4 5 . 0 1 3 0 . 0 1 3 3 . 0 1 4 5 . 0 1 1 2 . 0 1 1 2 . 0 
- 0 . 9 
- 4 . 4 
0 . 3 
- 0 . 5 
- 1 . 7 
- 1 . 3 
3 . 9 
- 6 . 0 
- 3 . 7 
- 2 . 6 
0 . 3 
- 0 . 5 
- 9 . 7 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
1 0 9 . 6 1 1 3 . 7 1 1 3 . 5 1 1 2 . 5 1 1 2 . 9 1 1 3 . 2 1 1 2 . 2 1 1 2 . 1 1 1 3 . 0 1 1 1 . 1 - 0 . 7 
1 0 2 . 5 
1 4 0 . 7 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 4 
1 2 0 . 7 
1 1 4 . 2 
9 5 . 9 
1 0 9 . 2 
1 4 6 . 1 
1 2 6 . 3 
1 1 5 . 7 
1 2 9 . 1 
1 2 6 . 1 
9 8 . 7 
1 0 9 . 4 
1 4 3 . 3 
1 2 4 . 9 
1 1 7 . 3 
1 2 8 . 8 
1 1 1 . 1 
9 9 . 2 
1 3 3 . 8 1 2 9 . C 1 2 5 . 7 
1 0 9 . 0 1 1 0 . 5 1 1 2 . 9 1 0 9 . 4 1 0 9 . 9 1 1 1 . 0 1 0 8 . 5 
1 4 7 . 6 
1 1 2 . 8 
1 1 6 . 7 
1 2 4 . 9 
1 1 1 . 9 
9 8 . 7 
1 4 4 . 6 
1 1 3 . 4 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 5 
1 0 7 . 1 
9 8 . 7 
1 4 4 . 4 
1 0 9 . 6 
1 2 1 . 6 
1 2 7 . 6 
1 0 0 . 2 
9 7 . 7 
1 5 0 . 9 
1 1 2 . 0 
1 1 4 . 9 
1 2 1 . 5 
1 0 6 . 1 
9 7 . 3 
1 5 0 . 4 
1 0 7 . 8 
1 1 6 . 2 
1 1 9 . 4 
1 0 4 . 0 
9 6 . 9 
1 4 5 . 6 
1 2 0 . Β 
1 1 2 . 7 
1 2 2 . 9 
1 1 2 . 1 
9 8 . 9 
1 4 8 . 4 
1 1 3 . 1 
1 2 3 . 7 
1 1 0 . 5 
9 8 . 4 
1 3 2 . 6 1 2 9 . 4 1 2 3 . 6 1 2 6 . 2 1 2 7 . 1 1 2 2 . 2 1 1 4 . 8 
- 1 . 0 
1.3 
2 . 3 
- 3 . 9 
- 0 . 9 
4 . 2 
0 . 1 
- 4 . 0 
- 1 . 7 
- 2 . 2 
1 . 9 
- 6 . 3 
- 3 . 1 
0.6 
- 1 . 5 
- 0 . 4 
- 6 . 0 
VERBR AUCHSGL ETER I N D U S T R I E N CONSUMER GOODS I N D U S T R I E S I N D . D E S B I E N S DE CONSOMMATION 
EUR S 
U 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
FRO A R B E I T S T A G 
1 1 0 . 3 
1 0 6 . 2 
1 2 0 . 4 
1 1 0 . 2 
1 0 6 . 0 
1 1 5 . C 
1 2 2 . 1 
1 1 0 . 5 
1 1 8 . 6 
1 1 3 . 2 
1 3 4 . 2 
1 2 5 . 4 
1 1 1 . 1 
1 2 0 . 9 
1 2 2 . 5 
1 1 2 . 4 
1 2 2 . 3 
1 1 8 . 8 
1 3 9 . 3 
1 2 4 . 2 
1 1 6 . 1 
1 2 1 . 4 
l l S . l 
1 1 5 . 1 
1 0 4 . 4 1 1 1 . 8 1 1 1 . 2 
1 1 9 . 2 1 2 1 . 7 1 2 5 . 5 
1 1 1 . 1 
1 4 3 . 2 
1 3 1 . 2 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 4 
1 C 8 . 0 
1 1 0 . 4 
1 1 4 . 1 
1 4 8 . 7 
1 3 0 . 7 
I C 7 . 0 
1 1 8 . 7 
1 1 5 . 6 
1 1 1 . 7 
1 1 8 . 6 
1 4 9 . 2 
1 3 6 . 1 
1 1 2 . O 
1 2 5 . 6 
1 1 0 . 7 
1 1 8 . O 
PER WORKING DAY 
ICI .O 1C4.C 1C6.C 
1 0 0 . 0 
7 1 . 4 
7 3 . 5 
1 0 7 . 0 
1 1 5 . 3 
1 1 2 . 7 
1 0 6 . 8 
1 2 2 . 1 
1 4 7 . 9 
1 4 1 . 5 
1 1 9 . 0 
I 2 7 . O 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 4 
1 2 8 . 8 
1 4 7 . 5 
1 2 8 . 9 
1 3 3 . 0 
1 2 5 . 5 
1 0 8 . 8 
1 2 3 . 5 
1 3 2 . 7 
1 5 4 . 4 
1 2 5 . 4 
1 2 7 . 0 
1 2 9 . 8 
1 1 3 . 1 
1 2 3 . 3 
1 1 7 . 9 
1 3 9 . 9 
1 0 7 . 1 
1 2 6 . 0 
1 1 5 . 9 
1 0 3 . 3 
1 1 3 . 4 
1 1 5 . 9 
1 4 3 . 8 
1 1 4 . 4 
1 0 5 . 0 
1 1 6 . 9 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 6 
PAR JOUR OUVRABLE 
9 4 . 2 1 2 8 . 9 1 3 0 . 9 1 3 3 . 0 1 1 9 . 3 1 1 9 . 1 1 2 5 . 7 
1 2 1 . 5 
1 4 8 . 2 
1 2 4 . 4 
126.0 
1 2 1 . 3 
1 1 8 . 2 
1 3 0 . 0 1 2 7 . 0 1 1 9 . 0 1 1 6 . 0 1 0 5 . 0 1 0 5 . 0 1 0 1 . 0 
1.6 
4.2 
2.3 
-4.9 
3.7 
0. 1 
-2.2 
1.3 
-0.8 
-0.2 
2.* 
-0.7 
-8.5 
-1.9 
0.3 
9.5 
0.1 
-4.7 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 1 . 5 1 2 5 . 8 1 2 3 . 7 
1 1 3 . 2 
1 3 8 . 9 
1 3 7 . 3 
1 C 8 . 3 
1 2 0 . 2 
1 1 7 . 6 
1 1 5 . 3 
1 2 c . 5 
1 4 0 . 7 
1 3 6 . 6 
1 1 6 . 1 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 3 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . 0 
1 3 8 . 4 
1 3 5 . 6 
1 1 4 . 5 
1 2 1 . 0 
1 1 1 . 3 
1 1 7 . 1 
1C9 .5 1 0 5 . i 1 0 9 . 5 
1 2 1 . 8 1 2 3 . 4 1 2 3 . I 1 2 1 . 8 1 2 1 . 4 1 2 1 . 8 1 2 2 . 0 
1 1 7 . 8 
1 3 8 . 3 
1 2 2 . 5 
1 1 4 . 1 
1 2 2 . 4 
1 1 8 . 8 
1 1 5 . 6 
1 1 6 . 0 
1 1 9 . 6 
1 4 3 . 1 
1 2 5 . 6 
1 1 2 . 4 
1 1 9 . 3 
1 1 8 . 6 
1 1 5 . 7 
1 1 4 . 9 
1 2 2 . 5 
1 3 8 . 7 
1 2 0 . 1 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 8 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . 4 
1 1 9 . 5 
1 4 3 . 9 
1 1 8 . 7 
1 1 5 . 0 
1 2 1 . 5 
1 2 0 . 2 
1 1 4 . 3 
1 2 0 . 2 
1 3 7 . 2 
1 1 2 . 2 
1 2 2 . 4 
1 2 3 . 5 
1 1 4 . 5 
1 1 8 . 0 
1 2 2 . 2 
1 3 6 . 9 
1 1 6 . 5 
1 1 4 . 6 
I2O.5 
1 1 9 . 6 
1 1 6 . 3 
1 2 0 . 4 
1 3 8 . 3 
1 1 9 . 5 
120.6 
1 2 1 . 8 
1 1 6 . 2 
1 0 7 . 9 1 1 1 . 6 1 1 3 . 0 1 1 0 . 7 
- 0 . 9 
0 . 3 
- 3 . 1 
- 4 . 3 
1 . 9 
1 . 1 
0 . 4 
1 . 4 
- 1 . 7 
0 . 2 
- 1 . 5 
1 . 3 
2 . 3 
- 6 . 3 
0 . 1 
l . B 
- 0 . 1 
- 5 . 0 
PRODUKTICNSINDIZES I N C I C E S OF PRODUCTION 
2 6 / 0 4 / 7 8 PAGE : 6 
I N D I C E S DE PRODUCTION 
1 9 7 0 = 1 0 0 
l S 7 é 
N3V DEC 
1978 
JAN 
EERGBAU J - C t W I N M K Û VON S T E I N E N U .ERDEN 
PRO ARBEITSTAG 
EUR5 9 0 . 1 8 9 . 3 9 0 . 1 5 4 . 0 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
8 9 . 2 
8 4 . 6 
9 4 . 7 
1 9 9 . 8 
6 5 . 6 
6 3 . 8 
8 6 . 1 
1 1 0 . 1 
8 6 . 1 
8 2 . 6 
9 8 . 4 
2 1 3 . 3 
6 2 . 9 
5 5 . 6 
8 9 . 4 
8 8 . 0 
8 5 . 2 
8 1 . 3 
9 2 . 7 
6 C . 4 
4 6 . 6 
1 0 3 . 6 
ICI .O 
8 6 . 9 
8 1 . 8 
1 C 3 . 9 
2 9 1 . 0 
6 3 . 5 
4 0 . 9 
1 0 1 . 0 
7 3 . 4 
9 2 . e 
8 2 . 3 
8 4 . 4 
1 0 1 . 2 
2 8 3 . C 
6 1 . 6 
4 2 . i 
1 0 3 . 1 
6 2 . 1 
M I N I N G AND QUARRYING 
PER KORKING DAY 
9 3 . 6 7 9 . 9 9 1 . 8 9 3 . 8 
8 2 . 2 
8 6 . 9 
9 6 . 7 
2 7 1 . 0 
6 2 . 9 
4 4 . 3 
1 0 6 . 4 
7 5 . 9 
8 3 . 7 
6 0 . 4 
7 4 . 0 
1 4 8 . 0 
5 7 . 1 
4 0 . 7 
9 8 . 1 
1 3 1 . 4 
9 0 . 1 
8 3 . 2 
9 1 . 9 
1 8 2 . 3 
6 4 . 9 
4 5 . 4 
1 0 0 . 3 
1 0 7 . 3 
9 2 . 1 
8 4 . 2 
9 5 . 7 
1 9 4 . 0 
5 9 . 2 
4 3 . 5 
1 0 3 . 3 
1 0 8 . 9 
9 3 . 5 
9 4 . 5 
8 5 . 1 
1 0 3 . 8 
6 6 . 5 
4 4 . 8 
106.2 
8 6 . 5 
8 4 . 0 
7 7 . 7 
1 0 7 . 9 
5 8 . 8 
3 0 . 8 
1 0 8 . 7 
1 0 5 . 3 
I N D U S T R I E S E X T R A C T I V E S 
PAR JOUR OUVRABLE 
0 . 9 - 6 . 1 
8 1 . 3 
8 1 . 6 
6 2 . 5 
3 7 . 7 
1 1 0 . 6 
8 3 . 1 
8 2 . 9 
- 1 . 6 
- 1 . 7 
- 5 . 7 
2 . 3 
- 3 . 8 
- 1 6 . 5 
1 5 . 3 
1 4 . 8 
1 .1 
- 4 . 5 
3 . 8 
1 .1 
- 1 7 . 2 
7 . 3 
4 3 . 6 
S A I S O N B E R E I N I G T 
EUR S 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
9 2 . 5 9 1 . 4 9 2 . 2 9 0 . 3 
88.9 
82.3 
54.6 
38.7 
65.5 
48.8 
54.7 
88.4 
81.4 
56. ε 
227.5 
61.6 
48. C 
102.2 
86. 1 
81.1 
91.6 
217.4 
60.7 
47.5 
112.6 
8 8 . 2 8 7 . 7 
8 0 . 9 8 1 . 2 
8 8 . 5 9 4 . 1 
2 0 9 . 6 2 1 4 . 4 
6 4 . 6 6 3 . 2 
4 9 . 1 4 2 . 5 
8 5 . 7 
8 1 . 3 
9 3 . 6 
1 9 3 . 4 
5 5 . 4 
4 2 . 4 
1 0 4 . 4 1 0 4 . 8 1 3 1 . 7 
8 0 . 8 
9 2 . 3 
5 9 . 
4 3 . 
7 8 . 9 
9 5 . 5 
6 0 . 6 
3 9 . 6 
61.E 
41.E 
D E S A I S O N N A L I S E 
- 3 . 4 - 0 . 0 
8 6 . 5 
7 7 . 6 
0 . 2 
- 3 . 2 
2 . 3 
- 0 . 6 
- 6 . 4 
1 .2 
- 0 . 4 
- 1 . 7 
3 . 5 
2 . 1 
- 6 . 4 
3 . 1 
B E - UND V E R A R B E I T E N D E I N D U S T R I E MANUFACTURING I N D U S T R I E S I N D U S T R I E S MANUFACrJR1 ERES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
FRO ARBEITSTAG 
1 0 6 . 4 1 1 4 . 6 1 1 6 . 5 
1 0 3 . 5 
1 1 3 . 1 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 4 
1 1 0 . 6 
9 4 . 6 
1 0 2 . 2 
1 1 1 . 2 
1 2 5 . 4 
1 2 0 . 2 
1 1 6 . 0 
1 1 9 . 0 
1 0 0 . 9 
1 0 3 . 1 
1 2 6 . 9 
1 1 4 . 9 
1 2 6 . 6 
1 1 9 . 9 
1 1 7 . 6 
1 1 9 . 3 
1 C 2 . 0 
1 0 3 . 5 
1 3 6 . 6 
1 1 6 . 8 1 1 6 . C 1 2 1 . 2 
1 1 1 . 0 
1 3 3 . 8 
1 2 7 . 9 
1 2 3 . 0 
1 1 3 . 1 
SC.5 
9 9 . 5 
1 2 0 . 9 
1 0 8 . 3 
1 3 3 . 5 
1 2 8 . I 
1 1 2 . 0 
1 1 9 . 1 
ICO.C 
1 0 2 . 2 
12C. 7 
1 4 . 9 
3 5 . 7 
3 2 . 2 
1 6 . 0 
2 5 . O 
0 0 . 5 
0 9 . 3 
3 0 . 8 
PER WORKING DAY 
9 0 . 4 1 1 9 . 4 1 2 0 . 8 1 2 3 . 9 1 1 5 . 1 
PAR JOUR OUVRABLE 
9 7 . 7 
8 3 . 3 
6 5 . 4 
1 0 8 . 0 
1 1 1 . 0 
7 7 . 5 
9 2 . 2 
1 1 6 . 6 
1 2 8 . 4 
1 2 9 . 3 
1 1 9 . 3 
1 2 2 . 5 
1 0 5 . 5 
1 0 6 . 0 
1 2 0 . 4 
1 2 9 . 2 
1 2 2 . 1 
1 2 7 . 0 
1 2 2 . 8 
9 7 . 0 
1 0 7 . 8 
1 2 5 . 3 
1 3 4 . 6 
1 2 2 . 3 
1 2 3 . 0 
1 2 5 . 6 
1 0 7 . 5 
1 0 8 . 9 
1 1 6 . 8 
1 2 8 . 3 
1 0 8 . 4 
1 2 3 . 3 
1 1 3 . 7 
9 4 . 7 
9 8 . 5 
1 1 6 . 3 1 4 4 . 4 1 4 8 . 8 1 4 9 . 6 1 3 5 . 0 
1 0 9 . 5 
1 2 8 . 3 
1 0 9 . 0 
1 1 5 . 1 
1 0 7 . 9 
1 0 0 . 3 
1 1 5 . 2 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 3 
1 .5 
2 . 6 
0 .1 
- 0 . 2 
0 . 1 
- 0 . 5 
2 . 2 
- 0 . 3 
7 . 7 
- 1 . 5 
0 . 3 
- 3 . 9 
- 1 5 . 2 
- 3 . 4 
- 3 . 4 
1 2 . 3 
- 1 . 9 
1 1 . 5 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED OESAISONNAL 1 S Ξ 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 1 6 . O 1 1 5 . 4 
1 1 0 . 5 
1 2 9 . 2 
1 3 1 . 6 
1 1 9 . 6 
1 1 6 . 7 
5 7 . 8 
1 0 3 . 8 
1 1 6 . 7 
1 3 0 . 8 
1 3 1 . £ 
1 1 8 . 3 
1 2 1 . 6 
1 0 5 . 2 
1 0 6 . 2 
1 1 5 . 5 
1 3 0 . 7 
1 3 1 . 3 
1 1 8 . 5 
1 2 0 . 9 
9 9 . 3 
1 0 6 . 4 
1 1 3 . 7 
1 2 6 . 8 
1 1 7 . 0 
1 1 6 . 1 
1 2 0 . 5 
1 0 0 . 8 
1 0 4 . 0 
1 1 5 . 2 
1 2 7 . 3 
1 1 9 . 5 
1 1 5 . 9 
1 1 7 . 8 
1 0 1 . 6 
1 0 3 . 9 
1 1 7 . 3 
1 2 3 . 7 
1 1 5 . 7 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 3 
9 8 . 6 
1 0 2 . 6 
1 1 5 . 3 
1 2 6 . 5 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 9 
1 1 6 . 9 
1 0 5 . 4 
1 0 1 . 6 
1 1 6 . 1 
1 2 2 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 8 . 4 
1 1 7 . 3 
1 0 1 . 6 
1 0 3 . 3 
1 1 7 . 1 
1 2 4 . 2 
1 1 4 . 9 
1 1 7 . 5 
1 1 0 . 1 
1 0 2 . 8 
0 . 2 
- 1 . 0 
- 3 . 6 
- 0 . 7 
- 1 . 7 
5 . 2 
- 1 . 3 
- 1 . 5 
1. 1 
- 3 . 3 
- 0 . 9 
0. 1 
- 0 . 2 
- 0 . 2 
P R 0 D U K T I C N S I N D 1 2 E S I N D I C E S OF PRODUCTION 
2 6 / 0 4 / 7 8 PAGE : 7 
I N D I C E S DE PRDDUCTION 
1 9 7 0 = 1 0 0 
1 9 7 8 
JAN 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
FRO A R B E I T S T A G 
1 1 6 . 9 1 2 5 . 5 1 2 7 . 5 
PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
126 .C 
1 1 1 . 2 
1 1 7 . 3 
1 3 0 . 7 
1 0 9 . 7 
7 5 . 4 
1 0 8 . 9 
1 3 6 . 1 
1 1 9 . 8 
1 2 9 . 6 
1 4 4 . 4 
1 2 0 . 0 
8 0 . 9 
1 1 1 . 6 
1 3 6 . 8 
1 2 1 . 9 
1 2 C . 8 
1 2 0 . 5 
7 3 . 5 
1 1 8 . 2 
1 4 8 . 2 1 5 0 . C 1 4 4 . 2 
1 5 7 . 0 
1 4 2 . 3 
1 4 3 . 7 
1 8 5 . 3 
1 1 9 . 2 
9 5 . 8 
1 4 0 . 7 
1 5 9 . 7 
1 4 3 . 9 
1 4 4 . ε 
1 8 1 . 5 
1 3 0 . 0 
8 2 . S 
1 4 1 . 5 
1 5 0 . 5 
1 3 9 . 0 
1 4 2 . 9 
1 7 4 . 9 
1 2 3 . 9 
8 1 . 3 
1 3 8 . O 
1 0 5 . 1 
1 1 5 . 4 
1 0 0 . 2 
1 0 3 . 9 
1 1 3 . 1 
1 0 4 . 6 
5 9 . 3 
9 5 . 6 
1 1 7 . 1 
1 3 0 . 1 
1 0 8 . 2 
1 2 9 . 6 
1 2 0 . 4 
1 1 2 . 5 
7 2 . 3 
1 0 4 . 3 
1 2 6 . 0 1 4 1 . 5 
1 4 0 . 5 
1 1 7 . 5 
1 3 1 . 1 
1 2 8 . 5 
1 2 3 . 5 
8 0 . 5 
1 1 3 . 9 
1 5 6 . 9 
1 3 4 . 9 
1 4 0 . 2 
1 3 4 . 8 
8 1 . 7 
1 3 0 . 3 
1 4 5 . 1 
1 6 0 . 8 
1 3 7 . 1 
1 4 5 . 9 
1 2 5 . 6 
8 4 . 4 
1 3 6 . 6 
1 6 6 . 1 
1 4 5 . 7 
1 2 8 . 2 
8 5 . 5 
1 4 4 . 6 
1 6 9 . 0 
1 4 2 . 4 
1 . 6 
1 . 4 
3 . 3 
0 . 9 
1 . 7 
0 . 1 
- 8 . 7 
4 . Β 
- 2 . 1 
1 2 . 3 
2 . 5 
1 . 6 
- 1 . 3 
5 . 4 
2 . 2 
S A I S O N B E R E I N I G T 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 4 1 . 1 
1 2 7 . 9 
1 3 5 . 8 
1 5 9 . 5 
1 1 4 . 5 
8 4 . 3 
1 1 7 . 8 
1 4 3 . 6 
1 3 1 . 7 
1 3 4 . C 
1 5 7 . C 
1 2 4 . 5 
8 3 . 4 
1 2 5 . 2 
130. 7 
136.6 
127.9 
133. O 
149.2 
119.2 
83. 5 
123.2 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 6 . 8 1 2 6 . 7 1 2 4 . 3 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 3 6 . 8 
1 1 9 . 0 
1 2 7 . 6 
1 4 0 . 5 
1 1 7 . Β 
6 9 . 9 
1 2 0 . 5 
1 3 9 . 8 
1 1 6 . 4 
1 3 1 . 3 
1 3 9 . 5 
1 1 6 . 3 
6 9 . 7 
1 1 8 . 6 
1 3 7 . 0 
1 1 7 . 1 
1 2 7 . 5 
1 2 9 . 1 
1 2 1 . 8 
7 2 . 0 
1 1 1 . 9 
1 3 9 . 9 
1 2 2 . 9 
1 3 1 . 4 
1 2 0 . 1 
7 0 . 5 
1 1 5 . 9 
1 4 2 . 8 
1 1 9 . 6 
1 3 5 . 0 
1 2 0 . 6 
6 9 . 6 
1 1 5 . 9 
1 4 7 . 6 
1 2 8 . 0 
1 2 1 . 0 
8 0 . 5 
1 2 4 . 6 
1 5 1 . 7 
1 2 8 . 1 
8 3 . 0 
- 0 . 5 
6 . 1 
5 . 4 
1 . 9 
1 . 6 
9 . 9 
1 . 6 
2 . 8 
0. I 
2 . 8 
0 . 3 
3 . 0 
7 . 5 
KCHLENEERCBAU 
PRO A R B E I T S T A G 
7 8 . 1 7 5 . 6 7 4 . 0 
8 5 . 8 
5 7 . 7 
2 4 . 8 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
86 .4 
6 2 . 6 
2 8 . 4 
-5 7 . 8 
8 1 . 2 
8 6 . 5 
5 9 . 7 
2 7 . 7 
-5 3 . 7 
7 4 . 8 
4 9 . 6 
7 2 . 8 
7 8 . 0 
5 0 . 0 
6 2 . 9 
2 6 . 6 
5 6 . 3 
7 6 . 1 
7 7 . 5 
9 1 . 1 
6 4 . 5 
2 6 . 3 
5 5 . ε 
7 4 . 1 
7 8 . 7 
9 0 . 5 
6 7 . 9 
2 1 . 5 
5 7 . 2 
7 5 . 5 
NACE : 11 
S O L I D F U E L E X T R N . 
PER WORKING DAY 
6 9 . 2 7 4 . 1 
8 6 . 3 
2 7 . 5 
2 5 . 3 
4 2 . 6 
6 8 . 9 
8 9 . 1 
6 0 . 1 
2 8 . 3 
4 4 . 5 
6 8 . 8 
7 6 . 1 
9 0 . 8 
6 1 . 9 
2 7 . 7 
4 6 . 4 
7 1 . 4 
7 8 . 7 
9 4 . 7 
6 3 . 1 
2 8 . 5 
5 3 . 0 
7 2 . 4 
7 7 . 6 
9 1 . 9 
6 1 . 9 
2 8 . 2 
5 0 . 4 
7 3 . 6 
EXTRN.DES COMBUSTIBLES S O L I D E 
PAR JOUR 0 U V R A 3 L E 
- 2 . 2 - 0 . 5 
9 4 . 8 
6 2 . 4 
5 8 . 7 
7 3 . 0 
9 6 . 4 
5 9 . 3 
- 1 . 3 
- 3 . 2 
- 1 0 . 6 
- 6 . 9 
- 2 . 2 
6 . 5 
- 1 2 . 7 
6 . 0 
5 . 2 
- 1 . 5 
S A I S O N B E R E I N I G T 
EUR 5 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
7 6 . 3 
8 9 . 7 
5 6 . 5 
2 6 . 5 
5 5 . 1 
7 2 . 0 
7 6 . 3 
8 6 . 4 
5 6 . 4 
2 4 . I 
5 1 . ε 
7 5 . 4 
77. 
86. 
57. 
18 
50. 
85 
5 
0 
e 
6 
1 
5 
_ 
SEASONALLY ADJUSTED 
7 7 . 3 7 5 . 3 7 3 . 2 
9 5 . 0 
5 5 . 9 
2 6 . 1 
5 4 . 7 
6 9 . 8 
9 1 . 3 
5 6 . 7 
2 8 . 3 
4 8 . 0 
6 9 . 6 
8 7 . 7 
5 7 . 6 
2 9 . 3 
4 4 . 4 
6 8 . 3 
7 2 . 6 
8 6 . 0 
5 6 . 7 
2 6 . 8 
4 6 . 7 
6 8 . 9 
7 5 . 3 
9 0 . 6 
5 6 . 3 
2 8 . 8 
4 9 . 0 
7 0 . 8 
9 1 . 1 
5 4 . 6 
5 3 . 4 
7 2 . 6 
D E S A I S O N N A L I S E 
- 0 . 1 
9 0 . 8 
5 0 . 6 
2 . 8 
- 5 . 6 
2 . 1 
1 .4 
2 . 2 
3 . 9 
- 0 . 3 
- 7 . 5 
7 . 8 
8 . 9 
2 . 5 
2 6 / 0 4 / 7 8 PAGE 
P R O D U K I I C N S I N D I Z E S I N D I C E S OF PRODUCT ION I N D I C E S DE P R 3 D U C T I 0 N 
1 5 7 0 = 1 0 0 
1571 
1 5 7 6 
CEC 
1 9 7 7 
JAN 
1977 
AUG 
1 9 7 8 
JAN 
12 
K E R E I 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
PRC 
8 1 . 3 
8 2 . 7 
8 0 . 9 
1 1 5 . 4 
1 1 9 . 0 
7 0 . 6 
4 9 . 0 
A R B E I T S T A G 
7 6 . 8 
7 4 . 3 
7 9 . 7 
1 1 4 . 0 
1 2 1 . 7 
7 5 . 4 
5 0 . 2 
6 7 . 9 
6 2 . 6 
7 5 . 5 
I C S . 2 
1 1 6 . 4 
6 6 . 2 
4 4 . 7 
7 4 . 4 
7 1 . 4 
7 9 . 7 
1 1 3 . 4 
1 1 8 . 0 
£ 6 . 8 
4 9 . 2 
-
-
7 4 . 6 
7 1 . C 
7 8 . 0 
1 1 7 . 2 
1 2 4 . C 
6 7 . 6 
4 9 . 9 
-
-
7 4 . 6 
7 0 . 4 
7 8 . 8 
1 1 7 . 5 
1 2 5 . 0 
7 1 . 6 
4 9 . 6 
-
-
COKE OVENS 
PER WORKING DAY 
6 6 . 4 
6 0 . 9 
7 4 . 0 
1 0 8 . 9 
1 1 3 . 0 
6 3 . 7 
4 4 . 1 
-
-
6 6 . 5 
6 0 . 5 
7 6 . 5 
1 0 7 . 4 
1 1 3 . 3 
6 7 . 0 
4 3 . 0 
-
-
6 5 . 7 
6 1 . 2 
7 7 . 0 
1 0 3 . 6 
1 0 1 . 0 
6 1 . 2 
4 0 . 9 
-
-
6 3 . 8 
5 8 . 9 
7 6 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 0 
5 6 . 9 
4 0 . 3 
-
-
6 1 . 3 
5 7 . 4 
6 6 . 5 
1 0 0 . 9 
1 0 5 . 0 
5 5 . 8 
3 8 . 9 
-
-
5 9 . 2 
6 8 . 4 
1 0 0 . 0 
6 0 . 3 
3 8 . 5 
-
-
COKERIES 
PAR JOUR OUVRABLE 
- 1 1 . 6 - 1 7 . 5 
5 9 . 7 
7 3 . 2 
1 6 . 6 
- 6 . 3 
- 4 . 2 
- 6 . 5 
1 3 . 0 
- 1 5 . 2 
- 7 . 1 
- 1 1 . 0 
- I 9 . V 
- 1 1 . 1 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
EUR S 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
7 4 . 6 
7 1 . 9 
7 2 . 7 
1 1 6 . 1 
1 2 2 . 4 
6 5 . 8 
5 0 . 3 
7 4 . ε 
7 0 . 4 
7 7 . 7 
1 1 6 . 5 
1 2 5 . 7 
6 8 . 6 
5 3 . 2 
7 4 . 3 
6 9 . 3 
7 7 . O 
1 1 6 . 8 
1 2 2 . 1 
7 1 . 3 
5 5 . 3 
6 7 . 4 
6 0 . 4 
7 9 . 7 
1 0 9 . 5 
1 1 7 . 3 
6 8 . 9 
4 4 . 1 
6 6 . 7 
5 9 . 9 
7 8 . 7 
1 0 7 . 2 
1 1 4 . 5 
7 1 . 2 
4 2 . 5 
6 5 . 8 
6 0 . 4 
7 7 . 6 
1 0 6 . 6 
1 0 5 . 0 
6 4 . 3 
4 0 . 2 
6 4 . 2 
5 B . 9 
7 5 . 6 
1 0 6 . 8 
1 0 1 . 2 
6 1 . 0 
3 9 . 1 
6 2 . 1 
5 7 . 9 
6 5 . 8 
1 0 4 . 4 
1 1 0 . 1 
5 9 . 4 
4 0 . 3 
5 8 . 
6 8 . 
1 0 3 . 
6 0 . 
5 8 . 0 
7 1 . 0 
- 5 . 0 
- 2 . 7 
- 1 1 . 5 
- 1 . 7 
- 6 . 6 
- 1 1 . 5 
- 6 . 5 
- 3 . 3 
- 0 . 4 
3 . 5 
- 2 . 3 
- 6 . 2 
2 . 1 
- 3 . 0 
GEWINNUNG VCN ERDOEL UNC ERLGAS 
PRO A R B E I T S T A G 
EUR9 1 0 9 . 9 1 1 6 . 9 1 3 0 . 2 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 3 . 3 1 2 4 . 9 
9 2 . 1 8 9 . 4 
107.0 114.8 
2 7 3 . 8 2 9 2 . 3 
1 2 7 . 1 
9 4 . 5 
1 0 1 . 3 
1 7 2 . 6 5 5 8 . 4 1 2 3 2 . 5 
1 4 8 . 2 1 4 7 . 7 1 4 2 . 0 
1 6 7 . 1 
1 0 0 . 5 
1 3 7 . 3 
4 C 7 . 0 
NACE : 13 
E X T R N . OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 
PER WORKING DAY 
1 2 0 . 7 1 1 6 . I 1 2 9 . 0 1 3 3 . 8 
1 7 2 . 5 
9 7 . 0 
1 3 2 . 1 
3 9 5 . C 
1 5 1 . 2 
9 4 . 5 
1 1 7 . 6 
3 7 5 . 0 
1 0 4 4 . 8 1 1 6 8 . 6 1 2 4 2 . 6 
1 0 0 . 1 
9 7 . 5 
6 7 . 9 
1 9 5 . 0 
1 0 7 . 2 
8 0 . 1 
9 8 . 7 
2 4 4 . 3 
1 1 8 . 5 
9 2 . 3 
1 0 0 . 8 
2 6 2 . 0 
EXTRACTION DE P E T R3L E ET DE GAZ NATUREL 
PAR JOUR 0UVRA3LE 
1 1 . 4 - 9 . 5 
1 6 0 . 8 
9 6 . 7 
1 2 1 . 8 
1 3 4 . 0 
1 4 2 . 3 
9 7 . 7 
1 3 3 . 3 
1 4 5 . 3 
1 0 0 . 4 
1 1 4 3 . 0 1 2 1 9 . 3 1 2 9 9 . 3 1 3 8 3 . 4 1 4 5 0 . 7 1 5 6 3 . 9 
1 5 9 . 4 
1 0 1 . 0 
- 1 . 7 5 . 4 
7 . 3 6 . 9 
- 1 1 . 7 - 2 . 9 
2 . 7 
S A I S O N B E R E I N I G T 
EUR S 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 2 . 5 1 3 5 . 3 1 2 8 . 0 1 3 4 . 8 1 3 0 . 8 1 2 6 . 3 1 2 3 . 1 1 2 0 . 8 
1 4 1 . 3 1 5 1 . 3 1 3 3 . 3 
9 5 . 4 9 4 . 6 8 8 . 5 
1 1 2 . 4 1 1 2 . 8 1 0 2 . 6 
3 2 5 . 4 3 1 0 . 3 2 9 4 . 1 
9 0 1 . 7 1 0 5 0 . 7 1 1 2 8 . 5 1 3 6 4 . 6 1 3 8 7 . 4 
D E S A I S O N N A L I S E 
- 7 . 8 - 1 . 9 
1 2 9 . 0 1 2 3 . 7 
9 6 . 1 8 8 . 2 
9 2 . 0 1 0 7 . 6 
2 8 5 . 5 2 9 2 . 7 
1 1 2 . 9 
8 9 . 7 
9 5 . 9 
2 6 3 . 5 
1 3 0 8 . 9 
1 3 3 . 1 
9 1 . 6 
9 7 . 8 
_ 
1 3 2 3 . 0 
1 1 6 . 2 
9 3 . 0 
1 0 2 . 2 
_ 
1 3 5 5 . 8 
1 1 9 . 3 
9 8 . 2 
_ 
1 4 5 9 . 3 
1 3 3 
9 5 
7 
6 
_ 
', 
- 0 . 2 
6 . 4 
- 0 . 7 
1 . 9 
1 2 . 1 
- 2 . 6 
4 . 5 
7 . 6 
2 6 / 0 4 / 7 8 PAGE 
PROO UKI U N S IND I ZES INDICES OF PRODUCTION I N D I C E S DE P R 3 3 U C T I O N 
1 9 7 0 = 100 
1 9 7 5 1 5 7 6 
NERALCELVERAREEITUNG 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
1RL 
DK 
PRO 
1 0 1 . 4 
9 5 . 6 
1 0 6 . 4 
8 5 . 6 
9 6 . 0 
9 5 . 6 
9 4 . 9 
15 7 / 
A R B E I T S T A G 
1 1 2 . 3 
1 0 0 . 9 
1 1 8 . 7 
9 3 . 2 
1 1 1 . 3 
9 5 . 7 
1 0 0 . 6 
H C . 9 
1 0 4 . 1 
1 1 6 . 3 
5 2 . 6 
1 0 8 . 8 
1 1 8 . 3 
9 8 . 4 
1 5 7 6 
DEC 
1 2 4 . 4 
1 C 7 . 9 
1 3 3 . 0 
5 7 . 7 
1 2 5 . 0 
1 1 5 . 9 
1 C 5 . 9 
-
1 9 7 7 
JAN 
1 2 4 . C 
1 1 0 . 7 
1 3 2 . 8 
9 7 . 8 
1 2 2 . 0 
1 2 7 . 3 
9 8 . 5 
-
FEV 
1 2 6 . 6 
1 1 1 . 2 
1 3 4 . 8 
9 8 . 8 
1 2 8 . 0 
1 3 0 . 9 
1 0 7 . 7 
-
1 9 7 7 
AUG SEP 
NACE : 14 
OCT 
MINERAL O I L R E F I N I N G 
PER WORKING DAY 
1 0 4 . 5 1 0 0 . 9 
1 0 6 . 7 1 0 3 . 6 
1 0 6 . 5 1 0 3 . 5 
8 B . 0 8 9 . 6 
1 0 8 . 0 9 5 . 3 
1 2 8 . 2 1 1 3 . 7 
9 6 . 2 9 6 . 2 
-
1 0 4 . 0 
9 5 . 8 
1 1 0 . 7 
9 0 . 3 
8 8 . 0 
1 1 4 . 9 
9 4 . 9 
-
NOV 
1 1 8 . 3 
1 0 6 . 4 
1 2 6 . 8 
9 4 . 4 
1 1 4 . 0 
1 2 2 . 4 
9 5 . 3 
-
DEC 
1 1 8 . B 
1 0 3 . 3 
1 2 6 . 6 
1 0 2 . 6 
1 1 1 . 0 
9 8 . 4 
1 0 5 . 3 
-
197B 
JAN 
9 9 . 2 
1 2 9 . 3 
7 7 . 6 
1 0 1 . 8 
-
FEV 
A 
RAFFINAGE DE 
PAR JOUR 
9 9 . 3 
1 2 0 . 9 
-
3 
PETROLE 
0UVRA3LE 
- 1 . 2 
- 1 . 7 
- 4 . 2 
- 0 . 7 
- 2 . 2 
1 6 . 3 
- 1 . 9 
- 4 . 6 
- 1 0 . 7 
- 1 0 . 3 
5 . 3 
- 1 1 . 2 
- 3 9 . 0 
3 . 0 
SAISONBEREINIGT 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 6 . 3 1 2 0 . 7 1 2 3 . 6 
1 0 5 . 5 
1 2 1 . 6 
5 8 . 3 
1 2 1 . 6 
5 8 . 5 
1 0 2 . 4 
1 1 5 . 3 
1 2 6 . 1 
9 8 . C 
1 2 6 . 2 
1 3 3 . 6 
1 1 4 . 9 
1 2 9 . 2 
1 0 1 . 3 
1 2 6 . 1 
1 3 8 . 9 
9 8 . 3 1 0 7 . 4 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 8 . 0 1 0 4 . 7 1 0 5 . 5 1 1 1 . 0 1 0 8 . 1 
DES4IS0NNALISE 
1 0 5 . 8 
1 1 1 . 7 
8 7 . 7 
1 1 1 . 8 
1 2 4 . 7 
9 7 . 6 
1 0 3 . 6 
1 0 8 . 3 
8 5 . 4 
1 0 4 . 8 
1 1 4 . 2 
98 .3 
9 4 . 0 
113.2 
8 6 . 8 
9 1 . 9 
1 1 9 . 2 
9 3 . 6 
1 0 0 . 6 
1 1 7 . 6 
9 2 . 4 
1 0 7 . 6 
1 0 5 . 7 
1 0 0 . 4 
1 1 2 . 7 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 4 
8 9 . 6 
9 4 . 7 1 0 0 . 9 
1 0 2 . 6 
1 1 8 . 6 
1 0 1 . 3 
1 1 2 . 2 
2 . 1 
1 . 3 
6 . 6 
- 9 . 4 
- 2 0 . 9 
2 . 1 
- 1 . 
- 5 . 
- 6 
- 2 
E L E K T R I Z I T . . G A S , CAMP U . WARMHASSER 
PRO A R B E I T S T A G 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 6 . 4 1 4 8 . 3 1 5 1 . 9 
1 4 8 . 6 
1 3 5 . 6 
1 2 6 . 1 
1 5 3 . 2 
1 3 3 . 3 
7 5 . 4 
1 2 3 . 1 
1 6 5 . 0 
1 4 7 . 6 
1 4 0 . 2 
1 6 7 . 4 
1 5 C . 3 
8 0 . 9 
1 2 6 . 0 
1 6 7 . 1 
1 5 4 . 3 
1 4 2 . 1 
1 6 6 . 8 
1 5 C . 7 
7 3 . 5 
1 3 1 . 1 
1 9 5 . 3 
1 8 9 . 2 
1 5 6 . 5 
2 2 3 . 0 
1 4 6 . 5 
5 5 . 8 
1 6 5 . 9 
NACE : 16 
E N E R G . E L E C T . . G A S , S T E A M HOT WATER 
PER WORKING DAY 
1 8 0 . 9 1 8 4 . 2 1 7 3 . 4 
1 9 8 . 6 
1 9 5 . 3 
1 5 8 . 2 
2 1 9 . 0 
1 6 2 . 1 
6 2 . 5 
1 6 7 . 4 
1 8 5 . 1 
1 7 9 . 5 
1 5 6 . 5 
2 0 5 . 0 
1 5 1 . 5 
8 1 . 3 
1 5 9 . 6 
1 3 3 . 2 
1 0 8 . 1 
1 1 0 . 4 
1 2 2 . 0 
1 2 8 . 0 
5 9 . 3 
9 8 . 5 
1 5 6 . 0 
1 3 6 . 5 
1 4 2 . 4 
1 3 8 . 3 
1 4 0 . 9 
7 2 . 3 
1 1 1 . 4 
1 7 2 . 4 
1 4 8 . 6 
1 4 4 . 1 
1 5 6 . 0 
1 5 7 . 4 
8 0 . 5 
1 2 4 . 8 
1 9 4 . 6 
1 7 7 . 2 
1 5 4 . 0 
1 9 8 . 0 
1 7 1 . 8 
8 1 . 7 
1 4 9 . 1 
ENERGIE E L E C T R . . G A Z , VAPEUR, EAJ CHAUDE 
PAR JOUR 0UVRA3LE 
1 1 6 . 1 1 3 8 . 1 1 5 0 . 9 1 7 3 . 8 1 8 0 . 7 
2 0 3 . 5 
1 8 3 . 7 
1 5 8 . 9 
2 0 9 . 0 
1 6 1 . 2 
8 4 . 4 
1 5 7 . 0 
2 1 1 . 1 
2 0 3 . 6 
1 6 4 . 1 
8 5 . 5 
1 6 9 . 0 
2 1 4 . 4 
2 0 4 . 0 
2 . 4 
2 . 9 
4 . 1 
2 . 0 
- 0 . 3 
0 . 3 
- 8 . 7 
2 . 6 
- 0 . 1 
1 5 . 8 
1 3 . 5 
1 . 5 
- 6 . 3 
1 .2 
5 . 4 
0 . 9 
SAISONBEREINIGT 
EUR 5 
D 
F 
1 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 5 5 . 5 1 5 9 . 5 1 5 1 . 1 
1 7 0 . 7 
1 6 1 . 5 
1 4 7 . 6 
189.6 
1 4 1 . 3 
8 4 . 3 
1 3 2 . 9 
1 7 3 . 6 
1 6 6 . 7 
1 4 5 . 0 
1 8 2 . 5 
1 5 4 . 3 
6 3 . 4 
1 4 0 . 7 
1 6 4 . 7 
1 5 6 . 2 
1 4 3 . 6 
1 6 9 . 4 
1 4 6 . 1 
8 3 . 5 
1 3 1 . 9 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 5 0 . 2 1 5 2 . 2 1 4 8 . 1 1 5 2 . 5 1 5 3 . 5 
D E S 4 I S 0 N N A L I S E 
1 6 3 . 3 
1 5 2 . 3 
1 4 0 . 7 
1 6 1 . 3 
1 4 3 . 8 
6 9 . 9 
1 3 3 . 8 
1 7 0 . 3 
1 5 0 . 5 
1 4 5 . 3 
1 6 3 . 2 
1 4 5 . 1 
6 9 . 7 
1 3 0 . 6 
1 6 8 . 5 
1 4 5 . 9 
1 4 1 . 0 
1 5 5 . 2 
1 5 4 . 8 
7 2 . 0 
1 2 3 . 4 
1 7 2 . 3 
1 5 5 . 5 
1 4 4 . 3 
1 7 0 . 0 
1 5 2 . 8 
7 0 . 5 
1 2 8 . 0 
1 7 4 . 4 
1 5 4 . 5 
1 4 7 . 3 
1 7 0 . 1 
1 5 4 . 7 
6 9 . 6 
1 2 7 . 0 
1 8 0 . 9 
1 6 8 . 3 
1 5 3 . 7 
8 0 . 5 
1 4 1 . 9 
1 8 9 . 6 
1 7 3 . 3 
0 . 7 
6 . 6 
9 . 3 
1 . 6 
2 . 5 
3 . 9 
9 . 9 
2 . 4 
0 . 7 
4 . 8 
3 . 3 
2 . L 
0 . 3 
- 0 . 7 
3 . 0 
1 1 . 7 
2 6 / 0 4 / 7 8 PAGE 
PRODUK7ICNSINDI2ES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1970 = 100 
ERZBEPGEAO (CEw INNUNG U. AUFBEREITUNG) 
PRO ARBEITSTAG 
EUR 9 
0 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
8 6 . 3 
4 0 . 5 
53.8 
8 0 . 4 
7 6 . 5 6 6 . 1 
9 3 . 4 8 8 . 2 
7 3 . 2 6 5 . 2 
3 6 . 3 
6 5 . 5 
75.2 
6 8 . 3 
8 3 . 2 
4 7 . 6 
27 .2 
59 .2 
75 .4 
57 .5 
86 .5 
4 7 . 2 
2 4 . 6 
59 .2 
8 0 . 1 
6 8 . 5 
9 1 . 4 
3 8 . 4 
3 5 . 2 
6 3 . 2 
1977 
AUG SEP OCT Ν 
NACE : 21 
EXIRN.,FREPN.,METALLIFEROUS ORES 
PER WORKING DAY 
DEC 
1978 
JAN FEV 
8 0 . 6 
7 0 . 3 
9 0 . 6 
4 7 . 3 
3 1 . 2 
6 0 . 2 
6 7 . 8 
74 .2 
72.2 
4 1 . 5 
2 1 . 6 
4 6 . 6 
79 .7 
6 6 . 9 
9 0 . 3 
4 8 . 4 
21.4 
57.3 
7 6 . 5 
6 7 . 7 
8 4 . 6 
5 4 . 2 
19.0 
55 .1 
7 3 . 4 
6 7 . 5 
8 3 . 3 
52 .8 
2 1 . 2 
5 9 . 6 
EXTRN., PRE PN. .MINERAIS METALLIQUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
65.4 
58.7 
71 .4 
47 .6 
14.0 
58.2 
6 0 . 7 
80 .4 
19.7 
63 .6 
73 .0 
8 3 . 6 
17 .8 
- 6 . 4 
- 3 1 . 2 
- 8 . 7 
- 1 3 . 4 
3 .3 3 .8 
- 7 . 1 - 7 . 7 
- 2 7 . 0 0 .8 
- 4 2 . 9 
0. 7 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
78 .0 
64 .8 
8 7 . 4 
5 2 . 1 
27 .3 
61 .8 
75.6 
6 5 . 7 
8 5 . 5 
3 9 . C 
3 3 . 8 
6 7 . 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
7 4 . 6 7 9 . 9 7 7 . 1 7 6 . 2 
6 3 . 8 
8 4 . 2 
44. β 
3 1 . 7 
6 3 . 4 
7 4 . 5 
8 7 . 3 
5 6 . 4 
2 9 . 8 
5 3 . 1 
66 .6 
87 .4 
4 4 . 2 
2 2 . 1 
52 .6 
6 5 . 4 
8 6 . 0 
4 8 . 5 
2 0 . 9 
5 3 . 5 
72 .7 
6 6 . 3 
8 0 . 1 
48 .8 
2 2 . 7 
5 8 . 2 
69 .2 
68 .2 
74.3 
60 .6 
18.2 
57.9 
DESAISONNALISE 
- 7 . 7 - 4 . 8 
6 0 . 7 
76 .1 
17.7 
61 .8 
6 7 . 2 
7 8 . 1 
- 1 . 1 
-10.3 
2.7 
-19.2 
11.8 
1 0 . 7 
2 .6 
3 .6 
- 3 . 3 
6.Β 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VCN METALLEN 
PRO ARBEITSTAG 
EUR 5 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
94 .0 103.1 100.0 
9 3 . 6 
9 4 . 6 
1 1 7 . 2 
100 .5 
8 9 . 6 
8 1 . 0 
7 8 . 0 
1 0 1 . 8 
104 .4 
1 2 9 . 8 
1 1 1 . 1 
100 .8 
8 3 . 6 
8 5 . 6 
9 7 . 6 
103 .3 
129 .2 
5 6 . 1 
8 2 . 6 
8 0 . 9 
68 .7 
9 8 . 8 
136 .4 
107 .0 
9 2 . 2 
71 .6 
7 5 . 7 
NACE : 22 
PRODN..PRELIMINARY PROCESS. OF METALS 
PER WORKING DAY 
55 .1 102.1 105.1 
9 4 . 5 
103. 6 
141.3 
115.C 
97 . 1 
60. 7 
8 9 . 0 
9 8 . 9 
1 1 0 . 4 
1 4 2 . 5 
108 . 0 
1 0 0 . 6 
8 1 . 2 
8 9 . 7 
79.5 102.1 
8 6 . 0 
6 4 . 0 
8 7 . 2 
109 .0 
8 3 . 5 
6 2 . 7 
6 6 . 4 
95 .1 
108.2 
135.2 
115.3 
103.3 
83.7 
85.5 
9 9 . 5 1 0 2 . 1 
9 5 . 8 
107.5 
126 .6 
113.0 
9 1 . 9 
7 7 . 4 
8 2 . 9 
101.4 
105.6 
130.7 
102.0 
101.3 
8 7 . 4 
80 .4 
PR3DN.,PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
PAR JOUR 0UVRA3LE 
92 .3 
91 .6 
90 .7 
123.0 
95.8 
79.3 
70.9 
97.5 
103.2 
1 0 2 . 1 
92 .2 
76 .6 
104.8 
112.5 
- 3 . 0 
- 3 . 1 
- 2 . 2 
- 0 . 5 
- 1 . 1 
- 2 . 6 
1.7 
- 7 . 1 
- 3 . 0 
6 .0 
1.9 
- 9 . 8 
- 1 2 . 8 
5.1 
16.5 
-14 .3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1C2.1 102.« 102.7 
5 7 . 8 
102.5 
139.6 
110.2 
5 6 . 6 
76 .8 
8 4 . 8 
97. 7 
102.7 
1 3 9 . 0 
114. 6 
9 6 . 5 
83. 5 
8 8 . 4 
9 7 . 1 
106. O 
143.2 
1 0 7 . 6 
9 7 . 4 
8 0 . 9 
85. 7 
9 9 . 8 100 .3 
9 5 . 6 
104 .4 
128.4 
111 .7 
101 .3 
7 9 . 6 
8 1 . 4 
95 .3 
103 .9 
129.7 
114.5 
104.0 
60.1 
82.6 
9 8 . 1 
9 6 . 1 
103.7 
123.5 
112.3 
9 3 . 6 
8 0 . 1 
7 8 . 3 
9 7 . 4 
9 7 . 7 
9 9 . 1 
124 .9 
100.4 
9 4 . 7 
86 .2 
7 3 . 8 
98 .9 
99.5 
95 .7 
125.2 
99.0 
83.6 
79.9 
99 .4 
101 .4 
1 0 1 . 0 
9 2 . 3 
74 .9 
101.2 
106.0 
- 2 . 7 
3.9 
- 1 . 2 
- 2 . 7 
- 1 . 4 
8.3 
- 5 . 7 
1.5 
1.8 
4.5 
0.3 
-10 .5 
2 .0 
- 1 . 3 
- 6 . 2 
2 6 / 0 4 / 7 8 PAGE : 11 
PROOUKTICNSINOIZES I N D I C E S OF PRODUCTION I N D I C E S DE P R 3 3 U C T I D N 
1 9 7 0 = 1 0 0 
1S7Í 
SEP OCT NOV 
GEh.VCN N1CH-ENERG.MINERAL1EN.10RFGEWINN. 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
9 7 . 4 
8 8 . 5 
1 1 4 . 9 
8 9 . 1 
8 6 . 2 
1 1 3 . 6 
1 5 6 . 4 
9 9 . 8 
9 6 . 2 1 0 0 . 0 
8 3 . 8 
1 1 6 . 0 
9 1 . 4 
9 3 . 3 
1 1 8 . 0 
1 2 8 . 6 
9 4 . 8 
5 1 . 1 
1 1 5 . 9 
9 5 . 5 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 7 
9 4 . 6 
8 6 . 9 
7 2 . 1 
1 0 4 . 7 
8 6 . 0 
6 1 . 0 
1 1 0 . 1 
6 1 . 5 
8 9 . 5 
8 1 . 6 
5 2 . 1 
1 1 0 . 8 
6 6 . 5 
8 1 . C 
1 0 1 . 5 
7 3 . 7 
9 4 . 2 
NACE : 23 
E X I R N . P I N E R A L S N O - M E T . E N E R G . , P E A T 
8 6 . 2 
5 9 . 7 
1 1 5 . 4 
8 9 . O 
9 2 . 0 
1 0 2 . 7 
9 6 . 0 
9 5 . O 
PER WORKING DAY 
9 5 . 1 
9 4 . 3 
9 4 . 3 
8 7 . 4 
1 1 1 . 0 
1 3 7 . 7 
1 1 6 . 9 
9 4 . 0 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 3 
1 2 0 . 3 
9 5 . 8 
1 0 9 . 0 
1 7 4 . 4 
1 4 0 . 4 
9 5 . 9 
1 0 9 . 6 1 0 7 . 5 
1 1 2 . 6 
1 1 9 . 3 
1 0 0 . 8 
1 0 6 . 0 
1 2 8 . 9 
1 4 1 . 0 
9 0 . 2 
1 0 4 . 7 
1 2 0 . 9 
9 9 . 1 
1 4 2 . 1 
1 3 8 . 8 
9 0 . 5 
DEC 
1 9 7 8 
JAN 
E X T R A C T I O N M I N . N O N - M E T . ¡ T O U R B I E R E S 
9 1 . 4 
7 8 . 3 
1 0 1 . 1 
9 8 . 3 
1 1 0 . 2 
9 8 . 2 
9 0 . 6 
6 1 . 8 
1 0 9 . 2 
9 4 . 7 
1 0 8 . 9 
8 8 . 4 
PAR JOUR OUVRABLE 
6 0 . 6 
1 1 6 . 4 
3 . 9 
8 . 7 
- 0 . 5 
4 . 5 
1 .6 
3 . 4 
2 . 7 
- 0 . 7 
5 . 2 
1 .5 
0 . 9 
1 4 . 3 
- 7 . 1 
1 6 . 4 
- 6 . 1 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
5 7 . 8 
8 6 . 7 
1 1 9 . 7 
8 8 . 2 
5 8 . 6 
1 2 7 . 6 
9 4 . 0 
9 1 . 4 
9 8 . 5 
8 6 . 5 
1 1 7 . 2 
9 5 . 4 
5 3 . 1 
1 2 0 . 6 
1 0 0 . 5 
9 8 . 1 
9 8 . 5 
8 7 . Β 
1 1 6 . 4 
9 2 . 6 
9 9 . 5 
1 2 3 . 3 
1 0 6 . 4 
9 8 . 3 
SEASONALLY ADJUSTED 
9 8 . 4 1 0 2 . 2 1 0 2 . 5 1 0 1 . 2 1 0 2 . 2 
D E S A I S O N N A L I S E 
8 9 . 5 
1 1 4 . 0 
9 2 . 1 
9 9 . 7 
1 2 4 . 7 
1 2 7 . 2 
9 4 . 6 
9 5 . 6 
1 1 6 . 7 
9 3 . 3 
9 5 . 5 
1 4 2 . 9 
1 2 2 . 6 
9 4 . 7 
9 6 . 0 
1 1 6 . 2 
1 0 1 . 9 
9 2 . 4 
1 1 3 . 0 
1 2 8 . 7 
9 4 . 1 
9 1 . 9 
1 1 8 . 2 
9 7 . 3 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 3 
9 3 . 7 
9 4 . 0 
1 1 5 . 1 
1 0 0 . 8 
1 2 7 . 8 
1 3 1 . 4 
9 3 . 3 
9 6 . 0 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 1 
1 3 6 . 5 
9 2 . 3 
9 0 . 2 
1 1 6 . 3 
1 .5 
- 1 . 2 
- 1 . 3 
5 . 9 
- 2 . 4 
3 . 5 
- 1 . 4 
1 . 0 
- 6 . 0 
1 . 0 
3 . 5 
- 1 0 . 0 
- 8 . 5 
- 1 . 1 
B E - U . V E R A R B E I T U N G VON S T E I N E N L . ERDEN N O N - M E T A L L I C MINERAL PRODUCTS PRODUITS M-NERAUX N O N - M E T A L L I O U E S 
D 
F 
I 
NL 
6 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1 0 5 . 1 1 1 2 . 2 1 1 4 . 4 
9 7 . 7 
1 2 0 . 7 
1 0 6 . 7 
1 0 0 . 8 
9 5 . 7 
1 2 6 . 6 
1 0 7 . 9 
1 1 3 . 5 
1 0 5 . 8 
1 2 7 . 0 
1 1 6 . 5 
1 0 7 . 6 
1 0 3 . 9 
1 2 2 . 1 
1 1 0 . 3 
1 1 7 . 6 
1 0 5 . 2 
1 2 7 . 9 
1 1 5 . 5 
1 1 4 . 9 
1 0 5 . 8 
1 2 3 . 0 
1 0 7 . 3 
1 2 1 . 1 
1 0 6 . 0 1 0 3 . 6 
5 5 . 1 
1 2 2 . 6 
1 1 8 . 1 
1 0 5 . 0 
5 4 . 8 
5 6 . 8 
1 0 3 . 9 
1 1 4 . 0 
8 6 . C 
1 2 7 . 3 
1 1 4 . 4 
1 1 0 . C 
9 9 . 3 
1 0 1 . 5 
1 0 5 . 5 
SC.5 
1 1 3 . 4 
9 7 . 6 
1 3 5 . 4 
1 3 1 . 1 
1 1 5 . 0 
1 0 4 . 1 
1 0 7 . 4 
1 0 9 . 2 
1 1 4 . 0 
PER WORKING DAY 
9 6 . 9 1 2 1 . 3 1 2 2 . 0 1 1 7 . 8 1 0 1 . 1 
1 0 5 . 3 
8 8 . 0 
7 1 . 7 
1 2 4 . 0 
1 1 5 . 8 
8 9 . 7 
9 8 . 9 
1 0 5 . 7 
1 1 8 . 7 
1 3 1 . 8 
1 2 3 . 2 
1 2 4 . 3 
1 2 1 . 3 
1 3 5 . 5 
1 1 0 . 8 
1 3 5 . 5 
1 2 0 . 1 
1 3 1 . 9 
1 2 3 . 2 
1 2 8 . 0 
1 2 2 . 7 
1 3 4 . 5 
1 1 1 . 8 
1 3 5 . 5 
1 1 6 . 5 
1 2 7 . 3 
1 2 0 . 2 
1 2 2 . 0 
9 7 . 1 
1 2 2 . 1 
1 1 3 . 6 
1 3 1 . 6 
9 4 . 2 
1 1 2 . 3 
1 0 8 . 2 
1 1 3 . 0 
7 9 . 4 
1 0 5 . 1 
1 0 0 . 3 
1 2 0 . 9 
9 0 . 6 
1 2 4 . 2 
9 0 . 5 
8 9 . 8 
1 0 7 . 2 
PAR JOUR OUVRABLE 
9 0 . 4 
1 2 8 . 3 
2 . 3 
1 . 4 
- 1 . 1 
2 . 6 
6 . 8 
3 . 6 
- 0 . 4 
- 2 . 6 
3 . 0 
- 4 . 5 
- 7 . 4 
- 5 . 2 
. - 8 . 4 
7 . 6 
- 8 . 9 
- 4 . 5 
1 . 6 
6 . 1 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 8 . 0 1 1 7 . 0 1 1 8 . 7 
1 1 1 . 1 
1 3 5 . 7 
1 2 9 . 0 
1 1 2 . 5 
1 0 3 . 7 
1 2 2 . 8 
1 1 0 . 4 
1 1 7 . 3 
1 1 0 . 5 
1 3 1 . 2 
1 2 3 . 1 
1 1 7 . 5 
1 1 0 . 7 
1 3 2 . 7 
1 1 1 . 1 
1C6. 7 
1 1 2 . 5 
1 3 3 . 0 
1 2 7 . 7 
1 1 8 . 2 
1 1 2 . 2 
1 2 0 . 4 
1 1 0 . O 
1 2 0 . 5 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 3 . 4 1 1 4 . 8 1 1 4 . 5 1 1 1 . 9 1 1 2 . 1 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 0 7 . 7 
1 2 5 . 3 
1 1 4 . 8 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 9 
1 1 6 . 4 
1 0 7 . 6 
1 2 2 . 2 
1 0 9 . 3 
1 2 9 . 7 
1 1 6 . 1 
1 1 3 . 5 
1 1 6 . 3 
1 2 6 . 1 
1 0 8 . 9 
1 2 7 . 3 
1 1 0 . 8 
1 2 6 . 0 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 9 
1 2 0 . 3 
1 0 6 . 3 
1 2 5 . 6 
1 0 6 . 5 
1 2 6 . 7 
1 1 7 . 1 
1 1 3 . 6 
9 7 . 4 
1 1 8 . 5 
1 0 6 . 2 
1 2 3 . 0 
1 0 8 . 6 
1 2 3 . 4 
1 1 7 . 3 
1 1 9 . 2 
9 3 . 4 
1 2 8 . 5 
1 0 6 . 1 
1 2 4 . 7 
1 1 2 . 6 
1 2 5 . 8 
1 0 2 . 5 
1 1 8 . 6 
1 0 9 . 5 
1 0 4 . Β 
1 2 3 . 4 
1 1 5 . 5 
- 0 . 8 
- 0 . 2 
- 2 . 6 
1.2 
4 . 5 
- 1 6 . 9 
- 0 . 6 
- 0 . 3 
0 . 7 
0 . 2 
- 6 . 9 
- 1 . 9 
0 . 2 
5 . 3 
9 . 7 
- 2 . 7 
3 . 2 
1 . 4 
PRQOUKIICNSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
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I N D I C E S DE P R 3 3 U C T I 0 N 
1 9 7 0 = 100 
1576 
CEC 
1 9 7 7 
JAN 
1977 
AUG 
ChEMlSCFE INDUSTRIE 
PRO ARBEITSTAG 
EURS 1 1 8 . 0 1 3 3 . 5 1 3 6 . 6 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 5 . 5 
1 1 9 . 6 
1 2 6 . 4 
1 2 1 . 3 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 1 
1 1 5 . 6 
1 4 3 . S 
1 3 1 . 2 
1 3 5 . 8 
1 4 1 . 9 
1 4 7 . 6 
1 2 2 . 3 
1 0 6 . 0 
1 2 7 . 1 
1 9 2 . 4 
1 3 3 . 0 
1 4 1 . 8 
1 4 1 . 7 
1 5 1 . 1 
1 3 2 . 1 
9 8 . 2 
1 3 0 . 6 
2 2 5 . S 
1 3 0 . 1 1 3 5 . E 1 4 5 . 8 
1 2 1 . 0 
1 3 7 . 6 
1 5 1 . 6 
1 4 5 . 0 
1 1 4 . 3 
7 8 . 6 
1 2 2 . 8 
1 6 2 . 3 
1 2 8 . 2 
1 4 6 . 6 
1 4 8 . ί 
1 5 2 . 0 
1 3 0 . 5 
1 0 5 . 2 
1 2 6 . 3 
1 5 6 . C 
1 4 0 . 4 
1 5 2 . 7 
1 5 6 . 6 
1 5 8 . 0 
1 3 6 . 2 
9 2 . 7 
1 3 9 . 5 
2 3 9 . 1 
NACE 25 
113.5 
86.2 
136.0 
121.3 
80.4 
121.1 
1 3 9 . 3 
1 4 4 . 8 
1 4 7 . 3 
1 2 2 . 1 
1 0 7 . 8 
1 3 2 . 9 
1 3 8 . 7 
1 4 5 . 3 
1 5 4 . 0 
1 3 0 . 0 
9 9 . 5 
1 3 1 . 4 
1 4 3 . 2 
1 4 6 . 0 
1 4 5 . 0 
1 3 9 . 2 
1 0 2 . 3 
1 3 1 . 4 
CEC 
1978 
JAN 
CHEMICAL INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
1 1 5 . 4 1 3 4 . 5 1 3 7 . 4 1 3 8 . 1 1 2 7 . 0 
1 2 0 . 4 1 2 8 . 3 1 3 4 . 8 1 3 4 . 6 1 2 6 . 3 
1 3 4 . 2 
1 2 2 . 3 
1 5 0 . 3 
1 3 0 . 1 
8 5 . 1 
1 1 6 . 4 
1 8 7 . 4 2 3 9 . 5 2 4 4 . 7 2 8 4 . 0 2 4 5 . 5 
1 2 5 . 2 
9 1 . 2 
1 2 5 . 0 
INDUSTRIE CH MI QUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
141 .6 
1 5 6 . 1 
78 .8 
2 .3 
0 .7 
2 . Β 
- 0 . 1 
2 .4 
6 .9 
- 1 1 . 5 
2 . 1 
19.5 
- 2 . 3 
0.9 
2.2 
- 1 9 . 3 
3.4 
- 4 . 4 
- 1 5 . 3 
- 1 . 0 
50 .4 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 3 7 . 9 1 3 8 . 5 1 4 0 . 4 
1 3 1 . 3 
1 4 0 . 4 
1 5 3 . 8 
1 5 2 . 0 
1 2 1 . 1 
5 5 . 1 
1 3 3 . 9 
1 3 4 . 4 
1 4 4 . 2 
1 5 0 . 7 
1 5 3 . 2 
1 2 9 . 2 
1 1 4 . 6 
1 2 9 . I 
1 3 5 . 9 
1 4 2 . 5 
1 5 1 . 6 
1 5 3 . 1 
1 3 1 . 5 
9 8 . 5 
1 3 6 . 8 
1 3 6 . 0 1 3 5 . 6 
1 3 1 . 3 
1 4 1 . 0 
1 3 7 . 1 
1 4 8 . 2 
1 3 2 . 9 
9 0 . 7 
1 3 3 . 7 
1 3 0 . 2 
1 4 1 . 9 
1 4 2 . 6 
1 4 6 . 9 
1 2 4 . 0 
9 7 . 8 
1 3 1 . 3 
1 3 7 . 2 
1 3 4 . 2 
1 4 0 . 9 
1 4 3 . 5 
1 5 4 . 9 
1 3 0 . 8 
9 8 . 5 
12 7 . 5 
1 3 5 . 7 
1 3 1 . 9 
1 4 3 . 4 
1 3 7 . 8 
1 4 5 . 3 
1 3 3 . 0 
1 0 4 . 5 
1 2 7 . 9 
1 3 4 . 8 
1 3 5 . 5 
1 3 8 . 3 
1 2 5 . 3 
1 5 4 . 0 
1 3 7 . 1 
1 0 2 . 0 
1 2 6 . 8 
1 3 4 . 4 
1 4 3 . 7 
1 2 4 . 7 
9 7 . 2 
1 2 7 . 6 
1 3 5 . 3 
1 4 5 . 1 
2 . 3 
0 . 2 
- 4 . 4 
1.1 
1 . 8 
- 5 . 0 
- 2 . 6 
- 0 . 7 
0 . 7 
1 .3 
- 9 . 3 
6 . 3 
- 9 . 0 
- 1 1 . 0 
0 . 5 
CHEMI EFASERINOUSTRIE 
PRO ARBEITSTAG 
EURS 1 0 7 . 0 1 3 1 . 2 1 2 1 . 7 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 9 . 1 1 3 6 . 6 
1 1 3 . 0 1 3 5 . 4 
9 7 . 0 1 2 3 . 4 
1 2 5 . 2 
1 3 1 . 4 
1 1 4 . 9 
1 1 0 . 9 1 2 6 . 7 1 3 4 . 6 
1 1 1 . 5 
5 7 . 4 
1 2 6 . 7 
1 2 5 . 5 
1 4 3 . 6 
1 2 2 . 2 
NACE : 26 
MAN-MADE F I B R E S INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
8 5 . 4 1 1 2 . 6 1 1 8 . 1 
1 3 3 . 5 
1 5 0 . 0 
1 3 0 . 6 
1 0 1 . 4 
6 3 . 6 
7 2 . 2 
1 1 2 . 6 
1 2 7 . 8 
1 0 5 . 8 
1 1 8 . 8 
1 3 9 . 5 
1 0 8 . 0 
1 2 6 . 8 1 1 8 . 9 
1 3 4 . 7 
1 4 4 . 1 
1 1 1 . 6 
F I B R E S A R T I F I C I E L L E S E T SYNTHETIQUES 
PAR JOUR 0UVRA3LE 
- 7 . 2 7 . 2 
1 2 4 . 2 
1 3 3 . 8 
1 1 4 . Β 
1 3 5 . 8 
1 4 8 . 5 
1 3 7 . 4 
1 5 5 . 8 
- 5 . 8 
- 3 . 1 
- 6 . 9 
2 . 9 
3 . 9 
- 9 . 4 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
S 
L 
UK 
IRL 
DK 
SAISONBEREINIGT 
1 2 5 . 8 1 3 1 . 7 1 3 3 . 4 
1 2 6 . 4 1 3 2 . 3 1 3 4 . 2 
1 1 5 . 4 1 4 1 . 5 1 3 8 . 5 
1 3 4 . 3 1 3 0 . 3 1 3 4 . 2 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 3 . 2 1 1 3 . 1 1 1 4 . 7 1 2 3 . 5 1 2 8 . 4 1 3 1 . 7 
1 1 5 . 6 1 1 3 . 6 
1 2 7 . 6 1 2 3 . 6 
1 0 0 . 5 1 0 7 . 6 
1 1 7 . 6 
1 2 9 . 5 
1 0 6 . 2 
1 3 2 . 3 
1 3 2 . 5 
1 1 3 . 0 
1 3 4 . 5 
1 4 7 . 4 
1 1 6 . 6 
1 3 5 . 9 
1 4 2 . 0 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 3 5 . 0 1 2 . 5 2 . 5 
1 3 2 . 9 
1 3 9 . 5 
1 1 . 0 
1 1 . 2 
7.Β 
- 2 . 2 
- 1 . 7 
3 . 2 
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PRODUKTICNSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1970 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
1978 
JAN 
ÍETALLVER/REEITENCE INDUSTRIE 
PRO ARBEITSTAG 
EUR5 107 .5 1 1 3 . 2 116.2 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
102.2 
122.8 
101.4 
111.2 
117.6 
121.1 
101.7 
109.8 
104.1 
108.5 
134.8 
108.3 
115.6 
125.0 
129.3 
9 7 . 5 
124.6 
114.7 
114.6 
136.3 
111.0 
126 .0 
133.9 
97 .8 
136.9 
116.5 
121.4 115.C 
115.2 
152.8 
122.4 
131.0 
124.7 
12C.5 
95.1 
126.6 
134.0 
107. 1 
141. 4 
12G.7 
108.0 
130.5 
142. C 
96 . 8 
127.5 
111.O 
119.3 
114.7 
139 .3 
121 .9 
110. o 
138.5 
142.4 
103. 4 
142. 6 
117 .0 
PER WORKING DAY 
84.3 121.7 120.5 126.6 121.5 
9 0 . 7 
8 2 . 3 
4 7 . 3 
103.0 
121. 1 
9 5 . 9 
8 3 . 3 
103.4 
122.0 
117.1 
149.1 
119.1 
117.3 
128.2 
135.6 
100.Β 
142.4 
135.3 
119.7 
140.2 
113.9 
130 .6 
133 .2 
100 .9 
147 .6 
120.O 
126.2 
149.3 
118.2 
135.0 
137.6 
104.3 
150.3 
123.0 
123.1 
149.3 
104.8 
120.6 
121.8 
95.0 
147.7 
128.0 
109.5 
134.9 
124.4 
132.7 
95.0 
106 .0 
PAR JOUR OUVRABLE 
115.0 
116.1 
2.7 
4.4 
-1 .3 
2.5 
2.4 
-0 .2 
1.2 
-0 .1 
9 .9 
- 1 . 3 
0.1 
0.3 
-15 .7 
- 1 4 . 4 
- 5 . 0 
2 .8 
- 1 . 8 
16 .6 
- 9 . 4 
SAISONBEREINIGT 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
119 .7 1 1 8 . 2 115 .7 117.5 1 1 5 . 8 1 1 6 . 1 114.3 
108.5 
133.9 
120.8 
120.7 
122.7 
126.1 
95.6 
116. C 
139. S 
123.2 
116.0 
130.6 
143.4 
100.0 
114.7 
136. 7 
122.1 
115.5 
130.6 
135.0 
98 .9 
113. 1 
138.7 
107.5 
114.4 
126.3 
135.7 
98 .5 
115.5 
140.1 
108.4 
115.3 
122.8 
136.1 
98.9 
117.7 
131.8 
106.0 
: 128.4 
132.5 
9 7 . 1 
114.6 
137. 7 
108.1 
: 123.0 
130.1 
96 .3 
115.8 
132.3 
102.6 
120.6 
128.9 
96.9 
117.8 
133.1 
: 123.5 
132.7 
97.6 
DESAISONNALISE 
-0 .1 - 1 . 5 
0.2 
- 6 . 7 
- 1 . 3 
-2 .7 
-0 .1 
-1 .3 
- 3 . 3 
- 2 . 4 
-12.1 
- 5 . 1 
2.4 
2.Β 
0 .7 
- 6 . 2 
HERSTELLUNG VCN METALLERZEUGNISSEN 
PRC ARBEITSTAG 
NACE : 31 
MANUFACTURE OF METAL ARTICLES 
PER WORKING DAY 
FABRICATION D'OUVRAGES EN METAUX 
PAR JOUR OUVRABLE 
EUR 5 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 7 . 6 
9 3 . 7 
109 .4 
8 8 . 8 
107 .2 
124 .2 
9 4 . 3 
5 5 . 3 
102 .3 
9 9 . 3 
1 1 5 . 7 
9 5 . 8 
111 .5 
146 .0 
9 2 . 3 
110 .7 
103 .6 
102 .9 
-5 6 . 0 
1 1 6 . 1 
155.6 
9 1 . 1 
116 .8 
104 .6 
ICC.3 
: 106.3 
110 .8 
l i l . 3 
8 4 . 6 
121 .0 
105 .6 
9 9 . 7 
107 . 7 
116. 7 
156 . ε 
9 0 . 9 
118.C 
109 . 1 
1 0 4 . 2 
1 2 3 . 1 
107. 9 
1 2 4 . 7 
168 .5 
97. 9 
115. C 
8 1 . 0 
84 . 1 
9 4 . 5 
4 0 . 1 
120. 1 
114.8 
7 9 . 5 
129 .0 
1 0 2 . 3 
101 .8 
: 99 .6 
122 .0 
165.3 
9 5 . 2 
133.0 
106.3 
105 .0 
: 9 5 . 6 
1 1 9 . 6 
167 .8 
9 4 . 3 
1 1 2 . 0 
111 .3 
109.9 
: 9 7 . 3 
122 .6 
158.7 
9 4 . 6 
119.0 
104.6 
106.7 
: 84.8 
107.4 
147.4 
83. β 
108.0 
: 
97 .8 
112 .4 
151 .4 
88 .6 
111 .0 
: 
1 0 2 . 3 
: 
177 .5 
1 0 4 . 0 
1.3 
2 . 1 
1.0 
0.2 
3.3 
6 .6 
- 1 . 5 
0 .8 
3 . 0 
- 1 . 8 
- 2 0.2 
- 3 . 7 
5.3 
- 2 . 5 
- 9 . 6 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
103.7 
99 .3 
108.8 
109.0 
159.2 
9 0 . 0 
108. 1 
105.6 
109.5 
116.C 
161.3 
9 4 . 5 
107. O 
103.4 
118 .8 
107. 1 
117.8 
1 5 9 . 0 
9 3 . 4 
SEASONALLY ADJUSTED 
103 .9 103 .7 103 .3 
1 0 2 . 1 1 0 3 . 1 
93 .3 9 1 . 4 
120.9 126.5 122.3 
102.8 
114.2 
9 4 . 0 
121.4 
163.1 
9 1 . 8 
117.8 
167.8 
9 3 . 6 
117.7 
169.7 
90 .1 
102.3 
101.5 
9 0 . 5 
114.7 
155.4 
88 .3 
103.7 
105.2 
86.5 
109.1 
156.5 
90 .5 
112.9 
153.8 
90.5 
117.6 120.8 108.4 114.1 107.1 116.5 
DESAISONNALISE 
- 0 . 2 
1.2 
- 3 . 0 
- 5 . 7 
- 3 . 6 
- 2 . 2 
- 2 . 9 
1.4 
-2 .2 
-4 .4 
3.5 
7.3 
0.1 
PROOUKJICNSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1970 - 100 
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INDICES OE PRODUCTION 
1975 
/•.ASCH IN EN EAU 
EUR 5 
D 
F 
1 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
OK 
PRO 
106 .4 
9 6 . 1 
1 2 4 . 8 
103 .5 
-121.8 
107 .7 
103.B 
107 .5 
1976 1S77 
ARBEITSTAG 
1 0 6 . 9 
9 7 . 1 
1 3 0 . 1 
105 .3 
-121 .2 
1 0 0 . 3 
9 6 . 4 
1 1 7 . 8 
1 0 6 . 8 
57 .5 
-105.3 
-123 .5 
54 .7 
95 .5 
1 1 8 . 7 
1576 
OEC 
1 1 8 . 0 
1 1 5 . 9 
: 117 .2 
: 118.5 
9 8 . 3 
9 5 . 7 
-156 .0 
1577 
JAN 
1 0 2 . 6 
8 5 . 1 
115. 7 
: 123 .2 
106 . 7 
9 2 . 5 
-1 0 9 . 0 
FEV 
1977 
AUG SEP 
NACE : 32 
OCT 
MECHANICAL ENGINEERING 
1 0 7 . 7 
9 3 . C 
130 . 0 
1 1 8 . 9 
1 2 5 . 2 
9 9 . 4 
103 . 8 
-1 2 1 . 0 
PER WORKING DAY 
8 3 . 7 105 .7 
7 9 . 2 9 8 . 4 
1 1 2 . 1 : 
4 4 . 2 1 1 4 . 1 
: : 123 .7 124 .0 
6 8 . 7 9 8 . 4 
7 9 . 1 9 7 . 0 
-118 .0 134 .0 
108 .3 
9 5 . 9 
: 108 .2 
: 1 2 9 . 1 
3 5 . 5 
9 7 . 1 
-1 2 6 . 0 
NOV 
117 .3 
107 .0 
: 1 1 3 . 1 
: 131 .9 
102 .9 
101 .0 
-120 .0 
DEC 
1978 
JAN FEV 
A B 
CONSTRN., MACHINES, MATERIEL MEC ANI QU 
119 .1 
122.7 
103.4 
116.9 
86.6 
94 .7 
-146.0 
86.3 
117 .6 
100 .8 
89 .6 
-102 .0 
PAR JOUR 0UVRA3LE 
: 
9 0 . 4 
: 
105 .2 
-1 0 7 . 0 
- 0 . 1 0 .9 
0 .5 - 2 . 8 
- 1 . 7 
3 . 8 - 1 1 . 8 
1.3 - 4 . 5 
- 5 . 6 5 .8 
- 1 . 2 - 3 . 1 
- 3 . 1 - 1 1 . 5 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 5 . 2 
9 3 . 4 
1 1 2 . 5 
115 .6 
101 .9 
9 2 . 6 
108 .6 
9 6 . 4 
1 1 7 . 6 
124 .6 
107 .6 
9 7 . 2 
1 1 0 . 5 
9 8 . 8 
1 3 2 . 6 
1 1 7 . 0 
120. 1 
9 3 . 3 
9 8 . 5 
1 3 1 . 5 1 2 5 . 6 1 2 2 . 4 
SEASONALLY ADJUSTED 
106 .3 107 .0 1 0 7 . 0 
9 9 . 0 9 8 . 4 
107 .7 1 0 3 . 7 
9 5 . 4 
128 .5 
1 0 7 . 1 
1 2 8 . 1 
9 6 . 7 
9 5 . 2 
119 .8 
9 5 . 3 
9 3 . 7 
1 2 7 . 0 
8 3 . 1 
9 6 . 3 
1 0 6 . 1 
9 8 . 3 
1 0 5 . 0 
121 .6 
93 .5 
9 4 . 8 
106.3 
99 .6 
100.6 
117.2 
89 .9 
93 .5 
119 .9 
9 8 . 6 
94 .9 
DESAISONNALISE 
0 . 1 0 . 2 
- 0 . 5 - 1 . 5 
- 4 . 1 - 4 . 2 
9 7 . 9 
1 2 6 . 0 1 1 7 . 7 1 2 0 . 9 116 .4 119.8 116 .4 
- 4 . 3 
5.3 
- 0 . 7 
- 3 . 1 
2 . 3 
- 0 . 7 
1 .4 
- 7 . 4 
HERST .V.BUEiiCHASChlNEN UNO EDV-ANLAGEN 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 
D 1 0 7 . 9 1 1 4 . 8 1 4 7 . 5 
F -
1 1 2 5 . 4 1 5 1 . 1 1 5 7 . 1 
NL -
UK 126.4 130.0 144.0 IRL 
OK 1 0 6 . 1 135 .8 161 .9 
NACE : 33 
OFFICE AND DATA PROCESSING INDUSTRY CONSTRN.MACHINES DE BUREAU, IN=0RMATI3UE 
PER WORKING OAY PAR JOUR OUVRABLE 
143 .0 9 7 . 2 1 3 6 . 2 
2 2 1 . 7 140.S 1 6 5 . 9 
1 4 6 . 4 1 2 3 . 0 1 3 5 . 3 
2 3 4 . 0 1 0 1 . C 1 2 3 . C 
123 .7 160.8 183 .5 205 .5 2 0 4 . 1 132 .0 159 .2 
151 .4 181 .8 1 6 8 . 6 1 9 0 . 2 186.4 
131 .7 184 .8 137 .5 154 .0 153.3 1 3 0 . 9 : 
139 .0 196 .0 1 6 7 . 0 195 .0 278 .0 160 .0 1 4 1 . 0 
31 .3 16 .9 
3 . 9 - 1 5 . 9 
10 .6 6 .4 
21 .5 14 .6 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR 5 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
112 .6 1 2 1 . 3 1 3 2 . 6 
188 .9 1 5 5 . 3 1 8 0 . 8 
1 3 8 . 1 1 3 5 . 5 1 3 5 . 3 
1 6 7 . 4 1 4 3 . 9 1 3 7 . 4 
149 .0 1 5 2 . 7 173 .0 174 .8 173.8 164 .3 157 .3 
1 6 8 . 1 161 .9 148 .2 171 .0 153.3 
1 4 8 . 2 155 .7 144.B 147 .1 148.3 1 4 6 . 1 : 
163 .4 166 .3 1 5 0 . 0 183 .3 194.9 203 .4 156 .9 
- 1 . 0 
- 1 . 5 
- 4 . 3 
- 1 0 . 3 
- 1 . 7 - 1 . 3 
1 1 . 1 - 2 2 . 9 
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PRODUKTltNSlNDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1 9 7 0 = 100 
INDICES DE PR3DUCTI0N 
1 9 7 5 
ELEKT F C T E C F M K 
EUR 5 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO 
1 1 9 . 5 
1 1 4 . 5 
1 4 9 . 8 
1 0 5 . 6 
1 1 7 . 4 
1 1 6 . 3 
1 1 1 . 5 
1 1 4 . 1 
1 5 7 6 157 7 
ARBEITSTAG 
1 2 7 . 7 
1 2 4 . 2 
1 6 4 . 2 
1 1 3 . 8 
1 2 5 . 1 
1 2 7 . 4 
1 0 8 . 5 
1 2 9 . 3 
1 3 3 . 5 
1 3 3 . 3 
1 7 0 . 5 
1 1 7 . 3 
1 2 5 . 7 
1 2 5 . 5 
1 1 0 . 7 
1 3 2 . 4 
1 5 7 6 
CEC 
1 4 2 . 3 
1 3 2 . 5 
1 9 9 . 9 
1 2 6 . 8 
1 5 2 . 0 
1 3 9 . 5 
1 1 1 . 6 
1 5 1 . 0 
1 9 7 7 
JAN 
1 2 9 . 2 
1 2 3 . 3 
1 6 6 . 7 
1 2 7 . 5 
1 1 8 . 0 
1 3 4 . 7 
1 0 9 . 5 
1 2 6 . 0 
FEV 
1 9 7 7 
AUG SEP 
NACE : 34 
OCT 
E L E C 7 R I C A L E N G I N E E R I N G 
1 3 5 . 2 
1 3 4 . 1 
1 6 2 . 7 
1 2 7 . 3 
1 1 8 . 0 
1 4 5 . 7 
1 2 0 . 0 
1 2 5 . 0 
PER WORKING DAY 
1 0 1 . 3 1 4 0 . 7 
1 0 6 . 5 1 4 0 . 5 
1 2 4 . 9 1 7 7 . 3 
4 4 . 7 1 2 6 . 2 
1 0 1 . 0 1 3 2 . 3 
1 1 8 . 0 1 2 6 . 3 
9 3 . 3 1 1 7 . 5 
1 4 7 . 0 1 6 6 . 0 
1 4 2 . 7 
1 4 5 . 4 
1 7 6 . 8 
1 2 3 . 1 
1 3 8 . 0 
1 3 1 . 4 
1 1 7 . 5 
1 4 4 . 0 
NOV 
1 4 8 . 4 
1 4 8 . 4 
1 9 3 . 4 
1 2 7 . 7 
1 3 3 . 0 
1 3 6 . 8 
1 2 3 . 0 
1 5 5 . 0 
DEC 
1 9 7 8 
JAN FEV 
A Β 
CONSTRN. ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 
1 4 2 . 5 
1 3 7 . 9 
2 0 9 . 6 
1 1 0 . 9 
1 3 6 . 0 
1 2 6 . 5 
1 0 9 . 4 
1 5 9 . 3 
: 
1 2 5 . 5 
1 6 3 . 4 
: 1 2 5 . 1 
1 0 6 . 0 
1 3 0 . 0 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 3 4 . 8 
1 6 8 . 2 
: 
1 2 7 . 0 
4 . 5 0 . 2 
5 . 8 0 . 5 
2 . 9 3 . i 
3 . 0 - 1 3 . 9 
0 . 5 - 1 0 . 5 
- 2 . 9 - 7 . 1 
1 . 2 - 3 . 2 
2 . 2 1 . 5 
SAISONBEREINIGI 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 1 . 9 1 3 6 . 6 1 3 4 . 4 
1 2 5 . 4 
1 6 8 . 0 
1 3 0 . 7 
1 3 5 . 2 
1 3 2 . 9 
1 3 5 . 2 
1 7 2 . 5 
1 2 6 . 2 
1 2 4 . 1 
1 3 5 . 6 
1 3 2 . 7 
1 6 7 . 8 
1 2 4 . O 
1 2 4 . 0 
1 3 5 . 7 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 2 . 8 1 3 4 . 7 1 3 6 . 4 1 3 3 . 5 1 3 1 . 8 
DESAISONNALISE 
1 1 0 . 0 1 1 3 . 3 1 1 4 . 3 
1 3 6 . 6 1 2 9 . 8 1 2 8 . 0 
1 3 4 . 5 
1 6 5 . 2 
1 1 3 . 5 
1 2 4 . 1 
1 2 1 . 1 
1 3 5 . 2 
1 7 2 . 3 
1 1 5 . 2 
1 2 4 . 8 
1 2 0 . 1 
1 4 1 . 0 
1 6 7 . 7 
1 1 3 . 6 
1 2 9 . 6 
1 3 2 . 2 
1 3 0 . 7 
1 7 8 . 8 
1 1 7 . 0 
1 2 4 . 1 
1 1 9 . 9 
131.9 
173.9 
112.3 
119.0 
120.8 
1 3 6 . 4 
1 6 8 . 0 
1 2 3 . 9 
1 3 3 . 2 
1 7 2 . 2 
1 1 2 . 6 1 1 2 . 6 1 1 1 . 5 1 1 0 . 8 1 0 9 . 0 1 0 9 . 6 : 
1 4 2 . 9 1 4 8 . 2 1 2 7 . 8 1 3 7 . 7 1 4 2 . 4 1 3 3 . 4 1 3 0 . 6 
1.0 
- 1 . 3 
- 0 . 9 
1 . 7 
- 1 . 4 
- 2 . 4 
- 2 . 2 
- 1 . 3 
- 2 . 3 
2 . 5 
- 4 . 0 
- 4 . 2 
2 . 6 
0 . 5 
BAU VCN KRAFTWAGEN U. DEREN EINZELTEILEN 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 105 .2 120 .7 127 .7 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 1 . 7 
1 2 4 . 4 
9 5 . 7 
1 1 6 . 1 
8 7 . 8 
6 3 . 4 
1 1 4 . 5 
1 5 8 . 0 
1 0 1 . 2 
1 4 5 . 2 
8 9 . 4 
7 0 . 9 
1 2 4 . 1 
1 6 3 . 4 
1 0 4 . 7 
1 4 4 . 9 
5 4 . 2 
7 4 . 1 
1 2 1 . 5 1 3 4 . 1 1 3 5 . 4 
1 C 8 . 2 
1 7 4 . 8 
1 C 8 . β 
1 4 1 . 5 
8 0 . 7 
9 2 . 0 
NACE : 35 
MOTOR VEHICLES,PARTS AND ACCESSORIES 
PER WORKING DAY 
7 4 . 3 133.2 1 3 5 . 7 140.6 
1 2 2 . 5 
1 8 2 . 3 
1 1 9 . C 
1 5 5 . 3 
9 9 . 4 
5 4 . 0 
1 2 7 . 8 
1 8 0 . 7 
1 1 7 . 0 
1 6 4 . £ 
9 3 . 9 
74. 0 
9 0 . 8 
5 1 . 2 
3 5 . 1 
1 2 4 . 7 
7 4 . 1 
8 2 . 0 
1 2 6 . 8 
1 7 6 . Β 
1 1 7 . 5 
1 4 7 . 0 
9 0 . 8 
82 .0 
1 3 0 . 7 
1 7 9 . 0 
1 1 2 . 6 
1 4 7 . 4 
9 6 . 6 
6 6 . 0 
1 3 7 . 0 
1 8 3 . 6 
1 1 4 . 1 
1 5 5 . 6 
9 8 . 6 
8 1 . 0 
CONSTR.AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
PAR JOUR 0UVRA3LE 
5 . 8 2 . 1 1 2 4 . 0 
1 1 9 . 3 
1 6 3 . 8 
98 .4 
1 3 3 . 6 
9 0 . 1 
88.0 
1 3 1 . 0 
1 7 0 . 4 
144 .6 
98 .5 
63 .0 
1 3 2 . 8 
1 7 5 . 2 
7 . 6 
0 . 3 
3 . 4 
- 2 . 0 
3 . 9 
3 . 1 
3 .9 
- 3 . 0 
- 9 . 5 
- 9 . 2 
- 0 . 9 
- 9 . 5 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 5 . 4 
1 1 8 . 0 
1 6 2 . 9 
1 1 0 . 6 
1 4 7 . 3 
8 4 . 6 
7 6 . 7 
1 3 3 . 5 
1 2 7 . 8 
1 6 3 . 5 
1 2 3 . 5 
1 5 7 . 2 
1 0 0 . C 
7 0 . 2 
1 2 8 . 9 
1 2 4 . 0 
1 6 0 . 8 
1 2 0 . 4 
1 5 5 . 7 
8 9 . 4 
7 9 . 3 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 5 . 1 
1 1 7 . 4 
1 6 9 . 8 
9 7 . 1 
1 4 1 . 6 
9 4 . 1 
8 2 . 8 
1 3 0 . 0 
1 2 4 . 6 
1 7 1 . 7 
1 0 3 . 7 
1 3 8 . 5 
9 6 . 9 
7 5 . 7 
1 2 7 . 4 
1 2 5 . 3 
1 6 2 . 2 
1 0 3 . 7 
1 4 3 . 0 
9 1 . 2 
6 1 . 8 
1 2 8 . 8 
1 2 6 . 1 
1 6 6 . 6 
1 0 3 . 2 
1 4 4 . 1 
8 9 . 0 
7 8 . 4 
1 2 7 . 4 
1 2 8 . 7 
1 5 6 . 1 
9 8 . 0 
1 3 8 . 2 
9 5 . 5 
7 3 . 6 
: 
1 3 4 . 5 
1 5 6 . 5 
1 3 8 . 7 
9 7 . 0 
7 6 . 9 
DESAISONNALISE 
1 2 8 . 
1 6 0 
7 1 
: 
3 
0 
: 
1 
2 . 7 
4 . 1 
- 5 . 6 
2 . 7 
- 0 . 5 
- 0 . 2 
2 . 7 
- 1 . 0 
- 4 . 5 
2 . 2 
- 5 . 3 
0 . 4 
1 . 6 
- 7 . 5 
P R O U U K 7 I C N S I N 0 1 2 E S I N D I C E S OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
1 9 7 0 = 1 0 0 
IHRZEUC8AU 
EUR 5 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 9 7 £ 
(CHNE 
PRO 
1 0 9 . 8 
1 1 9 . 5 
1 3 1 . 3 
1 2 0 . 9 
1 0 4 . 1 
1 5 1 . 6 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 2 
1 9 7 6 
BAU VCN 
15 7 7 
1 9 7 6 
CEC 
KRAFTWAGEN) 
A R B E I T S T A G 
1 0 4 . 9 
1 1 8 . 4 
1 3 0 . 3 
1 3 2 . 7 
1 0 2 . 8 
1 2 6 . 4 
9 5 . 1 
1 0 3 . 8 
1 0 1 . 3 
1 1 4 . 1 
1 2 8 . 1 
1 3 3 . 5 
-1 1 9 . 4 
8 5 . 8 
9 9 . 6 
1 0 7 . 0 
1 1 4 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 5 . 1 
ία .α 
1 2 1 . 9 
— 5 3 . 0 
-8 9 . 0 
1 5 7 7 
JAN 
MEANS 
1 0 0 . 5 
1 2 0 . 2 
1 2 5 . 2 
1 4 8 . 5 
5 2 . C 
1 2 1 . 1 
-8 6 . 4 
-Ι 0 2 . α 
FEV 
1 9 7 7 
AUG SEP 
NACE : 35 
OCT NOV 
OF TPANSPGRT ( E X C L . M O T O R V E H I C L E S ) 
1 0 5 . 4 
1 2 2 . 3 
1 3 2 . 4 
1 4 8 . 0 
1 0 4 . 0 
1 3 9 . 5 
-9 0 . 5 
-1 0 8 . 0 
PER WORKING DAY 
8 6 . 9 9 9 . 8 
9 4 . 1 1 1 2 . 4 
1 0 1 . 9 1 2 1 . 9 
5 6 . 3 1 3 9 . 6 
9 1 . 0 9 8 . 0 
1 1 2 . 2 1 2 1 . 0 
- -8 5 . 6 8 9 . 7 
-9 8 . 0 1 1 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 8 . 2 
1 1 5 . 3 
1 3 4 . 0 
: 1 2 5 . 0 
-9 2 . 6 
-1 0 0 . 0 
1 0 2 . 9 
1 1 2 . 7 
1 2 1 . 4 
1 4 0 . 9 
: 1 2 6 . 9 
-9 6 . 9 
-1 0 7 . 0 
DEC 
CCNSTRN 
9 5 . 8 
1 0 3 . 3 
1 2 1 . 3 
1 2 2 . 2 
1 1 9 . 8 
-8 7 . 7 
-8 2 . 3 
1 9 7 8 
JAN FEV 
Α Β 
.HAT .TRANSPORT (SAUF AUTOMOB.) 
1 0 0 . 8 
1 1 1 . 7 
: 1 3 5 . 6 
-9 0 . 4 
-8 7 . 0 
PAR JOUR 0UVRA3LE 
1 1 2 . 8 
1 1 7 . 1 
-
-9 1 . 0 
- 3 . 4 - 1 0 . 5 
- 5 . 7 - 7 . 8 
- 3 . 3 - 1 1 . 5 
0 . 6 - 1 5 . 8 
1 . 6 
- 3 . 7 1 2 . 0 
- 4 . 4 2 . 3 
- 5 . 9 - 1 5 . 7 
SAISONBEREINIGT 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 4 . 8 
1 1 6 . 9 
1 3 3 . 5 
1 4 4 . 0 
9 9 . 9 
1 2 0 . 0 
9 3 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 6 
1 2 1 . 2 
1 2 6 . 6 
1 4 8 . 2 
9 B . 4 
1 2 0 . 5 
8 8 . 3 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 9 
1 1 5 . 5 
1 3 0 . 2 
1 4 3 . 8 
1 0 2 . 0 
1 3 0 . 0 
9 0 . 8 
9 9 . 5 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 1 . 8 
1 0 9 . 5 
1 3 5 . 6 
1 2 5 . 0 
9 6 . 9 
1 1 7 . 2 
9 0 . 3 
1 0 8 . 0 
1 0 0 . 2 
1 1 2 . 3 
1 2 8 . 7 
1 3 1 . 3 
9 3 . 3 
1 1 5 . 1 
8 9 . 4 
1 0 0 . 5 
9 6 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 4 . 0 
1 2 5 . 0 
1 1 6 . 3 
8 6 . 9 
9 5 . 5 
9 6 . 9 
1 0 4 . 6 
1 1 6 . 3 
1 2 9 . 6 
: 1 1 3 . 2 
9 0 . 1 
9 9 . 4 
9 4 . 5 
1 0 7 . 2 
1 1 0 . 0 
1 2 2 . 1 
1 2 0 . 2 
8 8 . 6 
9 3 . 7 
: 
1 0 2 . 9 
1 1 4 . 3 
1 3 3 . 6 
9 0 . 2 
8 9 . 4 
D E S M S O N N A L I S E 
1 0 6 . 
1 1 4 . 
85 
2 
4 
1 
- 5 . 6 
- 4 . 8 
- 5 . 7 
- 2 . 1 
5 . 3 
0 . 9 
- 9 . 2 
- 2 . 5 
3 . 2 
0 . 1 
- 5 . 8 
1 1 . 2 
1 . 9 
- 4 . 9 
NAHRUNGS- UNC GENUSSMITTELGEWEREE 
FRC ARBEITSTAG 
EUR 5 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 2 . 7 
1 1 4 . 7 
1 1 8 . 6 
1 2 0 . 7 
1 2 9 . 8 
1 0 8 . 8 
1 2 1 . 6 
1 1 7 . 3 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 0 
1 2 4 . 4 
1 2 2 . 8 
1 2 1 . 5 
1 3 1 . 6 
1 1 0 . 8 
1 2 6 . 3 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 6 
1 1 8 . 7 
1 2 2 . 5 
1 2 4 . 2 
1 1 1 . 5 
1 3 3 . 1 
1 1 5 . 3 1 0 9 . 3 
12C. 1 
1 2 4 . 0 
1 2 0 . 2 
1 C 5 . 9 
1 0 9 . 1 
1 1 8 . 5 
1 1 3 . C 
1 0 8 . 0 
1 0 9 . C 
1 1 2 . C 
1 0 5 . 3 
1 0 4 . 7 
NACE : 4 1 / 4 2 
FOOD.DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
FER WORKING DAY 
1 1 6 . 5 H O . E 1 1 2 . 8 
1 1 1 . 5 
1 1 5 . 6 
1 1 6 . 4 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 5 
1 0 0 . 9 
H O . 1 
1 0 3 . 3 
IND.DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABA: 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 0 
1 0 8 . 9 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 0 
1 2 3 . 6 
1 3 1 . 8 
1 0 7 . 9 
1 4 3 . 5 
1 2 0 . 6 1 2 5 . 5 1 2 7 . 8 1 1 6 . 5 : : 
1 1 6 . 0 1 2 6 . 5 1 3 2 . 6 1 1 9 . 5 1 1 1 . 2 1 1 3 . 2 
1 5 5 . 7 1 3 4 . 4 1 2 0 . 0 1 0 3 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 3 . 8 
1 2 2 . 4 
1 1 1 . Β 
1 4 0 . 3 
1 4 5 . 0 
1 3 7 . 6 
1 0 6 . 6 
1 1 3 . 6 
1 4 9 . 5 
1 4 4 . 0 
1 4 1 . 2 
1 1 6 . 2 
1 1 7 . 9 
1 4 3 . 4 
1 2 1 . 0 
1 0 0 . 7 
1 1 2 . 3 
1 2 7 . 8 
1 0 6 . 0 
1 1 2 . 7 
1 0 6 . 0 
- 0 . 1 
1 .3 
- 0 . 0 
- 4 . 6 
- 0 . 7 
0.3 
- 2 . 9 
0 .3 
5.4 
0 . 1 
1 .5 
- 1 4 . 2 
0 . 7 
- 2 . 8 
24 .4 
0. 5 
7.Β 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY AOJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 1 5 . 3 
1 3 1 . 1 
1 2 0 . 2 
1 2 5 . 2 
1 2 0 . 5 
1 1 1 . 7 
1 1 6 . 6 
1 2 6 . 2 
1 2 2 . 5 
1 1 9 . 2 
1 2 5 . 7 
1 1 1 . 1 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 6 
1 2 5 . 9 
1 2 2 . 8 
1 2 1 . 8 
1 0 8 . 1 
1 1 2 . 7 
1 1 4 . 9 
1 1 6 . 3 
1 2 1 . 5 
1 1 8 . 4 
1 2 2 . 5 
1 2 3 . 5 
1 0 9 . 1 
1 1 6 . 7 
1 2 1 . 6 
1 1 7 . 6 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 4 
1 0 9 . 9 
1 2 0 . 7 
1 1 8 . 1 
1 2 3 . 6 
1 2 8 . 9 
1 1 9 . 3 
1 1 1 . 4 
1 1 9 . 0 
1 1 4 . 8 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 9 
1 3 0 . 7 
1 1 1 . 9 
1 1 9 . 3 
1 1 3 . 5 
: 1 2 6 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 8 . 6 
1 1 7 . 6 
1 2 6 . 0 
1 1 2 . 0 
DESAISONNALISE 
1.8 
- 0 . 1 
- 3 . 1 
- 1 . 5 
1 . 3 
2 . 2 
- 0 . 3 
- 1 . 2 
- 0 . 1 
- 6 . 6 
5.3 
- 1 . 7 
P R O O U K T I C N S I N D I Z E S I N D I C E S OF PRODUCTION 
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I N D I C E S DE P R 3 D U C T I 0 N 
1 9 7 0 = 1 0 0 
NAHRUNGSM1TIELGEWERBE 
NACE : 4 1 1 / 4 2 3 
F O O C . E D I B L E O I L S AND FATS I N D . DES CORPS GRAS ET A L I M E N T S 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1 1 4 . 0 1 1 6 . 3 1 1 7 . β 
PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 7 . 3 
1 1 4 . 0 
1 1 7 . 3 
1 1 3 . 8 
1 2 5 . 1 
1 1 8 . 4 
1 0 1 . 8 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 2 
1 1 3 . 9 
1 2 8 . 5 
1 1 7 . 6 
1 2 4 . 1 
1 2 6 . 2 
1 0 4 . 0 
1 2 2 . 7 
1 2 1 . 4 
1 2 2 . 7 
1 1 8 . 3 
1 2 5 . 8 
13C.C 
1 0 5 . 6 
1 3 3 . 2 
1 2 5 . 6 
1 1 8 . 0 
1 2 7 . 3 
1C9 .5 
1 0 1 . 4 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 0 1 1 5 . 0 
1 2 0 . 2 1 1 6 . 7 
ne.c 
1 0 5 . 0 
1 1 6 . 7 
1 2 1 . 6 
1 0 5 . 4 
5 9 . 5 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 4 
1 0 7 . 0 
1 2 1 . 3 
1 1 1 . 8 
1 0 9 . 2 
1 0 4 . 6 
1 0 B . 7 
1 0 7 . 9 
1 0 9 . 0 
1 1 9 . 1 
1 0 6 . 0 
1 3 4 . 2 
1 3 3 . 3 
9 9 . 6 
1 4 3 . 2 
1 2 4 . 4 1 2 9 . 5 1 2 9 . 4 1 1 8 . 9 : 
1 1 9 . 2 1 3 6 . 0 1 4 2 . 8 1 2 7 . 3 1 1 5 . 0 1 1 8 . 
1 7 6 . 0 
1 2 1 . 3 
1 3 7 . 0 
1 3 1 . 8 
1 0 5 . 3 
1 4 7 . 3 
1 4 9 . 0 
1 5 6 . 4 
1 2 6 . 0 
1 0 8 . 2 
1 2 7 . 6 
1 4 5 . 0 
1 6 1 . 6 
1 2 3 . 5 
1 1 2 . 4 
1 0 8 . 1 
1 3 6 . 0 
1 3 3 . 0 
1 2 0 . 3 
1 0 5 . 9 
1 4 4 . 7 1 5 5 . 8 1 4 2 . 6 1 2 3 . 0 
1 1 3 . 6 
1 2 0 . 5 
1 0 5 . 0 
3 . 2 
0 . 3 
- 4 . 5 
0 . 6 
3 . 8 
3 . 3 
1 . 3 
8 . 6 
1 . 5 
- 1 3 . 9 
1 5 . 3 
- 2 . 7 
4 . 5 
- 0 . 3 
8 . 4 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 3 . 3 
1 2 4 . 3 
1 1 1 . 3 
1 2 4 . 6 
1 2 2 . 7 
1 0 3 . 5 
1 2 2 . i 
1 3 1 . 5 
1 1 5 . C 
1 2 7 . 2 
1 2 8 . 5 
1 0 6 . 6 
1 2 0 . 5 
1 1 6 . 3 
1 2 9 . 1 
1 1 6 . 5 
1 3 0 . 4 
1 1 7 . 3 
1 0 7 . 7 
1 2 0 . 4 
1 1 6 . 8 
1 2 6 . 9 
1 1 5 . 6 
1 3 2 . 3 
1 3 1 . 2 
1 0 4 . 6 
1 2 1 . 8 
1 2 5 . 2 
1 1 1 . 2 
1 3 3 . 0 
1 3 6 . 6 
1 0 4 . 5 
1 2 3 . 4 
1 1 9 . 5 
1 2 1 . 6 
1 3 7 . 6 
1 3 6 . 2 
1 0 4 . 5 
1 2 0 . 4 
1 1 6 . 3 
1 1 8 . 6 
1 3 2 . 1 
1 3 3 . 8 
1 0 5 . 6 
1 2 1 . 6 
1 1 6 . 2 
1 2 7 . 7 
1 3 1 . 4 
1 3 4 . 6 
1 0 7 . 2 
1 2 1 . 4 
1 2 5 . 5 
1 2 9 . 2 
1 0 6 . 1 
5 . 4 - 0 . 1 
8 . 1 7 . 7 
3 . 5 - 4 . 5 
4 . 7 - 4 . 1 
1 . 7 - 1 . 1 
NACE : 4 2 4 / 4 2 8 
HERSTELLUNG VGN GETRAENKEN 
PRO ARBEITSTAG 
DRINK INDUSTRIES I N D U S T R I E DES 3 0 I S S D N S 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 2 . 7 1 2 2 . 7 
1 1 1 . 4 
9 9 . 3 
1 1 1 . 4 
1 4 2 . 2 
1 0 9 . 4 
1 3 3 . 5 
1 2 5 . 2 
1 3 0 . 4 
1 1 5 . 4 
1 2 4 . 9 
1 1 6 . 5 
1 5 3 . 2 
1 1 4 . 7 
1 3 3 . 4 
1 2 7 . 3 
1 3 4 . 0 
121.2 
1 1 5 . 1 
1 C 5 . 8 
1 1 1 . 6 
1 2 2 . 2 
1 2 7 . 4 
1 3 2 . 9 
1 2 6 . 3 1 0 5 . 5 1 0 8 . 5 
1 1 8 . 4 
1C8.1 
1 5 6 . 0 
1 0 6 . 2 
1C4 .9 
1 2 6 . 9 
1 2 5 . 5 
5 7 . 7 
S 7 . 2 
1 2 0 . C 
8 9 . 6 
1 0 8 . 5 
1 0 4 . 1 
1 1 5 . 6 
1 0 5 . 1 
1 1 1 . 1 
1 1 4 . 8 
1 5 5 . 0 
1 0 1 . 1 
9 7 . 3 
1 1 2 . O 
1 0 0 . 1 
PER WORKING DAY 
1 1 3 . 4 
1 1 2 . 2 
1 0 9 . 4 
9 9 . 6 
1 6 2 . 0 
1 0 4 . 7 
1 3 1 . 4 
1 2 8 . 3 
1 4 4 . 1 
9 9 . 3 
1 5 3 . 3 
9 5 . 7 
1 1 9 . 4 
1 2 8 . 5 
1 3 1 . 0 
1 2 3 . 2 1 3 2 . 5 1 2 4 . 0 
9 8 . 1 
1 3 0 . 0 
1 0 5 . 9 
1 0 0 . 4 
1 2 9 . 3 
1 3 6 . 1 
9 7 . 1 
1 4 6 . 0 
1 0 7 . 3 
1 1 3 . 7 
1 3 4 . 5 
1 4 5 . 1 
9 1 . 0 
1 0 4 . 7 
94.5 
1 2 9 . 8 
1 3 8 . 2 
8 8 . 5 
1 0 . 3 
0 8 . 9 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 4 . 4 1 1 3 . 4 1 1 8 . 7 1 1 7 . 3 1 0 2 . 7 1 0 2 . 0 
- 1 . 2 
0 . 0 
4 . 1 
- 5 . 8 
- 0 . 6 
- 2 . 7 
- 4 . 8 
0 . 1 
- 0 . 9 
- 1 . 8 
- 2 . 9 
- 1 5 . 3 
- 0 . 7 
- 1 . 4 
3 2 . 0 
4 . 7 
6 . 8 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 6 . 6 1 1 9 . 1 1 9 . 5 1 2 4 . 9 1 2 6 . 2 1 2 2 . 8 
1 1 1 . 9 
1 2 9 . 2 
1 5 6 . 1 
1 2 5 . 4 
1 2 0 . 0 
1 3 0 . 9 
1 1 0 . 6 
1 1 5 . E 
1 4 4 . C 
1 0 3 . 3 
1 2 4 . 7 
1 2 2 . 3 
1 1 5 . 3 
1 2 2 . 8 
1 2 1 . 8 
1 6 4 . 9 
1 0 7 . 3 
1 0 5 . 1 
1 2 5 . 1 
1 1 0 . 7 
1 1 5 . 0 
1 0 5 . 9 
1 4 3 . 4 
1 0 6 . 7 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 3 
1 1 6 . 0 
1 1 2 . 3 
1 5 8 . 7 
9 8 . 2 
1 1 7 . 8 
1 2 4 . 5 
1 2 0 . 6 
1 1 3 . 9 
1 4 3 . 5 
1 1 5 . 6 
1 1 3 . 9 
1 2 9 . 5 
1 1 8 . 1 
1 0 7 . 9 
1 6 0 . 2 
1 1 0 . 3 
1 2 9 . 4 
1 2 9 . 1 
1 1 2 . 0 
1 0 7 . 7 
: 1 2 1 . 3 
1 1 2 . 6 
1 3 2 . 4 
1 1 5 . 5 
1 0 3 . 8 
1 2 5 . 1 
1 2 8 . 2 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 1 2 . 7 
1 3 6 . 3 
5 . 9 
- 4 . 1 
4 . 1 
4 . 6 
3 . 6 
3 . 3 
- 2 . 7 
- 2 . 5 
- 0 . 2 
1 1 . 5 
- 1 4 . 4 
8 . 9 
- 3 . 1 
P R Ü O U K T I C N S I N O I Z E S I N D I C E S OF PRODUCTION 
1 9 7 0 = 1 0 0 
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I N D I C E S DE P R 3 3 U C T I 0 N 
1975 
T A B A K V E R A F 6 E I T U N G 
PRO A R B E I T S T A G 
EUR9 1 0 9 . 9 1 1 1 . 5 1 0 9 . 3 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
110.2 
119.9 
91.3 
119.8 
125.C 
1 0 3 . e 
1 1 4 . S 
1 2 0 . 7 
9 5 . 1 
1 C 5 . 3 
1 1 5 . 2 
1 C S . 1 
1 1 5 . 8 1 2 5 . 3 
1 2 1 . 0 1 2 2 . 4 
5 7 . 3 
1 0 1 . 2 
5 1 . 4 
1 1 2 . 3 
1 0 1 . 6 
1 2 8 . 6 
1 0 6 . 6 
1 3 7 . 4 
SEP 
NACE : 4 2 9 
TOBACCC I N D U S T R I E S 
PER WORKING DAY 
l C l . l 1 1 3 . 4 1 1 3 . 5 
1 0 2 . 6 
1 3 3 . 8 
1 0 8 . 8 
1 1 4 . 0 1 3 4 . 0 1 2 2 . 0 
1 2 6 . 2 
9 1 . 7 1 1 1 . 5 1 1 3 . 1 1 1 5 . 6 
1 0 8 . 8 
3 5 . 4 
8 7 . 3 
1 0 8 . 7 
1 2 7 . 3 
1 0 1 . 7 
1 1 4 . 2 
1 2 5 . 9 
1 0 3 . 3 
1 1 9 . 4 
1 2 9 . 9 
1 0 7 . 9 
9 7 . 6 
9 9 . 3 
9 1 . 5 
8 0 . 0 
1 1 5 . 0 1 3 1 . 3 1 3 7 . 0 1 3 3 . 0 1 2 4 . 0 
1 3 0 . 6 1 4 4 . 5 1 3 2 . 6 1 3 2 . 7 1 0 4 . 1 
1978 
JAN 
I N D U S T R I E DU TABAC 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 0 . 3 
1 2 5 . 8 
- 2 . 0 
- 2 . Β 
- 4 . 6 
1 0 . 1 
8 . 2 
- 1 . 3 
- 3 . 5 
7 . 3 
- 2 . 2 
- 1 2 . 5 
8 . 3 
- 1 7 . 6 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 2 . 7 1 1 0 . 6 1 0 9 . 0 1 0 7 . 9 1 0 7 . 6 1 0 7 . 3 
1 0 4 . 3 1 0 6 . 1 1 0 6 . C 
O E S M S O N N A L I S E 
- 2 . 0 - 0 . 7 
1 1 7 . 3 
1 1 5 . 4 
1 0 4 . 7 
1 1 6 . 9 
1 2 3 . 7 
1 0 7 . 7 
1 1 5 . 1 
9 6 . 6 
1 2 8 . 9 
1 2 7 . 2 
1 0 6 . 3 
1 1 6 . 1 
9 7 . 7 
1 1 4 . 0 
1 1 8 . 7 
1 1 0 . 3 
1 0 2 . 1 
1 1 7 . 2 
1 2 1 . 3 
1 2 6 . 9 
1 0 4 . 7 
1 1 1 . 9 
1 0 6 . 6 
1 2 7 . 1 
1 3 7 . 1 
1 0 6 . 6 
1 1 1 . 9 
1 0 2 . 5 
1 3 1 . 0 
1 2 5 . 6 
1 0 8 . 3 
1 1 6 . 0 
1 0 9 . 6 
1 3 0 . 2 
1 2 7 . 9 
1 1 5 . 3 
1 0 8 . 1 
9 8 . 4 
1 2 9 . 9 
1 1 8 . 1 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 5 
1 0 7 . 1 
7.1 
3 .9 
- 2 3 . 5 
3 .3 
- 9 . 4 
- 1 . 3 
6 .0 
- 1 0 . 2 
- 0 . 2 
- 9 . 3 
T E X T I L I N D U S T R I E 
EUR 5 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO A R B E I T S T A G 
9 7 . 5 1 0 6 . 8 1 0 4 . 0 
9 9 . 5 
9 8 . 6 
1 0 4 . 4 
7 8 . 1 
8 6 . 4 
9 0 . 9 
H G . S 
1 0 7 . 7 
1 0 6 . 0 
1 2 2 . 2 
8 0 . 8 
9 6 . 0 
9 4 . 2 
1 2 6 . 7 
1 0 6 . 0 
1 0 4 . 5 
1 1 7 . 4 
8 4 . 4 
9 1 . 8 
13 7 . 3 
1 0 6 . 3 1 1 3 . 1 1 1 6 . 7 
1 0 1 . 9 
1 1 0 . 7 
1 2 7 . 1 
9 2 . 0 
8 8 . 4 
6 9 . 4 
1 1 5 . 6 
1 1 1 . E 
1 1 5 . 1 
1 3 5 . C 
8 7 . 0 
9 2 . 6 
9 5 . 4 
1 3 9 . 3 
1 1 2 . 5 
1 1 8 . 5 
1 4 1 . 4 
8 8 . 0 
9 6 . 7 
1 0 0 . o 
1 5 6 . 5 
NACE : 43 
T E X T I L E INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
6 4 . 1 1 0 7 . 6 1 0 9 . 0 1 1 0 . 7 
8 3 . 7 
3 9 . 9 
4 4 . 9 
7 8 . 0 
6 1 . 6 
8 1 . 1 
9 4 . 3 
1 1 1 . 2 
1 1 3 . 2 
1 1 8 . 8 
7 9 . 0 
8 6 . 8 
9 1 . 1 
1 4 7 . 3 
1 1 4 . 9 
1 1 0 . 5 
1 1 3 . 2 
8 2 . 0 
8 7 . 2 
1 0 2 . 6 
1 5 2 . 9 
1 1 8 . 1 
1 1 4 . 2 
1 1 0 . 5 
8 6 . 1 
1 0 0 . 7 
1 4 6 . 8 
9 6 . 5 
1 0 1 . 1 
1 0 3 . 5 
9 5 . 3 
8 2 . 9 
8 4 . 4 
1 3 0 . 1 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 2 
8 8 . 0 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 3 
- 2 . 6 
- 2 . 5 
- 3 . 2 
- 4 . 0 
2 . 0 
- 1 3 . 0 
- 3 . 4 
8 . 4 
- 9 . 2 
- 1 . 1 
- 6 . 1 
- 2 5 . 0 
- 1 5 . 2 
- 7 . 7 
8 . 6 
S A I S O N B E R E I N I G T 
EURS 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 0 . 5 1 1 3 . 1 1 1 0 . 6 
1 0 6 . 2 
1 1 0 . 6 
1 3 3 . 5 
8 8 . 0 
9 3 . 0 
113.2 
1 0 9 . 4 
1 3 3 . 1 
8 6 . 5 
5 3 . 4 
5 5 . 8 1 0 1 . 8 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 2 
1 3 3 . 5 
8 5 . 1 
8 9 . 3 
9 9 . 2 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 4 . 4 1 0 3 . 7 1 0 2 . 2 1 0 1 . 0 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 1 1 . 9 
1 0 2 . 4 
1 1 4 . 8 
7 9 . 8 
7 9 . 1 
9 0 . 9 
1 0 9 . 6 
1 0 5 . 4 
1 1 3 . 1 
7 6 . 4 
8 1 . 1 
9 0 . 7 
1 0 8 . 8 
1 0 3 . 6 
1 0 6 . 8 
7 7 . 3 
8 1 . 4 
9 1 . 1 
1 0 4 . 2 
1 0 6 . 6 
1 0 2 . 8 
8 2 . 4 
9 9 . 8 
1 0 4 . 8 
1 0 2 . 5 
9 9 . 5 
8 5 . 2 
1 0 5 . 8 
9 9 . 5 
1 0 4 . 7 
9 9 . 0 
- 1 . 8 
- 2 . 3 
- 4 . 6 
- 1 0 . 3 
1.5 
- 1 . 3 
- 1 . 1 
- 1 . 1 
- 0 . 5 
- 3 . 2 
- 8 . 9 
- 0 . 4 
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PROOUKTICNSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PR30UCTI0N 
1970 = 100 
1 9 7 5 
L E D E R Ì N C U S T F I E 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
FRO 
9 1 . 6 
7 8 . 3 
8 7 . 9 
1 1 6 . 5 
6 6 . 0 
7 1 . 9 
9 5 . 0 
I O C . 9 
— 
1 5 7 6 1 5 7 1 
A R B E I T S T A G 
1 0 1 . 0 
8 3 . 0 
1 0 1 . 5 
1 3 3 . 0 
6 0 . 9 
7 6 . 0 
9 8 . 7 
--
5 3 . 6 
6 C . 9 
6 7 . 1 
1 2 3 . 5 
6 3 . 9 
6 6 . 8 
9 4 . 0 
-— 
1 5 7 6 
CEC 
I C I . 3 
7 6 . 1 
1 C 8 . 3 
1 3 4 . 3 
5 6 . 0 
6 7 . 7 
1 0 3 . 6 
--
1 9 7 7 
JAN 
1 0 1 . 5 
7 7 . 5 
5 6 . 3 
1 4 2 . 1 
6 0 . 0 
8 2 . ε 
1 0 2 . ί 
-
-
FEV 
1 0 3 . 7 
8 0 . 8 
1 0 5 . 1 
1 4 1 . 8 
6 8 . 0 
6 1 . 7 
1 0 2 . 6 
-
-
1 9 7 7 
AUG 
NACE 
LEATHER 
SEP 
: 44 
INOUSTRY 
PER WORKING DAY 
5 1 . 5 
6 3 . 1 
3 0 . 6 
3 2 . 8 
5 9 . 0 
7 1 . 8 
8 6 . 2 
-
-
9 6 . 2 
8 5 . 6 
9 0 . 2 
1 2 9 . 3 
7 3 . 0 
6 4 . 1 
8 6 . 2 
-
-
OCT 
9 6 . 5 
9 0 . 1 
8 5 . 8 
1 2 4 . 9 
6 8 . 0 
6 6 . 4 
9 3 . 3 
-
-
NOV 
9 7 . 9 
9 2 . 9 
8 6 . 2 
1 2 7 . 1 
6 8 . 0 
6 5 . 4 
9 3 . 3 
-
-
OEC 
8 7 . 7 
7 5 . 8 
8 8 . 0 
1 0 4 . 4 
6 5 . 0 
6 5 . 7 
9 3 . 3 
-
-
1 9 7 8 
JAN 
7 6 . 4 
9 6 . 8 
: 5 8 . 0 
7 2 . 7 
9 1 . 3 
-
-
INDU 
PAR JOUR 
STRIE DU CUIR 
OUVRABLE 
- 7 . 3 - 1 3 . 4 
- 3 . 0 
- 1 5 . 6 
- 7 . 1 
5 .7 
-13 .1 
- 5 . 8 
- 1 . 9 
- 1 0 . 7 
-22 .3 
- 3 . 3 
-12 .2 
- 1 1 . 0 
SAISONBEREINIGT 
EUR 5 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
ICO.9 103.3 9 9 . 7 
78 .7 8 7 . 1 7 9 . 7 
1C3.2 9 3 . 5 9 5 . 0 
134 .6 142 .3 136 .4 
52 .5 6 1 . 6 6 4 . 5 
6 7 . 4 7 8 . 5 5 6 . 9 
102.1 102.8 101.6 
EASONALLY ADJUSTED 
9 1 . 1 
7 9 . 0 
8 4 . 0 
1 1 4 . 0 
6 3 . 2 
7 8 . 8 
9 3 . 6 
8 2 . 3 
8 6 . 8 
1 2 3 . 9 
6 9 . 2 
6 0 . 7 
8 9 . 5 
8 2 . 7 
7 8 . 0 
1 1 5 . 1 
6 5 . 7 
6 5 . 7 
8 6 . 8 
7 8 . 3 
7 4 . 9 
1 1 3 . 6 
6 2 . 8 
6 0 . 2 
8 6 . 4 
7 8 . 2 
7 9 . 9 
1 0 5 . 1 
6 3 . 7 
6 5 . 7 
: 
8 3 . 1 
8 7 . 5 
: 6 1 . 0 
6 4 . 1 
DESAISONNALISE 
: 
8 2 . 3 
: 
- 6 . 0 
- 1 . 8 
4 . 2 
- 7 . 3 
- 5 . 4 
- 7 . 4 
- 0 . 5 
6 . 3 
- 5 . 9 
- 7 . 5 
- 4 . 1 
- 2 . 4 
9 2 . 0 
SCHUH- UN C BEKLEIDUNGSGEWERBE 
ERC ARBEITSTAG 
NACE : 45 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
FER WORKING DAY 
IND.DE LA CHAUSSURE ET DE L'HAä ILLEMENT 
PAR JOUR OUVRABLE 
EUR 5 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 0 0 . 1 
8 8 . 6 
9 8 . 8 
6 5 . 5 
1 1 1 . 4 
1 2 2 . 1 
1 1 1 . 6 
8 6 . 8 
1 0 1 . 7 
8 7 . 1 
1 1 4 . 2 
6 0 . 3 
1 0 5 . 7 
1 1 2 . 8 
1 1 0 . 7 
8 6 . 3 
1 0 1 . 1 
B 4 . 2 
1 1 1 . 7 
5 6 . 5 
9 9 . 4 
S 7 . 3 
1 1 6 . 5 
6 5 . 3 
5 0 . 4 
£ 8 . 8 
1 1 7 . 4 
4 8 . 0 
7 C . 9 
E 3 . 3 
5 7 . 8 
7 3 . 5 
-
1 0 6 . 4 
8 5 . e 
1 3 3 . 5 
5 7 . 0 
9 2 . 4 
1 1 1 . 5 
1 0 4 . 4 
7 6 . 5 
-
1 1 6 . 8 
9 0 . 1 
1 4 1 . 6 
6 1 . 0 
1 0 9 . 7 
1 2 5 . 5 
1 2 7 . 5 
8 9 . 6 
-
7 0 . 6 
7 4 . 2 
4 8 . 1 
5 8 . 0 
1 0 5 . 6 
8 2 . 0 
1 0 6 . 4 
5 5 . 4 
-
1 1 0 . 2 
9 5 . 4 
1 1 6 . 3 
6 5 . 0 
1 1 7 . 6 
1 2 8 . 8 
1 2 8 . 7 
9 5 . 0 
-
1 0 7 . 0 
9 4 . 7 
1 0 . 4 . 0 
6 3 . 0 
1 0 3 . 4 
9 8 . 3 
1 3 7 . 0 
9 7 . 2 
-
1 0 1 . 2 
8 8 . 7 
9 7 . 6 
5 4 . 0 
1 0 1 . 7 
7 7 . 5 
1 2 1 . 6 
9 4 . 5 
-
8 5 . 9 
6 9 . 3 
8 9 . 0 
5 0 . 0 
8 9 . 3 
6 2 . 3 
1 0 5 . 5 
8 1 . 7 
-
8 3 . 6 
: 
5 2 . 0 
1 1 0 . 2 
6 6 . 9 
1 1 1 . 2 
: -
- 0 . 5 - 5 . 3 
2 . 1 
6 . 5 
3 . 7 
8 . 3 
5 . 8 
1 . 2 
- 2 4 . 2 
- θ . β 
1 9 . 3 
- 2 4 . 6 
6 . 5 
1 1 . 1 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EURS 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
102.6 
81.5 
123.6 
54.5 
53.7 
112.9 
114.5 
105. 1 
88.5 
122.2 
57.4 
101.7 
112.2 
113.6 
106. 1 
83.2 
123.2 
56. 3 
94.3 
96.2 
120.0 
101.3 
85 .2 
110.1 
55 .6 
108.9 
98 . 1 
116.7 
100.3 
84.5 
109.8 
55.8 
92.6 
107.6 
117.5 
9 8 . 6 
84 .4 
103.8 
54.6 
88.9 
89 .0 
119.2 
97.8 
81 .7 
99 .6 
52.7 
101.4 
81.7 
115.0 
98.1 
82.4 
97.2 
56.2 
110.0 
87.2 
122.1 
: 
84.9 
52.6 
1 14.5 
71.2 
120.2 
- 3 . 3 
- 0 . 4 
- 9 . 6 
- 2 . 6 
1 2 . 2 
1 8 . 2 
1 . 1 
0 . 3 
- 3 . 0 
- 2 . 5 
- 6 . 4 
4 . 1 
- 2 . 5 
- 1 . 6 
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P R O O U K T I C N S I N D I Z E S I N D I C E S OF PRODUCTION I N D I C E S DE PRODUCTION 
1 9 7 0 = 1 0 0 
1 5 7 Î 
HERSTELLUNG VCN SCHUHEN 
PRO A R B E I T S T A G 
EUR5 9 6 . 8 9 7 . 8 9 6 . 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
6 7 . 3 
1 1 3 . 1 
1 2 9 . 2 
5 0 . 9 
4 8 . 5 
6 7 . 8 
1 0 7 . 8 
1 3 5 . 2 
5 4 . 3 
3 8 . 5 
6 7 . 4 
1 0 8 . 7 
1 3 5 . 4 
5 7 . 0 
3 1 . 5 
1 0 1 . 0 1 0 0 . 8 1 0 8 . 0 
S 2 . 7 1 1 3 . 5 1 2 3 . 5 
5 9 . 3 
9 7 . 8 
1 4 1 . 0 
5 5 . 0 
2 8 . 9 
7 1 . 5 
1 2 3 . 1 
1 7 6 . 5 
5 7 . 0 
3 9 . 5 
1 9 7 7 
AUG SEP OCT 
NACE : 4 5 1 * 4 5 2 
FOCTWEAR MANUFACTURE 
FER WORKING DAY 
6 0 . 9 1 0 1 . 4 9 8 . 2 
7 4 . 5 
1 3 2 . 0 
1 8 9 . 1 
6 1 . 0 
4 0 . 2 
6 6 . 4 1 0 1 . C 1 2 4 . 1 
6 3 . 7 
4 5 . 7 
4 8 . 5 
5 8 . 0 
3 3 . 5 
7 3 . 0 
1 1 4 . 5 
1 2 5 . 3 
6 5 . 3 
3 1 . 6 
7 3 . 6 
1 0 7 . 7 
1 1 7 . 3 
6 1 . 0 
2 7 . 6 
9 7 . 5 
7 2 . 3 
1 1 4 . 2 
1 1 7 . 8 
5 9 . 0 
2 5 . 4 
1 0 0 . 0 1 2 4 . 5 1 2 6 . 0 1 1 7 . 5 
8 5 . 5 
5 8 . 4 
9 4 . 8 
1 1 6 . 7 
5 7 . 0 
3 3 . 4 
9 0 . 9 
1 9 7 8 
JAN 
I N D U S T R I E DE 
PAR JOUR 
6 B . 8 
1 1 3 . 2 
6 1 . 0 
3 1 . 9 
9 8 . 8 
7 0 . 7 
1 1 5 . 3 
LA CHAUSSURE 
OUVRABLE 
1 . 1 - 7 . 7 
- 1 . 1 
- 0 . 9 
0 . 2 
5 . 8 
- 1 9 . 0 
6 . 9 
- 5 . 1 
- 1 2 . 7 
- 1 7 . 2 
7 . 0 
- 2 0 . 1 
- 2 . 2 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
£5.8 
107.8 
139.6 
£3.5. 
29.4 
70.4 
108.4 
146. 5 
52.6 
36.4 
67. 1 
116.4 
150. 6 
55.6 
34.9 
68.4 
107.3 
127.9 
56.4 
31.6 
67.3 
105.6 
127.6 
60.2 
27.4 
68.8 
102.9 
124.6 
57.3 
26.8 
64.6 
113.1 
124.9 
57.0 
23.6 
65.0 
106.4 
118.4 
56.6 
33.1 
66.3 
99.1 
: 57.3 
28.1 
63.5 
100.8 
-2 .9 
-4 .8 
-7.4 
-1.6 
-1 .1 
-4.3 
1.7 
-5 .1 
1.2 
-15.0 
3EKLEI0UNGSGEWERBE 
FRG A R B E I T S T A G 
NACE : 4 5 3 / 4 / 6 
CLOTHING INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
I N D U S T R I E DE L ' H A ä I L L E M E N T 
PAR JOUR OUVRABLE 
EUR 5 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 8 . 4 
9 3 . 6 
8 5 . 1 
68.6 
130.1 
122.1 
115.0 
102.0 
92.4 
104.7 
62.2 
125.7 
112.8 
113.8 
IOC.5 
88.5 
101.1 
56.1 
115.4 
57.3 
119.2 
68.3 
71.5 
106.8 
48.0 
62.2 
83.3 
101.3 
— -
99.5 
85.6 
114.3 
56.0 
107. C 
111.5 
105.5 
--
111.0 
94.3 
120.3 
61 . 0 
130.5 
125.5 
128.6 
--
80.3 
77.1 
47.9 
58.0 
127.7 
82.0 
108.5 
--
113.0 
101.5 
112.2 
66.3 
144.3 
128.8 
130.0 
--
110.6 
100.5 
96.1 
63.0 
126.7 
98.3 
140.4 
--
99.8 
93.2 
88.6 
52.0 
120.8 
77.5 
122.8 
--
84.5 
72.2 
76.6 
48.0 
105.7 
62.3 
110.3 
--
87.7 
133.5 
66.9 
115.0 
--
94.2 
94.6 
--
-1.5 
-3 .6 
-3.5 
-9 .8 
-2 .3 
-18.3 
5.4 
-4 .3 
-0 .1 
-2 8.3 
-24.8 
-24.5 
9. 1 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
J 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 C 2 . 9 
8 5 . 9 
1 1 7 . 4 
£ 7 . 3 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 9 
1 1 6 . 7 
1 0 4 . E 
9 3 . 5 
1 1 1 . 6 
5 8 . 5 
1 2 0 . 1 
1 1 2 . 2 
1 1 6 . 2 
1 0 3 . 7 
8 7 . 5 
1 1 1 . 0 
5 6 . e 
1 1 1 . 5 
9 6 . 2 
1 2 3 . 0 
1 0 1 . 9 
8 9 . 5 
1 0 1 . 6 
5 5 . 5 
1 3 2 . 0 
9 8 . 1 
1 1 9 . 6 
1 0 0 . 9 
8 9 . 1 
1 0 2 . 4 
5 5 . 4 
1 1 3 . 3 
1 0 7 . 6 
1 2 0 . 3 
9 8 . 6 
8 8 . 7 
9 5 . 0 
5 3 . 6 
1 0 7 . 8 
8 9 . 0 
1 2 1 . 1 
9 5 . 5 
8 6 . 3 
8 9 . 1 
5 0 . 7 
1 2 2 . 0 
8 1 . 7 
1 1 6 . 1 
9 8 . 9 
8 6 . 2 
8 7 . 5 
5 5 . 2 
1 3 3 . 0 
8 7 . 2 
1 2 5 . 3 
9 0 . 0 
1 4 1 . 7 
7 1 . 2 
1 2 5 . 3 
D E S A I S O N N A L I S E 
- 3 . 7 
- 0 . 3 8 7 . 3 
- 1 0 . 5 
- 6 . 0 
1 2 . 4 
- 1 8 . 2 
1 . 5 
- 3 . 0 
- 1 . 7 
8 . 9 
6 . 5 
- 2 . 5 
- 0 . 0 
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P R O O U K 7 I C N S I N D 1 2 E S I N D I C E S OF PRODUCTION I N D I C E S DE PRODUCTION 
1 9 7 0 ■ 100 
1571 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
VERARBEITUNG VON FOLZ 
PRO ARBEITSTAG 
1 1 4 . 1 1 2 3 . 7 1 3 C . 2 
1 0 7 . 8 1 3 4 . 6 1 4 4 . 0 
1 5 4 . 7 1 7 3 . 8 1 7 7 . 6 
1 1 3 . 1 1 2 5 . 0 1 3 2 . 0 
1 1 0 . 0 1 1 2 . 3 1 0 6 . 0 
9 8 . 7 1 0 7 . 0 ICC.3 
1576 
CEC 
1 9 7 7 
JAN 
1 9 7 7 
AUG SEP OCT 
NACE : 46 
T IMBER AND WOCDEN F U R N I T U R E I N D . 
PER WORKING DAY 
1 2 7 . 8 1 1 4 . 0 1 2 3 . 4 
1 5 7 . 6 1 4 7 . 5 1 5 6 . 2 
1 8 5 . 2 1 7 0 . 9 1 8 8 . 3 
1 C 8 . 6 1 2 8 . 7 1 3 8 . 3 
1 0 0 . 2 1 1 0 . 4 1 1 7 . 7 
1 C 5 . 3 9 9 . 1 1 1 2 . 2 
1 9 7 8 
JAN 
I N D . OU B O I S ET DU MEUBLE EN B O I S 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 3 6 . 5 1 4 1 . 1 1 5 0 . 3 1 3 8 . 3 1 1 5 . 9 
6 1 . 2 1 5 1 . 9 1 4 6 . 1 1 4 8 . 0 1 3 4 . 2 
5 0 . 9 
6 9 . 4 
9 3 . 1 
6 4 . 5 
1 8 3 . 6 
1 3 3 . 3 
1 0 9 . a 
1 0 3 . 4 
1 8 4 . 0 
1 2 8 . 1 
1 1 6 . 2 
1 0 1 . 8 
1 8 4 . 2 
1 2 1 . 6 
1 1 5 . 0 
1 1 1 . 6 
1 9 4 . 5 
1 3 4 . 5 
9 9 . 4 
9 5 . 4 
1 7 1 . 9 
1 2 4 . 9 
1 0 2 . 0 
5 . 3 - 9 . 3 
7 . 0 - 1 4 . 8 
1 . 4 0 . 6 
0 . 6 - 1 3 . 5 
- 6 . 3 - 7 . 5 
- 6 . 2 - 9 . 4 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 2 . 3 1 2 9 . 4 1 2 7 . 4 
1 5 7 . 2 1 5 7 . 5 1 5 7 . 3 
1 8 3 . 2 1 8 0 . 3 1 8 0 . 4 
1 1 6 . 3 1 4 2 . 3 1 2 9 . 4 
1 1 1 . 8 1 1 4 . 5 1 1 4 . 3 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 5 3 . 0 1 3 7 . 1 1 4 3 . 0 1 2 4 . 1 1 1 5 . 2 
1 3 8 . 1 1 4 6 . 1 1 3 9 . 1 1 3 3 . 4 1 3 1 . 9 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 7 5 . 4 
1 1 0 . 5 
1 0 6 . 2 
1 7 1 . 0 
1 3 7 . 0 
1 0 3 . 5 
1 7 4 . 6 
1 2 8 . 7 
1 0 5 . 9 
1 8 0 . 1 
1 1 3 . 2 
1 0 3 . 6 
1 8 8 . 0 
1 4 1 . 2 
1 0 9 . 1 
1 7 9 . 3 
1 3 6 . 0 
1 0 4 . 4 
- 8 . 7 
- 6 . 9 
- 7 . 1 
- 1 . 1 
5 . 0 - 4 . 6 
2 . 7 - 1 7 . 7 
0 . 4 - 4 . 3 
P A P I E R - U .PAPPEERZEUGUNG U . VERARBEITUNG 
PRO ARBEITSTAG 
EUR 5 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
U K 
IRL 
DK 
9 7 . 5 1 0 7 . 6 1 1 0 . 8 
9 9 . 4 
1 0 0 . 9 
9 7 . 7 
9 8 . 5 
1 0 3 . 7 
8 9 . 1 
1 1 1 . 5 
H C . 3 
1 1 7 . 1 
1 0 8 . 1 
1 1 3 . 5 
9 2 . 6 
9 8 . 2 
1 1 6 . 6 
1 1 3 . 9 
1 1 2 . 6 
H C . 8 
1 1 2 . 4 
9 6 . 0 
1 C £ . S 
1 C 2 . 0 
H C l 
1 1 2 . 6 
5 5 . 0 
I C 2 . 6 
6 4 . 1 
5 5 . 1 
1 1 4 . 5 
1 2 1 . 5 
1 2 8 . 6 
1 0 8 . 0 
1 1 1 . £ 
9 9 . 2 
1 1 6 . C 
NACE : 4 7 1 * 4 7 2 
P U L P . P A P E R . PAPERBOARD I N D . 
PER WORKING DAY 
1 0 0 . 6 1 1 3 . £ 1 1 6 . 4 
1 1 5 . 5 
1 2 5 . 1 
1 3 0 . 2 
1 1 1 . 0 
1 1 5 . 5 
1 0 5 . 2 
1 1 2 . 5 
8 7 . 1 1 1 8 . 0 1 1 9 . 3 1 1 0 . 7 1 0 4 . 4 
1 1 6 . 1 
4 5 . 1 
4 2 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 9 . 2 
8 4 . 7 
8 6 . 4 
1 2 7 . 4 
1 2 4 . 7 
1 1 7 . 9 
1 1 1 . 3 
1 2 6 . 5 
9 5 . 4 
1 0 8 . 9 
1 2 8 . 4 
1 2 1 . 5 
1 1 7 . 4 
1 1 5 . 0 
1 2 0 . 1 
1 0 2 . 7 
1 0 6 . 2 
1 0 8 . 4 
1 2 0 . 3 
H B . 2 
1 1 3 . 0 
1 2 2 . 3 
1 0 0 . 3 
1 0 6 . 1 
1 1 5 . 8 
1 0 5 . 1 
9 9 . 1 
1 0 9 . 0 
1 0 0 . 8 
8 4 . 6 
1 0 1 . 7 
I N D . DU P A P I E R ET DU CARTON 
PAR JOUR OUVRABLE 
3 . 0 3 . 7 
4 . 8 
1.7 
3 . 8 
2 . 5 
1 .3 
2 . 2 
7 . 8 
1 3 . 5 
- 0 . 2 
- 1 2 . 3 
1 0 . 1 
- 3 . 6 
- 1 . 9 
6 . 9 
S A I S Ü N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 9 . 7 
1 1 3 . 5 
1 2 0 . 6 
1 C 6 . 8 
1 1 2 . 4 
1 1 9 . 3 
1 1 5 . 5 
1 2 8 . 5 
1 1 0 . 3 
1 1 1 . 3 
1 1 4 . 5 
1 1 6 . 2 
1 2 7 . 9 
1 0 9 . 2 
1 1 3 . 4 
124 . 
113 
102 . 
I l l 
115 
3 
2 
1 
9 
5 
1 2 5 . 1 
1 1 4 . 1 
1 1 0 . 8 
1 0 6 . 5 
1 1 3 . 7 
1 2 4 . 7 
1 1 4 . 5 
1 1 2 . 2 
1 1 0 . 1 
1 1 4 . 6 
1 0 3 . 3 
1 1 3 . 1 
1 1 0 . 6 
1 0 8 . 6 
1 1 5 . 6 
1 2 2 . 4 
1 0 7 . 9 
1 0 5 . 6 
1 1 5 . 7 
1 1 0 . 5 
- 3 . 9 
- 3 . 6 
3 . 9 
1 . 4 
- 3 . 3 
1 8 . 6 
1 . 8 
- 4 . 5 
6 . 5 
- 3 . 9 
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PROOUKIICNSINOIZES INOICES OF PRODUCTION 
1 9 7 0 = 1 0 0 
INDICES DE PRODUCTION 
CRUCKEREI 
EUR 5 
PRO ARBEITSTAG 
9 7 . 8 1 0 3 . 9 1 0 5 . 7 
1978 
JAN 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
1RL 
CK 
9 8 . 0 
9 5 . 2 
9 8 . 5 
9 8 . 2 
-1 0 5 . 3 
9 9 . 3 
1 0 3 . 0 
102 .4 
1 1 5 . 8 
1 0 5 . 5 
-1 0 5 . 6 
1 0 1 . 1 
1 1 2 . 9 
ICE.7 
1 0 9 . 0 
1 1 0 . 8 
1 1 8 . 4 
1 0 5 . 7 
NACE 47 3 
PRINTING INDUSTRIES 
PER WORKING DAY 
1 0 7 . 3 9 6 . 4 1 1 4 . 3 1 1 7 . 2 
1 1 4 . 4 
1 C 7 . 0 
1 1 9 . 5 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 7 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 4 
1 1 2 . 2 
1 1 5 . 9 
1 0 6 . 0 
1 2 1 . 5 
1 0 2 . 1 
1 0 7 . 5 
1 1 0 . 1 
1 0 5 . 7 
1 0 3 . 0 
1 1 6 . 6 
1 0 5 . 5 
1 1 4 . 0 
6 3 . 2 
8 5 . 5 
9 9 . 0 
1 0 7 . 3 
1 0 2 . 6 
1 2 0 . 4 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 3 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . 7 
1 0 3 . 4 
1 2 3 . 5 
1 1 8 . 5 
9 7 . 7 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 9 
1 1 2 . 6 
1 3 2 . 3 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 6 . 7 
1 1 2 . 8 
1 0 4 . β 
1 1 1 . 3 
1 1 6 . 5 
1 2 4 . 0 
1 2 6 . 3 
1 0 6 . 9 
: 1 1 5 . 4 
: 
1 3 2 . 8 
1 0 7 . 4 
PAR JOUR 
1 1 1 . 8 
1 2 6 . 8 
I M P R I M E R I E 
OUVRABLE 
5 . 7 
9 . 6 
5 . 1 
- 5 . 8 
5 . 1 
1 1 . 5 
4 . 5 
- 1 . 1 
- 8 . 4 
1 . 5 
- 2 . 5 
6 . 9 
8 . 7 
5 . 1 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 9 . 7 
1 C 5 . 1 
1 1 6 . 0 
1 C 8 . 0 
1 1 6 . 4 
1 0 4 . 0 
1 1 0 . 6 
1 0 7 . 6 
1 2 7 . 5 
1 1 3 . 3 
1 1 8 . 2 
1 0 6 . 0 
1 1 1 . 0 
1 0 7 . 6 
1 1 0 . 4 
1 0 5 . 6 
1 1 2 . 3 
1 0 4 . 7 
1 2 3 . 3 
1 0 7 . 7 
1 1 8 . 7 
1 1 0 . 0 
1 2 1 . 6 
1 0 7 . 3 
1 1 8 . 9 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 4 
1 1 1 . 7 
1 2 0 . 0 
1 0 5 . 3 
1 2 2 . 4 
1 1 1 . 5 
9 5 . 3 
1 1 6 . 5 
1 2 0 . 9 
1 0 6 . 6 
1 2 2 . 6 
1 1 2 . 2 
1 0 8 . 2 
1 0 9 . 6 
1 2 1 . 2 
1 0 8 . 4 
9 8 . 3 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 5 
1 1 5 . 4 
1 2 5 . 9 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 1 
1 2 9 . 1 
1 1 0 . 3 
1 2 3 . 6 
3 . 1 
2 . 0 
7 . 8 
2 . 5 
4 . 5 
2 . 9 
- 2 0 . 3 
- 1 . 3 
1 .2 
5 . 2 
- 4 . 2 
0 . 5 
VERARBEITUNG VON GUMMI 
EUR 5 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
9 8 . 6 1 0 6 . 7 1 1 0 . 1 
9 3 . 1 
1 0 7 . 6 
9 6 . 1 
1 1 6 . 6 
1 6 9 . 8 
1 0 0 . 2 
94.0 
1 0 2 . 7 
1 1 4 . 4 
1 0 6 . 5 
1 1 2 . 3 
1 6 5 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 1 . 0 
1 C 8 . 0 
1 1 7 . 3 
1 C 7 . 2 
1 1 8 . 3 
1 5 8 . 4 
1 1 6 . 4 
1 0 4 . 2 
1 C 8 . 1 
1 2 9 . 4 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 0 
1 6 7 . 4 
1 1 3 . 9 
1 0 4 . 7 
9 9 . 5 
1 2 9 . 0 
1 1 4 . 8 
1 2 9 . C 
1 7 6 . 1 
IOC. S 
1 0 5 . 5 
NACE : 481+482 
RUBBER MANUFACTURE 
PER WORKING DAY 
1 1 5 . 2 1 1 1 . 6 1 2 0 . 1 
1 1 3 . 6 
1 2 9 . 2 
1 1 5 . 5 
1 4 0 . O 
1 7 9 . 6 
1 3 8 . 0 
1 1 9 . 3 
59.7 
8 2 . 5 
1 3 . 0 
3 1 . 1 
1 0 8 . 0 
1 4 5 . 1 
7 4 . 1 
7 8 . 7 
1 1 8 . 3 1 1 3 . 4 1 1 8 . 1 1 0 7 . 4 
1 1 4 . 6 
1 3 0 . 3 
1 1 6 . Β 
1 1 1 . 3 
1 7 8 . 1 
1 2 0 . 8 
1 0 9 . 9 
1 0 8 . 5 
1 2 4 . 4 
1 0 9 . 6 
1 2 6 . 0 
1 6 5 . 8 
1 3 5 . 0 
1 0 8 . 2 
1 1 2 . 8 
1 3 0 . 3 
1 1 5 . 5 
1 1 9 . 0 
1 6 1 . 1 
1 3 9 . 7 
1 1 3 . 4 
1 1 0 . 8 
1 1 3 . 6 
9 5 . 3 
1 2 1 . 3 
1 4 1 . 6 
1 1 8 . 2 
1 0 0 . 4 
1 0 2 . 9 
1 2 0 . 7 
1 6 7 . 8 
1 0 0 . 9 
1 0 2 . 1 
INDUSTRIE DU CAOJTCHOUC 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 0 . 5 
1 2 7 . 6 
3.2 
3 . 6 
0 . 5 
0 . 6 
5 . 4 
- 5 . 4 
1 0 . 7 
1 .2 
- 6 . 8 
- 2 . 7 
- 1 . 2 
- 1 9 . 4 
2 . 5 
- 4 . 7 
2.9 
- 3 . 6 
SAISONBEREINIGT 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
1RL 
DK 
115.3 
108.6 
117.7 
122.7 
111.7 
169.3 
1CB.2 
107.9 
1 1 5 . 3 
1 0 9 . 3 
1 1 8 . C 
1 1 4 . 4 
1 3 1 . 4 
1 7 1 . 8 
1 2 0 . C 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 7 
1 0 9 . 0 
1 1 3 . 5 
1 1 1 . 9 
1 3 0 . 2 
1 5 6 . β 
1 2 2 . O 
1 1 3 . 7 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 6 . 1 111 .6 108 .9 108.9 107.6 
DESAISONNALISE 
1 0 2 . 3 
1 0 9 . 8 
1 0 2 . 8 
1 1 9 . 0 
1 6 4 . 0 
1 2 4 . 0 
1 0 1 . 7 
1 1 1 . 6 
1 2 2 . 2 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 6 
1 5 8 . 7 
1 1 0 . 4 
1 0 0 . 9 
1 0 7 . 5 
1 1 7 . 1 
1 0 3 . 4 
1 1 9 . 9 
1 5 8 . 1 
1 2 9 . 4 
1 0 2 . 3 
1 0 5 . 6 
1 1 7 . 5 
1 0 7 . 7 
1 1 4 . 0 
1 5 9 . 8 
1 3 2 . 2 
1 0 2 . 3 
1 1 0 . 7 
1 0 8 . 1 
1 0 0 . 7 
1 1 5 . 8 
1 4 8 . 5 
1 1 6 . 6 
1 0 3 . 1 
1 1 1 . 5 
1 1 3 . 5 
1 6 2 . 0 
1 2 2 . 1 
1 0 6 . 7 
1 0 5 . 9 
1 1 5 . 2 
- 2 . 1 
1 . 3 
- 5 . 6 
- 1 . 2 
0 . 4 
- 2 . 2 
- 2 . 1 
2 . 4 
- 1 . 2 
- 5 . 0 
1 .5 
- 6 . 5 
1 .6 
9 . 1 
2.9 
3.5 
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P R O D U K T I C N S I N D I Z E S I N D I C E S OF PRODUCTION 
1 9 7 0 = 1 0 0 
I N D I C E S DE PRODUCTION 
1 5 7 1 
VERAREE1TLNG VCN KUNSTOFFEN 
PRO ARBEITSTAG 
EUR 5 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 3 . 4 1 5 0 . 7 1 7 5 . 1 
1 4 4 . 5 1 7 5 . 8 1 7 C . 5 
1 8 7 . 7 2 1 4 . 0 2 2 4 . 4 
1 1 5 . 5 1 4 7 . 5 1 5 5 . 9 
1 2 0 . 2 1 3 4 . 7 1 4 4 . 3 
1 5 7 6 
CEC 
1577 
JAN 
1577 
AUG SEP 0C7 
NACE : 46 3 
PROCESSING OF P L A S T I C S 
PER WORKING DAY 
1 4 1 . 8 1 6 0 . 6 1 6 7 . 0 
1 8 3 . 3 1 5 3 . 5 1 8 7 . 4 
2 C 0 . 9 2 2 7 . 5 2 4 2 . 5 
1 3 8 . 7 1 5 2 . 3 1 5 5 . 1 
1 2 7 . 2 1 4 0 . 4 1 6 1 . 0 
1 9 7 8 
JAN 
TRANSFORMATION MATIERES P L A S T I Q U E S 
PAR JOUR 0UVRA3LE 
1 6 7 . 9 1 7 9 . 7 1 8 3 . 1 1 5 8 . 6 1 6 8 . 5 
6 3 . 3 1 8 0 . 9 1 7 4 . 0 1 8 0 . 3 1 5 6 . 8 
195. 1 
115.6 
127.8 
247.6 
173.5 
151.4 
218.2 
146.0 
146.2 
226.4 
171.8 
150. 1 
204.2 
138.9 
117.6 
238.9 
173.3 
135.9 
1 6 . 2 
- 3 . 0 
1 8 . 3 
- 1 4 . 5 
4 . 1 4 . 8 
6 . 1 1 3 . 3 
5 . 9 - 3 . 2 
S A I S O N B E R E I N I G T 
EURS 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 5 1 . 0 1 6 5 . C 
1 9 7 . 2 1 9 7 . 6 
1 6 5 . O 
1 8 4 . 2 
2 2 0 . 0 2 3 2 . 6 2 2 9 . 5 
1 5 2 . 5 1 5 E . 7 1 4 9 . 2 
1 4 7 . 1 1 4 3 . 5 1 5 3 . 4 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 8 6 . 5 1 8 2 . 5 1 8 2 . 4 1 5 6 . 3 1 8 1 . 0 
1 6 4 . 1 1 6 8 . 3 1 6 3 . 8 1 7 2 . 9 1 6 7 . 1 
2 2 3 . 4 2 3 5 . 3 
1 5 2 . 8 1 6 6 . 5 
1 5 0 . 4 1 4 8 . 2 
D E S A I S O N N A L I S E 
216.8 
145.5 
139.0 
216.0 
166.2 
142.8 
222.8 
153.8 
137.8 
238.8 
173.5 
138.4 
3.1 
1.4 
0.3 
3 .6 
4 .3 
15.8 
-3 .4 
7.2 
-3 .0 
0.5 
BAUGEWERBE 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO A R B E I T S T A G 
9 2 . 9 
9 6 . 6 
9 5 . 4 
9 6 . 1 
9 7 . 0 9 4 . 9 
8 7 . 3 7 3 . 6 
9 3 . 5 8 6 . 8 
97 .3 
9 5 . 3 
7 7 . 3 
8 4 . 0 
8 3 . 3 
« 7 . 0 
6 6 . 7 
9 3 . 0 
7 0 . S 
5 3 . 6 
NACE : 5 
B U I L D I N G AND C I V I L E N G I N E E R I N G 
PER WORKING DAY 
7 6 . 3 
1 0 4 . 0 
8 2 . 
6 3 . 
9 1 . 7 
6 4 . 0 
1 0 8 . 2 
6 8 . 7 
1 0 8 . 0 
9 8 . 0 
1 1 4 . 8 
7 5 . 5 
1 1 0 . 6 
9 9 . 0 
1 0 4 . 2 
7 5 . 8 
105. 
102 . 
8 9 . 
7 4 . 
7 8 4 . 3 
O 8 1 . 0 
BATIMENT ET 3 E N I 5 C I V I L 
PAR JOUR OUVRABLE 
5 9 . 5 
1 . 9 
- 0 . 8 
- 0 . 7 
- 0 . 1 
- 1 3 . 2 
- 6 . 3 
- 3 . 5 
- 1 3 . 4 
- 2 . 4 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
EURS 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
53.7 
54.9 
57.5 
62.6 
96.5 
99.4 
82.6 
83.5 
97. 8 
98. 1 
94. 5 
79.6 
94.1 
93.9 
97.7 
68.7 
95.7 
• 94.8 
96.8 
69.8 
99.3 
95.5 
85.5 
67.5 
95.9 
93.7 
88.0 
71.0 
100.0 
92.1 
-
83.3 
1 . 4 
- 1 . 5 
- 8 . 2 
- 1 . 5 
2 . 3 
- 1 1 . 3 

TURNOVER 
27/04/78 PAGF : 25 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
1975 = 100 
1974 1976 1977 
I.I 1 IV. 
1977 
I . I I . I I I . ! V. 
1 9 7 7 
SEP OCT NOV ΠΕΓ. 
G E S A M T E INDUSTRIE (OHNE B A U G E U F R R E ) 
NACE 1 / 4 
TOTAL INDUSTRY ( E X C L U D I N G R U I L O I N G ) ENSEMBLE DE L ' I N D U S T R I E (SANS B A T I M E N T ) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
ιικ 
IRL 
DK 
1 0 2 . 2 
9 5 . 5 
1 3 5 . 2 
1 0 1 . 9 
1 3 6 . 2 
8 7 . 0 
1 1 1 . 7 
1 3 4 . 0 
1 5 8 . 4 
1 1 7 . 2 
1 1 3 . 7 
1 2 1 . 5 
1 1 6 . 8 
1 1 4 
1 5 2 
! ! 1 
1 0 7 
1 1 3 
2 
0 
3 
9 
6 
1 3 5 . 2 
1 5 5 . 5 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 3 
1 1 6 . 1 
1 2 7 
1 5 2 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 7 
8 
0 
Β 
1 
3 
1 5 8 
1 7 4 
1 2 4 
1 1 3 
1 3 9 
9 
2 
8 
4 
! 
1 5 8 . 4 
1 6 6 . 7 
1 0 9 . 2 
14 1.5 
1 6 2 
1 6 9 
1 1 3 
1 3 8 
9 
2 
9 
0 
1 4 3 . 5 
1 5 7 . 0 
1 0 0 . 4 
1 3 4 . 9 
139.9 134.5 135.9 139.3 
173.0 169.1 161.3 171.2 
112.7 106 .5 107 .6 9 8 . 2 
150.0 130.0 137.0 131.0 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED 
η 
F 
I 
NL 
Β 
Ι. 
UK 
IR'. 
DK 
1 1 6 . 5 
1 4 8 . 5 
1 0 8 . 5 
1 0 6 . 6 
1 1 2 . 9 
1 2 8 . 9 
1 3 8 . 9 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 3 
1 3 6 . 7 
1 4 3 . 6 
1 2 0 . 7 
1 1 4 . 2 
1 2 2 . 9 
1 5 2 
2 0 2 
1 2 3 
1 1 1 
1 3 3 
6 
6 
2 
6 
2 
1 6 4 . 9 
1 6 3 . 2 
1 1 1 . 4 
1 4 0 . 7 
1 6 1 
1 6 4 
1 1 4 
1 4 0 
3 
1 
6 
8 
1 5 4 
1 5 9 
1 0 3 
1 4 2 
9 
2 
9 
3 
DESAISONNALISE 
134.9 128.8 133.9 136.9 
165.6 154.8 163.4 157.5 
106.6 100.1 104.6 104.7 
137.3 123.3 131.9 130.9 
GRUNDSTOFF- UND PRODUKTIΠΝSGUETER I MD. INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIEN IND.DES RIENS INTERMEDIAIRES 
EUR9 
0 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 0 5 . 8 
1 1 2 . 0 
1 0 3 . 3 
1 3 4 . 8 
1 1 1 . 3 
9 2 . 7 
1 2 2 . 9 
1 1 2 . 3 
1 3 8 . 3 
1 5 0 . 6 
1 1 7 . 1 
1 1 4 . 6 
1 2 5 . 5 
1 1 8 . 2 
1 2 9 
1 6 1 
1 0 5 
1 2 3 
0 
5 
6 
7 
1 1 2 . 8 
1 0 6 . 5 
1 1 9 . 1 
1 2 8 . 5 
1 1 0 . 4 
1 0 7 . 7 
1 1 6 . 1 
1 1 4 . 0 
1 2 3 . 4 
1 1 4 . 1 
1 4 0 . 8 
1 5 5 . 1 
1 2 0 . 3 
1 2 2 . 0 
1 2 1 . 4 
1 2 2 . 0 
1 2 0 . 8 
1 1 4 . 4 
1 3 2 . 7 
1 4 7 . 5 
1 1 2 . 6 
1 1 4 . 3 
1 2 0 . Β 
1 1 1 . 3 
1 3 4 . 5 
1 1 4 . 4 
1 6 0 . 7 
1 7 1 . 4 
1 2 5 . 1 
1 1 4 . 2 
1 4 3 . 9 
1 2 5 . 3 
1 4 6 . 0 
1 2 8 . 8 
1 6 9 . 5 
1 7 5 . 0 
1 0 8 . 2 
1 5 2 . Β 
1 2 2 . 0 
1 4 4 . 8 
1 3 1 . 9 
1 6 7 . 2 
1 6 3 . 6 
1 1 3 . 8 
1 4 7 . 4 
1 2 6 . 0 
1 3 5 . 6 
1 2 7 . 4 
1 4 4 . 7 
1 4 7 . 2 
9 7 . 5 
1 4 1 . 0 
1 2 0 . 7 
1 2 B 
1 6 4 
1 0 3 
1 2 6 
0 
5 
1 
0 
146.1 144.2 
134.9 130.6 128.8 124.7 
173.3 168.2 162.5 162.7 
111.0 105.7 107.1 9 6 . 3 
145.0 127.0 134.0 117.0 
SAISON B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED O E S A I S O N N A L I S E 
π 
I 
NL 
UK 
[RL 
DK 
1 1 4 . 4 
1 0 6 . 4 
1 1 7 . 4 
1 2 8 . 5 
1 0 5 . 5 
1 1 9 . 2 
1 1 0 . 7 
1 3 2 . 4 
1 4 1 . 3 
1 1 4 . 7 
1 2 3 
1 1 4 
1 4 2 
1 3 1 
1 2 0 
2 
6 
6 
8 
5 
1 3 4 . 8 
1 1 5 . 4 
1 6 0 . 5 
2 0 0 . 9 
1 2 4 . 8 
1 4 7 . 5 
1 2 9 . 7 
1 7 3 . 7 
1 7 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 3 0 . 5 
1 6 4 . 7 
1 6 3 . 1 
1 4 1 . 9 
1 2 9 . 1 
1 5 9 . 1 
1 4 4 . 1 
1 3 0 . 3 
1 6 1 . 4 
1 3 3 . 0 
1 6 8 . 5 
1 2 6 . 0 
1 5 7 . 5 
1 3 0 . 6 
1 6 4 . 4 
1 3 5 . 7 
1 6 0 . 5 
2 7 / 0 4 / 7 8 PAGE 3c 
1975 = 100 
C H I F F R F D ' A F F A I R E S 
1 9 7 4 1 9 7 6 
1 9 7 6 
I . 
1977 
I . 
1 9 7 7 
SEP OCT 
I N V E S T I T I O N S G U E T E R I N D U S T R I E N C A P I T A L GOODS I N D U S T R I E S I N O . DES R I E N S D ' I N V E S T I S S E M E N T 
EUR9 
0 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
IRL 
OK 
9 1 . 6 
9 6 . 6 
BO.5 
9 3 . Β 
8 7 . 8 
8 4 . 1 
1 1 7 . 3 
1 1 2 . 8 
1 2 8 . 3 
1 0 9 . 7 
1 1 8 . 2 
1 0 9 . 9 
1 1 7 . 3 
1 1 6 . 2 
1 3 2 
1 5 2 
1 1 3 
1 0 6 
1 2 5 
1 
9 
1 
2 
9 
1 0 7 . 2 
1 0 3 . 7 
1 0 5 . 8 
9 5 . 0 
1 1 7 . 7 
1 1 6 . 3 
1 1 2 . 0 
1 0 4 . 7 
1 1 6 . 7 
1 1 1 . 9 
1 3 3 . Β 
1 0 6 . 1 
1 2 4 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 6 
1 2 0 . 7 
1 1 0 . 0 
1 0 6 . 8 
1 1 6 . 7 
1 0 3 . 4 
9 9 . 5 
9 8 . 7 
1 1 2 . 0 
1 0 6 . 7 
1 3 5 . 1 
1 2 9 . 1 
1 5 6 . 7 
1 3 4 . 2 
1 3 1 . 0 
1 1 1 . 1 
1 3 1 . 5 
1 3 2 . 7 
1 3 0 . 1 
1 2 4 . 9 
1 4 4 . 7 
1 0 4 . 5 
1 1 3 . 7 
1 3 3 . 9 
1 2 3 . 7 
1 3 5 . 8 
1 3 0 . 1 
1 6 3 . 2 
1 1 5 . 1 
1 0 3 . 7 
1 3 2 . 6 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 9 
1 2 6 . 1 
1 3 2 . 4 
1 0 5 . 6 
1 0 2 . 3 
1 3 0 . 0 
1 1 5 . 3 
171.3 
127. 1 
1 4 9 
1 4 8 
158 
125 
Ι 
η 
3 
2 
1 3 3 . 1 
1 6 1 . 3 
1 0 8 . 0 
1 4 4 . 0 
1 6 2 . 0 
1 2 2 . 8 
1 6 0 . 6 
1 9 0 . 7 
1 5 0 . 6 
105.1 
1-42.0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
Π 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 0 . 9 
1 0 B . 1 
1 1 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 1 6 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 0 . 7 
1 2 5 . 2 
1 0 6 . 5 
1 2 0 . 4 
1 1 7 . 1 
1 1 1 . 9 
1 2 7 . 7 
1 0 9 . 7 
1 1 4 . 9 
1 2 5 
1 1 9 
1 4 5 
1 1 5 
1 2 2 
4 
7 
1 
1 
1 
1 3 3 
1 2 8 
1 5 3 
1 1 5 
9 
9 
9 
4 
1 3 5 . 1 
1 2 9 . 7 
1 5 5 . Β 
1 1 6 . 0 
1 3 5 . 9 
1 3 2 . 1 
1 4 7 . 5 
1 1 3 . 0 
137.3 
158.0 
109.Β 
139.4 
154.0 
133.0 
161.6 
139.3 
161.5 
139.7 
151.7 
VERBRAUCHSGUETER INDUSTRI EN CONSUMER GOODS INDUSTRIES IND.DES BIENS DE CONSOMMATION 
EIIR9 
0 
F 
NL 
B 
l_ 
UK 
IR'. 
OK 
9 6 . 7 
9 9 . 4 
9 4 . 7 
1 2 9 . 1 
9 4 . 1 
8 4 . 1 
120 .B 
1 0 9 . 7 
1 3 2 . 6 
1 4 9 . 7 
1 1 6 . 5 
1 0 9 . 2 
1 1 9 . 4 
1 1 5 . 9 
1 2 4 . 8 
1 5 7 . 9 
1 1 5 . 4 
1 2 7 . 4 
1 1 1 . 2 
1 0 6 . 7 
1 1 4 . 8 
1 3 6 . 9 
1 0 7 . 6 
1 0 2 . B 
1 0 7 . 0 
1 0 8 . 7 
1 1 6 . 9 
1 0 6 . 6 
1 2 5 . 8 
1 4 9 . 9 
1 1 4 . 3 
1 0 9 . 9 
1 1 3 . 8 
1 1 8 . 0 
1 2 1 . 5 
1 0 9 . 3 
1 3 1 . 9 
1 5 1 . 7 
1 2 5 . 5 
1 1 8 . 0 
1 2 0 . 4 
1 1 7 . 0 
1 3 3 . 5 
1 1 6 . 4 
1 5 8 . 0 
1 6 0 . 6 
1 1 8 . 6 
1 0 6 . 0 
1 3 6 . 6 
1 2 0 . 0 
1 3 3 . 0 
1 2 2 . 3 
1 5 3 . 4 
1 5 3 . 3 
1 0 9 . 5 
1 2 9 . a 
1 2 0 . 7 
1 3 5 . 8 
1 2 2 . 1 
1 5 3 . 9 
1 6 B . 7 
1 2 0 . 3 
1 3 3 . 1 
1 2 3 . 3 
1 3 7 . 7 
1 2 3 . 9 
1 5 6 . 5 
1 6 3 . 2 
1 2 1 . 5 
1 3 6 . 3 
1 3 1 . 7 
1 3 0 . 8 
1 6 7 . 8 
1 1 0 . 3 
1 3 4 . 0 
150.2 
135.1 134.0 132.8 125.5 
190.4 180.4 158.5 164.5 
116.4 114.0 115.5 101.3 
146.0 138.0 137.0 127.0 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
EUR9 
η 
ι 
NI. 
8 
ι . 
'IK 
I R ' . 
OK 
1 1 3 . 1 
1 0 6 . 3 
1 1 7 . 2 
1 3 6 . 4 
1 0 7 . 6 
1 1 6 . 3 
1 0 7 . 9 
1 2 6 . 8 
1 3 3 . 6 
1 1 1 . 6 
1 2 1 . 6 
1 1 1 . 2 
1 3 4 . 6 
1 3 8 . 5 
1 2 7 . 5 
! ? ? 
1 1 3 
1 4 9 
1 9 0 
1 1 9 
Γ 
2 
1 
5 
3 
1 3 4 
1 2 1 
1 5 9 
1 5 2 
9 
8 
5 
8 
1 3 7 . 2 
1 2 3 . 9 
1 5 8 . 5 
1 6 0 . 8 
1 3 9 . 6 
1 2 6 . 4 
1 6 1 . 1 
1 5 9 . 1 
128.5 
160.9 
1 2 9 . 7 
1 7 1 . 0 
1 2 4 . 7 
1 5 7 . 2 
1 3 0 . 1 
1 6 0 . 6 
1 3 1 . 2 
1 5 9 . 2 
TURNOVER 
1975 = 100 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1976 
I. 
1977 
I. 
1977 
SEP 
ENERGIE ENERGIE 
EIIR9 
0 
F 
I 
NL 
R 
UK 
IR ' . 
OK 
B 5 . 2 
8 6 . 4 
7 9 . 7 
8 1 . 0 
1 4 0 . 4 
1 2 8 . 4 
1 1 2 . 5 
1 2 7 . 2 
1 2 8 . 3 
1 4 1 . 7 
1 0 2 . 6 
1 3 7 . 3 
1 1 7 . 2 
1 0 6 . 9 
1 3 8 . 9 
1 1 0 . 8 
1 1 8 . 6 
1 5 7 . 1 
1 4 4 . 1 
1 2 2 . 0 
1 8 1 . 2 
1 5 2 . 9 
1 6 2 . 1 
1 2 5 . 6 
1 7 4 . 3 
1 1 0 . 1 
143.8 
EUR9 
Π 
F 
I 
NI. 
Β 
L 
UK 
I Rl. 
OK 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
1 2 2 . 9 
1 3 1 . 0 
1 0 0 . 4 
1 3 5 . 8 
1 2 1 . 5 
1 0 7 . 4 
1 4 7 . 8 
1 2 4 . 6 
1 2 0 . 3 
1 5 6 . 2 
1 3 4 . 9 
1 1 5 . 9 
1 7 5 . 8 
1 4 0 . 2 
1 6 4 . 4 
1 3 4 . 1 
1 8 0 . 8 
1 2 6 . 6 
118.3 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARREITUNG VON METALLEN 
NACE : 22 
PRODN..PRELIMINARY PROCESS. OF METALS PROON.,PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
EUR9 
η 
F 
! NL 
R 
L 
"Κ 
IRL 
OK 
1 2 0 . 1 
1 1 1 . 0 
1 2 2 . 0 
1 4 7 . 9 
1 6 6 . 6 
9 8 . 6 
1 0 6 . 6 
1 3 3 . 0 
1 2 1 . 2 
1 1 4 . 6 
1 1 6 . 3 
1 2 7 . 4 
129.8 
108.1 
1 0 9 . 2 
1 1 4 . 9 
1 0 9 . 0 
1 0 7 . 3 
1 1 4 . 0 
1 3 6 
1 1 8 
1 2 0 
1 2 5 
1 2 4 
0 
5 
2 
β 
3 
1 2 9 
1 2 2 
1 1 0 
1 2 0 
1 2 3 
0 
6 
2 
0 
1 
1 5 7 
1 2 8 
1 1 9 
1 1 2 
1 4 8 
7 
7 
2 
1 
2 
1 6 0 
na 
1 0 4 
1 5 5 
1 
2 
9 
5 
1 6 0 . 5 
1 3 4 . 0 
1 1 0 . 6 
1 4 7 . 2 
1 2 9 
1 1 8 
9 1 
1 4 3 
9 
5 
0 
4 
109.7 104.4 101.9 100.3 
153.0 149.3 141.2 151.6 
102.7 9 5 . 5 100.5 89 .1 
170.0 145.0 163.0 157.0 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED 
η 
I 
NL 
8 
L 
UK 
!R'. 
DK 
1 0 7 . 8 
1 2 2 . 0 
9 8 . 2 
1 0 2 . 7 
1 1 1 . 6 
1 2 6 
1 1 6 
11 : 
1 2 1 
1 1 9 
3 
8 
! o 
! 
1 3 7 
1 2 4 
1 2 2 
1 1 9 
1 I ! 
3 
4 
6 
5 
5 
1 5 8 
1 2 1 
1 2 2 
1 1 0 
1 4 6 
3 
6 
4 
5 
1 
1 6 6 . 1 
1 2 5 . 3 
1 0 5 . 4 
1 5 3 . 1 
1 5 7 . 3 
1 3 5 . 5 
U 3 . 2 
1 4 9 . 2 
1 4 4 
1 2 4 
9 4 
1 5 5 
5 
5 
4 
3 
DESAISONNALISE 
106.7 101.7 103.0 109.3 
148.7 143.5 141.9 145.8 
95.1 B9.4 98.2 97.5 
155.3 134.1 146.1 148.7 
1975 = 100 
2 7 / 0 4 / 7 . 3 PAGE : J8 
C H I F F R F D ' A F F A I R E S 
1 9 7 4 1 9 7 6 
1 9 7 6 
I . I I . !.. 
1977 
I . ! ! . 
1 9 7 7 
SEP 
B E - U . V E R A R B E I T U N G VON S T E I N E N U . ERDEN 
NACE : 24 
N O N - M E T A L L I C M INERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON-ME TALL I DUES 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I RL 
DK 
9 7 . 5 
1 0 5 . 1 
1 0 3 . 6 
7 8 . 6 
1 0 1 . 5 
9 8 . 3 
8 3 . 1 
1 2 0 . 2 
1 0 7 . 2 
1 3 4 . 8 
9 1 . 7 
1 2 0 . 0 
1 0 3 . 1 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 3 
1 6 6 . 9 
1 1 0 . 5 
1 0 4 . 1 
8 4 . 0 
1 0 9 . 0 
7 7 . 5 
1 0 4 . 4 
8 5 . 5 
1 0 9 . 8 
1 2 4 . 2 
1 1 3 . 6 
1 3 5 . 7 
9 8 . 2 
1 3 2 . 2 
1 1 3 . 5 
1 1 8 . 2 
1 2 3 . 6 
1 1 5 . 8 
1 3 9 . 4 
9 0 . 3 
1 1 6 . 1 
1 0 4 . 3 
1 1 6 . 8 
1 2 9 
1 1 5 
1 5 5 
too 
1 2 7 
Ι Γ­
Ι / : 
0 
3 
3 
-3 
1 
1 
1 2 2 . 5 
9 7 . 9 
1 5 7 . 9 
9 2 . 6 
9 4 . 9 
1 1 9 . 5 
1 4 0 . 1 
1 2 1 . 1 
1 7 6 . 8 
1 1 0 . 4 
1 2 0 . 1 
1 3 1 . 2 
1 3 9 
1 2 4 
1 5 9 
9 7 
1 1 3 
1 3 5 
6 
1 
0 
-
9 
3 
1 2 2 . 2 
1 7 3 . 7 
1 1 3 . 3 
155.2 145.0 
133.3 132.3 124.9 109.4 
199.2 184.7 174.7 161.8 
128.0 135.6 112.6 91 .7 
161.0 153.0 139.0 109.0 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTEO D E S A I S O N N A L I S E 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
OK 
1 1 3 . 2 
1 0 0 . 6 
1 1 1 . 9 
8 8 . 7 
1 0 8 . 1 
9 8 . 6 
1 1 1 . 3 
1 1 8 . 1 
1 0 7 . 3 
1 2 7 . 2 
9 8 . 3 
1 1 8 . 7 
1 0 2 . 1 
1 1 4 . 4 
1 2 1 . 1 
1 0 7 . 1 
1 4 0 . 4 
7 7 . 7 
1 2 1 . 3 
9 9 . 5 
1 1 8 . 8 
1 2 7 . 7 
1 1 2 . 4 
1 5 6 . 6 
1 0 4 . 0 
1 3 0 . 6 
1 0 9 . 6 
1 2 1 . 4 
1 3 1 . 3 
1 1 5 . 2 
1 6 8 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 8 . 4 
1 2 0 . 8 
1 3 5 . 3 
1 1 6 . 0 
1 7 2 . 2 
1 0 5 . 9 
1 0 9 . 4 
1 2 6 . 5 
1 3 7 . 8 
1 1 6 . 9 
1 6 5 . 1 
8 4 . 4 
1 1 0 . 6 
1 3 6 . 0 
1 1 8 . 6 
1 7 3 . 7 
1 1 3 . 4 
1 2 0 . 0 
1 8 6 . 5 
1 1 7 . 0 
1 1 5 . 2 
1 7 0 . 7 
1 1 6 . 2 
1 1 9 . 9 
1 7 7 . 6 
1 1 3 . 5 
1 2 2 . 7 
1 6 7 . 8 
1 1 0 . 5 
C H E M I S C H E IND. + C H E M I E F A S E R I N D . 
NACE 25 + 26 
CHEMICAL IND. INCL. M A N - M A D E F I B R E S IND. I N D . C H I M I O U E + P R O D . D E FIBRES A R T I F . E T S Y N T H . 
η 
F 
I 
NL 
R 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 1 0 . 7 
1 0 0 . 6 
1 1 8 . 2 
1 1 3 . 5 
9 1.8 
9 3 . 3 
1 1 5 . 1 
1 3 7 . 3 
1 1 9 . 3 
1 2 2 . 1 
1 0 5 . 4 
1 3 0 . 1 
1 1 4 . 9 
1 3 9 . 5 
1 5 1 . 6 
1 0 3 . 3 
1 2 3 . 1 
1 1 1 . 2 
1 2 2 . 8 
1 1 9 . 8 
1 1 2 . 8 
1 0 3 . 4 
1 1 8 . 9 
1 1 8 . 7 
1 1 9 
1 4 8 
1 2 3 
1 2 5 
1 1 3 
1 2 7 
1 2 0 
1 
6 
1 
1 
8 
6 
3 
1 1 5 . 3 
1 2 4 . 4 
1 1 6 . 5 
1 2 0 . 1 
1 0 8 . 5 
1 3 0 . 4 
1 0 9 . 0 
1 1 4 . 7 
1 5 3 . 4 
1 1 7 . 7 
1 3 0 . 4 
9 5 . 9 
1 4 3 . 6 
1 1 1 . 7 
1 4 1 
1 6 2 
1 2 4 
1 0 0 
1 5 0 
1 2 9 
9 
6 
9 
5 
3 
7 
1 4 1 . 1 
1 5 5 . i 
1 2 0 . 1 
1 0 2 . 0 
1 5 5 . 0 
1 2 3 . 3 
1 3 6 . 0 
1 3 1 . 5 
1 1 4 . 9 
1 1 0 . 2 
1 4 9 . 7 
1 1 6 . 7 
1 3 « 
1 5 7 
1 0 0 
1 ?? 
143.3 138.9 142.0 136.0 
160.9 160.8 157.5 152.8 
120.0 110.4 102.9 88.7 
134.0 126.0 126.0 116.0 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
2 2 . 8 
2 1 . 7 
0 6 . 1 
0 6 . 0 
2 0 . 9 
1 3 7 
1 1 7 
1 1 9 
1 0 9 
1 2 4 
7 
7 
5 
5 
• 
1 3 6 
I ! 7 
1 2 5 
1 0 0 
1 3 1 
3 
9 
0 
5 
7 
1 5 2 
1 2 0 
1 3 3 
1 0 2 
1 4 3 
7 
0 
5 
g 
0 
1 6 5 . 6 
1 2 6 . 8 
1 0 2 . 9 
1 5 2 . ¿ 
1 5 0 . 6 
1 1 9 . 4 
9 9 . 0 
1 5 5 . 4 
1 4 5 
1 1 8 
1 0 2 
1£ ì 
3 
3 
9 
β 
107.4 
DESAISONNALISE 
144.5 137.0 147.8 149.2 
15Β.2 150.1 154.4 146.6 
109.0 103.8 110.4 105.9 
125.7 124.9 129.4 130.9 
27/04/78 PAGE 29 
UMSATZ TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
1975 = ICO 
1974 1976 1977 
1976 
I . I I I . 
1977 
i v . ι . I I . I I ! 
1 9 7 7 
SEP 
M E T A L L V E R A R B E I T E N D E I N D U S T R I E 
NACE : 3 1 / 3 6 
E N G I N E E R I N G AND A L L I E D I N D U S T R I E S I N D U S T R I E S TRANSFORMATRICES DES METAUX 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
ι_ 
UK 
IR'. 
ηκ 
9 7 . 4 
83 .8 
9 3 . 8 
Β7.8 
106.7 
84.8 
112.7 
125.8 
109.4 
118. 1 
114.6 
116.2 
116.9 
131.2 
152.8 
116.4 
103.7 111.9 106.7 128.4 124.7 
104.2 
95.4 
117.6 
117.8 
113. 1 
127.8 
105.9 
124.4 
119.1 
111.9 
115.4 
105.2 
9 9 . 4 
101.4 
111.8 
156.0 
131.1 
131.0 
119.9 
127.9 
145.9 
106.4 
122.6 
134.8 
162.9 
117.2 
117.6 
129.5 
131.4 
109.7 
109.8 
130.0 
145.7 
171.0 
115.5 
106.3 122.0 107.3 132.0 
146.7 137.0 142.3 157.9 
158.9 161.2 161.8 189.9 
131.3 118.7 112.8 115.1 
162.0 120.0 141.0 149.0 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
H 
L 
UK 
IR'. 
DK 
1 1 2 
1 0 4 
1 1 6 
1 1 8 
1 1 " 
2 
9 
9 
1 
6 
1 2 0 
1 0 6 
1 2 0 
1 1 4 
1 1? 
9 
8 
2 
4 
5 
1 2 6 
1 ! 0 
1 1 4 
1 0 6 
11 I 
1 4 0 
1 1 4 
1 2 2 
1 1 5 
1 2 3 
0 
1 
0 
7 
6 
1 5 5 . 0 
1 1 6 . 7 
1 2 2 . 6 
1 3 2 . 3 
1 5 9 
I I B 
1 1 5 
1 3 1 
3 
5 
1 
9 
1 4 6 
1 1 6 
n a 
1 3 6 
5 
1 
5 
5 
DESAISONNALISE 
137.9 132.5 137.3 138.1 
156.2 149.6 161.9 152.3 
129.9 119.3 104.9 116.6 
148.6 116.0 135.7 128.4 
MASCHINENBAU 
MACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CONS TRΝ.,MACHINES,MATERIEL MECANIQUE 
EUR9 
η 
F 
I 
Ν'. 
Β 
ι 
!ΙΚ 
IR ' . 
DK 
9 5 . 9 
7 9 . 9 
9 5 . 7 
8 7 . 8 
1 1 9 . 9 
B O . 4 
1 1 1 . 1 
1 1 6 . 6 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 1 
1 0 9 . 1 
1 1 4 . 3 
1 1 6 . 3 
1 2 4 
1 4 8 
1 0 3 
1 2 5 
5 
7 
¿. 
0 
9 6 . 9 
9 4 . 5 
9 2 . 2 
1 0 8 . 8 
1 1 8 . 2 
1 1 2 . 7 
1 0 1 . 0 
1 0 9 . 1 
1 1 4 . 4 
1 0 3 . 6 
1 1 1 . 3 
1 0 8 . 4 
1 1 1 . 8 
1 2 0 . 7 
1 0 1 . 6 
1 1 3 . 2 
1 0 5 . 7 
9 0 . 0 
9 8 . 7 
1 0 7 . 5 
1 0 6 . 7 
1 3 6 . 7 
1 4 4 . 4 
1 2 8 . 7 
1 1 8 . 6 
1 1 1 . 1 
1 2 5 . 1 
1 3 6 . 7 
1 1 1 . 0 
1 4 7 . 7 
1 0 5 . 1 
1 1 0 . 8 
1 3 3 . 4 
1 2 4 . 7 
1 2 1 
1 5 9 
1 1 0 
9 3 
1 2 9 
1 2 1 
0 
7 
2 
. 2 
7 
0 
1 2 4 . 7 
1 2 8 . 1 
1 1 0 . 7 
1 0 2 . 9 
1 2 3 . 4 
1 0 8 . 7 
145.3 124.8 131.7 167.6 
146.7 159.0 154.3 165.0 
130.8 103.9 102.9 113.6 
142.0 134.0 135.0 168.0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
R 
L 
IK 
IR'. 
DK 
9 9 
1 0 2 
1 0 7 
1 2 2 
1 0 9 
0 
4 
8 
3 
2 
loa 
1 0 5 
1 0 5 
1 0 5 
! 1 1 
6 
7 
3 
6 
4 
1 2 0 
1 1 0 
1 0 3 
9 8 
1 1 4 
1 
1 
3 
8 
7 
1 3 5 
1 1 ι 
1 1 0 
1 0 5 
121 
1 
0 
5 
3 
2 
1 5 1 . 0 
1 1 5 . 3 
1 1 3 . 7 
1 2 9 . 5 
1 5 6 . 9 
1 1 3 . 4 
9 5 . 4 
1 3 0 . ? 
1 4 1 
1 1 5 
1 0 5 
1 3 1 
3 
8 
1 
0 
D E S A I S O N N A L I S E 
141.2 124.4 127.8 130.7 
143.8 150.0 156.2 145.1 
128.8 110.8 87.5 108.0 
125.8 129.7 134.0 128.8 
2 7 / 0 4 / 7 3 PAGE : 30 
TURNOVER 
1 ° 7 5 = 1 0 0 
C H I F F R E D ' A F F A I R E S 
1 9 7 4 1 9 7 6 
1 9 7 6 
I . I I . I I I . I V . 
1977 
I . I I . I I I . IV. 
1 9 7 7 
SEP OCT NOV nn: 
BAU VON KRAFTWAGEN U . DEREN E I N Z E L T E I L E N 
NACE : 35 
MOTOR V E H I C L E S , P A R T S AND ACCESSORIES CONS TR.AUTOMOR I LES ET P I E C E S DETACHEES 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
8 7 
7 5 
8 4 
6 5 
9 1 
3 
7 
2 
5 
5 
1 2 2 . 4 
1 3 2 . 9 
1 3 9 . 4 
1 1 8 . 4 
1 2 0 . 3 
1 2 4 . 0 
1 5 5 . 9 
1 5 2 . 7 
1 0 6 . 9 
1 5 1 . 6 
1 2 1 . 2 
1 1 5 . 5 
1 4 0 . 5 
1 1 5 . 4 
1 0 8 . 3 
1 0 5 . 7 
1 2 7 . 4 
1 4 0 . 2 
1 5 1 . 8 
1 4 1 . 4 
1 2 3 . 1 
1 2 6 . 3 
1 0 9 . 8 
1 2 1 . 0 
1 1 4 . 4 
1 0 4 . 9 
1 1 5 . 1 
1 1 4 . 3 
1 3 1 . 2 
1 5 4 . 7 
1 5 0 . 7 
1 1 1 . 8 
1 3 4 . 8 
1 4 9 . 7 
1 5 4 . 0 
1 5 4 . 4 
1 3 1 . β 
1 4 7 . 1 
1 4 0 . 3 
1 6 0 . 4 
1 6 9 . 5 
1 3 1 . 2 
1 6 2 . 1 
1 5 5 . 7 
1 3 9 . 9 
1 2 7 . 0 
8 6 . 5 
1 2 8 . 7 
1 4 0 . 0 
1 6 9 . 4 
1 5 9 . 9 
7 8 . 1 
1 7 0 . 3 
168.9 166 .6 172.9 168 .7 
154 .5 170 .3 161 .3 148 .0 
9 6 . 3 87 .9 6 8 . 5 77 .8 
171.0 141.0 183.0 187.0 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY AOJUSTED 
O 
F 
I 
NL 
R 
I-
UK 
IRL 
OK 
1 1 9 
1 2 6 
1 3 8 
1 1 4 
1 0 9 
7 
l 
0 
1 
3 
1 2 0 . 8 
1 3 2 . 6 
1 4 6 . 0 
1 2 8 . 0 
1 1 7 . 4 
1 2 2 . 5 
1 3 1 . 4 
1 3 7 . 7 
1 1 5 . 6 
1 2 2 . 4 
1 3 0 . 9 
1 4 3 . 8 
1 4 5 . 1 
1 2 1 . 3 
1 3 1 . 4 
1 5 0 . 4 
1 5 9 . Β 
1 2 8 . 1 
1 4 8 . 1 
1 5 2 . 9 
1 6 2 . 6 
1 1 5 . 8 
1 5 8 . 3 
1 5 5 . 9 
1 4 3 . 2 
9 8 . 6 
1 4 1 . 7 
1 6 » 
1 4 8 
8 8 
7 
9 
0 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 6 6 . 0 1 5 6 . 5 1 7 0 . 8 1 7 5 . 6 
1 5 7 . 9 1 6 2 . 4 1 6 6 . 5 1 2 7 . 3 
9 7 . 9 9 2 . 3 7 4 . 5 9 4 . 0 
1 5 4 . 8 1 3 7 . 3 1 7 4 . 3 1 5 6 . 4 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
NACE : 3 6 
MEANS OF TRANSPORT ( E X C L . M O T O R V E H I C L E S ) C O N S T R N . M A T . T R A N S P O R T (SAUF AUTOMOB. ) 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 5 . 6 
8 0 . 5 
101.9 
9 2 . 6 156.9 
8 6 . 3 105.9 
76 .9 102 .3 
123. 1 
117.2 
108.4 
187.3 
127.3 
1 0 7 . 6 
8 9 . 0 
1 1 0 . 5 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 3 
1 8 6 . 9 
1 0 4 . 3 
9 1 . 4 
1 1 3 . 8 
1 3 3 . 3 
1 1 0 . 1 
9 9 . 3 
B 2 . 2 
1 1 5 . 7 
1 0 5 . 0 
2 2 2 
1 3 0 
1 2 5 
1 5 7 
1 2 5 
9 
9 
0 
9 
0 
1 6 8 . 6 
1 0 0 . 6 
1 2 0 . 7 
1 2 4 . 7 
2 0 1 . 3 
1 1 7 . 5 
1 3 0 . 6 
1 5 1 . 3 
1 6 ? 
9 4 
1 3 6 
1 2 0 
0 
2 
8 
7 
1 2 9 . 8 
2 1 7 . 2 
1 2 2 . 6 1 5 0 . 1 1 0 9 . 5 1 2 9 . 8 
1 7 5 . 1 1 6 8 . 7 1 9 5 . 2 2 8 7 . 7 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
R 
L 
UK 
IRL 
OK 
9 5 . 9 
1 2 2 . 5 
9 9 . 8 
1 1 3 . 7 
9 3 . 1 
1 8 0 . 0 
1 0 2 . 7 
9 3 . 7 
1 1 2 . 9 
1 3 4 . 7 
1 0 4 . 5 
9 0 . 9 
1 0 0 . 8 
1 8 1 . 4 
1 1 4 . 3 
1 1 0 . 6 
1 3 0 . 1 
1 R 5 . 8 
1 1 2 . 3 
1 0 9 . 4 
1 9 4 . 2 
1 1 6 . 0 
8 7 . 8 
1 9 6 . 6 
1 0 2 . 8 
l o a . 4 
1 8 5 . 0 
DESAISONNALISE 
100.7 141.0 117.8 71.1 
193.8 155 .6 194 .6 200 .0 
1 2 8 . 0 
1975 = 100 
27/04/78 PAGE : 31 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
1 1976 ...i: I I I . I V . 1977 I . I I . 1 9 7 7 SEP OCT NOV DEC 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
NACE : 4 1 / 4 2 
F O O D , D R I N K AND TOBACCO INDUSTRY I M O . D E L ' A L I M E N T A T I O N , B O I S S O N S , TABAC 
EUR9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR'. 
OK 
95.4 
93.9 
94.7 
91.8 
89.3 
82.7 
109.5 
131.7 
110.6 
119.2 
108.9 
121.6 
114.2 
127 
151 
112 
130 
1 
0 
3 
2 
115.7 
loo.a 
103.5 
96.9 
106.5 
125 
111 
115 
116 
114 
3 
7 
5 
3 
5 
132 
112 
138 
127 
124 
3 
2 
3 
a 
5 
153.4 
117.9 
119.5 
94.5 
140.9 
142.0 
113.3 
102.0 
129.3 
144.7 
126.3 
122.8 
134.4 
151 
120 
125 
! 38 
3 
6 
7 
9 
130.7 130.1 134.9 133.2 
175.7 174.0 158.9 164.6 
115.9 100.8 101.9 9 3 . 3 
140.0 137.0 139.0 133.0 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED 
EIJR9 
O 
F 
I 
NL 
R 
L 
UK 
IRL 
OK 
120 
105 
106 
101 
111 
5 
1 
2 
1 
4 
126 
1 10 
11 1 
109 
117 
3 
2 
9 
S 
0 
133 
113 
135 
116 
125 
0 
2 
9 
6 
4 
144 
114 
122 
105 
13? 
5 
0 
1 
9 
6 
151.2 
117.6 
107.9 
134.8 
148 
124 
114 
137 
7 
3 
7 
5 
153 
122 
113 
139 
2 
4 
3 
7 
D E S A I S O N N A L I S E 
130.5 126.7 133.7 134.3 
160.2 154.8 157.4 157.5 
116.3 107.5 117.0 110.1 
135.4 133.6 137.9 140.2 
T E X T I L I N D U S T R I E 
NACE : 43 
T E X T I L E INDUSTRY I N D U S T R I E T E X T I L E 
EUR9 
η 
F 
I 
ML 
R 
L 
UK 
IRL 
DK 
106.5 109.2 
105.5 147.0 
113.0 107.1 
114.4 120.1 
115.4 
172.0 
95 .4 121.7 
116.1 109.3 
113.7 
113.3 
122.7 
106.5 102.0 114.7 122.7 110.7 110.1 
128.9 144.2 139.5 175.6 192.8 180.9 150.4 
109.4 106.0 97 .3 115.5 111.8 107.8 93 .4 
121.6 124.7 102.2 131.7 
115.7 
118.7 
115.8 
106.3 
142.0 
116.7 
143.1 
114.0 
135.1 
102.3 
118.2 
164.0 
131.0 
102.3 118.3 
128.3 126.5 122.5 105.7 
194.7 176.6 158.4 156.9 
O 
F 
I 
NI. 
R 
L 
UK 
IRL 
OK 
S A I S O N B E R E I N I G T 
107.9 107.9 109.6 
115.0 
SEASONALLY ADJUSTED 
111.1 117.1 113.2 
113.5 122.1 136.3 145.5 137.5 
117.4 
120.9 138.4 152.7 178.2 187.4 180.8 170.4 
106.2 106.0 108.0 108.1 108.6 108.6 104.8 
112.8 119.7 119.4 130.8 
139.0 
115.1 
167.1 
DESAISONNALISE 
122.2 113.0 116.9 116.4 
174.9 158.2 161.8 162.3 
110.5 119.4 
1975 = 100 
27/04/78 PAGE : 32 
CMIFFRF D'AFFAIRES 
IV. 
1977 
I. I I. 
1977 
SEP 
S C H U H - UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE : 45 
FOOTWEAR AND C L O T H I N G INDUSTRY I N D . O E LA CHAUSSURE ET DE L ' H A B I L L E M E N T 
D 
F 
I 
NL 
R 
ι. 
UK 
IR'. 
OK 
95 .2 
03.9 
01 .3 
9 4 . 7 
92 .9 
130.7 
98 .7 
104.5 
88 .1 
114.0 
113.4 85.9 113.6 9 6 . 8 127.3 9 2 . 9 1 2 7 . 4 
115.3 115.0 137.2 155.5 185.6 152.1 138.9 146.9 
104.3 89 .3 107.7 93 .3 104.7 78.7 100.3 
115.3 105.5 99 .4 97.7 
9 3 . 6 Bl .9 81.9 95 .0 88.7 77.9 79 .3 67 .3 
109.0 109.7 113.3 123.6 131.9 124.4 141.9 
126.3 108.0 134.7 111.7 137.0 9 0 . 0 142.7 103.3 
147.8 135.6 103.9 
258.2 200.3 125.7 114.8 
106.9 85 .0 63.7 53.4 
182.0 136.0 99 .0 75.0 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED 
EUR9 
O 
F 
I 
NI. 
R 
L 
UK 
I R L 
DK 
104.0 
9fl.4 
106.0 
87 .4 
107.4 
123.8 
100.3 
106.3 
78 .1 
112.5 
134 
102 
ini, 
92 
114 
1 
7 
0 
6 
3 
156.7 
93.3 
100.9 
91 .5 
121.9 
177 
9B 
84 
130 
4 
7 
3 
3 
172.1 
91.1 
75.4 
129.3 
186.9 
94.4 
8 a . 4 
142.0 
D E S A I S O N N A L I S E 
117.0 112.8 112.2 
192.2 161.1 147.1 147.7 
9 3 . 6 7 1 . 6 6 5 . B 6 0 . 4 
119.6 103.0 109.2 112.3 

ABHAENGIG R E S C H A E F T I G T E NUMBER OF FMPLOYEES 
2 7 / 0 4 / 7 8 PAGE : 34 
NOMBRE DE S A L A R I E S 
1975 = 100 
1976 
I . 
1977 
I I ! . I V . I . I I . I I I , 
1 9 7 7 
SEP OCT NOV DEC 
E UR 9 
O 
F 
! 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
103.7 
101.4 
9 8 . 9 
9 3 . 6 
0 0 . 0 
9 8 . 5 
9 5 . 0 
9 9 . 6 
9 9 . 4 
9 5 . 5 
9 9 . 2 
9 9 . 1 
9 3 . 6 
9 9 . 1 
9 8 . 5 
9 0 . 3 
9 9 . 1 
9 8 . 5 
9 8 . 4 
9 8 . 0 
9 8 . 2 
9 8 . 5 
ERZEUGUNG U . E R S T E B E A R B E I T U N G VON METALLEN 
NACE : 22 
P R O D N . . P R E L I M I N A R Y PROCESS. OF METALS P R O D N . , P R E M I E R E TRANSFORMAT. METAUX 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
OK 
1 0 3 . 5 
1 0 1 . 2 
9 9 . 9 
1 0 4 . 0 
1 0 1 . 5 
1 0 3 . 2 
9 7 . 8 
9 9 . 1 
9 9 . 7 
9 3 . 8 
9 5 . 0 
9 6 . 0 
9 7 . 8 
9 8 . 8 
9 8 . 3 
9 3 . ' 7 
9 6 . 8 
9 5 . 6 
9 7 . 4 
9 9 . 2 
9 9 . 4 
9 4 . 4 
9 5 . 2 
9 5 . 1 
9 8 . 0 
9 9 . 3 
1 0 0 . 4 
9 4 . 1 
9 4 . 2 
9 6 . 3 
9 7 . 8 
9 9 . 1 
1 0 0 . 6 
9 2 . 8 
9 3 . 6 
9 7 . 0 
9 5 . 8 
9 7 . 9 
9 9 . 6 
9 2 . 8 
9 6 . 9 
9 4 . 6 
9 7 . 1 
9 9 . 1 
9 1 . 8 
9 7 . 1 
9 4 . 1 
9 5 . 8 
9 7 . 1 
9 1 . 2 
9 7 . 6 
R E - U . V E R A R B E I T U N G VON S T E I N E N U . ERDEN 
NACE : 2 4 
N O N - M E T A L L I C MIMERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON-ME T A L L I O U E S 
EUR9 
D 
F 
NL 
R 
1. 
UK 
I R L 
DK 
1 1 1 . 5 
1 0 3 . 3 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 7 
9 9 . 4 
1 0 7 . 5 
9 5 . 2 
9 8 . 4 
9 5 . 0 
9 5 . 5 
9 6 . 8 
9 6 . 1 
9 2 . 7 
9 8 . 1 
9 6 . 2 
9 5 . 2 
9 7 . 4 
9 5 . 2 
9 5 . 5 
9 9 . 1 
9 4 . 9 
9 5 . 9 
9 7 . 6 
9 5 . 5 
9 6 . 7 
9 8 . 3 
9 4 . 9 
9 6 . 1 
9 6 . 5 
9 6 . 8 
9 5 . 9 
9 7 . 9 
9 3 . 9 
9 4 . 9 
9 5 . 6 
9 6 . 8 
9 1 . 5 
9 7 . 5 
9 2 . 9 
9 4 . 1 
9 5 . 6 
9 3 . 6 
9 7 . 4 
9 4 . 4 
9 4 . 2 
9 7 . 1 
9 4 . 4 
9 6 . 3 
9 4 . 4 
9 2 . 6 
9 7 . 5 
9 2 . 3 
CHEMISCHE I N D . + C H E M I E F A S E R I M D . 
MACE 25 + 2 6 
CHEMICAL I M O . I M C L . Μ Λ Ν - Μ Α Ο Ε F I B R E S 1*10. I N D . C H I M I O U E + P R O D . D E F I B R E S A R T I F . E T S Y N T H . 
102 .1 
D 
F 
ML 
Β 
ι. 
UK 
IR'. 
OK 
1 0 3 
10? 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
9 8 
102 
1 
0 
9 
0 
4 
7 
0 
9 7 
9 7 
9 7 
l o o 
B7 
9 R 
7 
7 
8 
9 
7 
7 
9 6 
9 8 
9 8 
9 8 
Ol 
89 
9 8 
2 
7 
5 
5 
4 
2 
0 
9 7 
98 
9 7 
101 
8 6 
9 P 
7 
3 
7 
0 
5 
2 
9 -
9 7 
9 7 
1 0 1 
3 9 
99 
4 
6 
η 
2 
9 
2 
98 
9 6 
9 7 
1 0 0 
»5 
4 
3 
Γ 
0 
4 
? 
9 9 . 1 
9 6 . 2 
9 5 . 9 
8 4 . 0 
9 9 . ! 
98 
9 6 
9 6 
83 
9 9 
9 
9 
6 
Η 
? 
99 
9 6 
9 7 
8 4 
9 9 
5 
4 
3 
? 
8 
98 
B l 
9 
! 
9 9 . 6 9 9 . 1 
8 3 . 1 8 2 . 3 
9 9 . 0 9 8 . 7 
R l . O 8 0 . O 
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A8HAÇNGIG BESCHÄFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
1975 = 100 
1976 
I . 
1977 
IV. I. I! . 
1977 
SEP 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWFRRE! 
NACE 1/4 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING RUILDIMG) ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (SANS PATIMENTI 
η 
F 
I 
NL 
R 
I 
UK 
IRL 
OK 
106.9 
102.8 
100.9 
104 .0 
105 .3 
101.7 
104 .0 
9 7 . 6 
9 9 . 4 
9 6 . 8 
9 5 . 7 
9 6 . 9 
9 7 . 6 
9 7 
9 9 
9 9 
9 6 
9 6 
9 7 
9 7 
0 
0 
I 
9 
6 
6 
1 
97 .2 
9 9 . 6 
9 7 . 2 
9 6 . 2 
9 7 . 0 
9 7 . 0 
93 
9 9 
9 7 
95 
9 6 
97 
0 
5 
1 
9 
9 
9 
98 
9 9 
9 6 
9 4 
9 6 
9 8 
1 
2 
0 
2 
3 
4 
97 
- , κ 
95 
95 
98 
6 
R 
1 
5 
1 
97 
9 8 
95 
95 
98 
4 
•J 
4 
0 
3 
98 
9 8 
9 5 
9 4 
98 
1 
1 
3 
6 
8 
GRUNDSTOFF- UND PRODUKTIONSGUETERI NO. INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIEN IND.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
EUR9 
0 
F 
I 
ML 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
105.7 
9 9 . 5 
115 .3 
105.8 
97.3 
106.6 
9 4 . 8 
9 6 . 5 
9 9 . 3 
106.7 
9 5 . 3 
9 7 . 5 
106.8 
9 5 . 6 
96 .8 
106.8 
9 5 . 1 
9 6 . 3 
106.2 
93 .2 
95 .5 
105.3 
9 4 . 8 
104 .8 
94 .2 
104 .3 
9 3 . 6 
96.7 96.2 96.0 95.3 
93.0 92.2 91.4 91.0 
INVESTIT IONSGUETERINDUSTRI EN CAPITAL GOODS INDUSTRIES IND. DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
EUR9 
D 
F 
I 
ML 
R 
L 
UK 
IR'. 
OK 
102 
119 
103 
1 
R 
9 
114 
98 
loo 
3 
1 
2 
9 9 . 3 
14.9 
9 9 . 3 
98 .9 
114.8 
98 .3 
99.8 
114.4 
97.8 
100.2 
113.0 
96.9 
101.9 
111.7 
100.6 
113.2 
100.2 
112.9 
100.0 99.8 99.1 
VERBR AUCHSGUETERINDUSTRI EN CONSUMER GOODS INDUSTRIES IND.DES BIENS DE CONSOMMATION 
EUR9 
π 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
108.2 
102.5 
107.0 
105.8 
9 7 . 7 
9 5 . 2 
9 7 . 7 
9 7 . 2 9 6 . 9 
9 8 . 3 
9 7 . 4 
9 6 . 7 
9 7 . 0 
98 .2 
9 5 . 1 
96 .8 
98 .5 
95 .a 
9 8 . 9 
9 6 . 8 
93 .4 
9 3 . 0 
9 7 . 9 7 . 6 
9 5 . 9 96 .2 9 6 . 7 
97 .7 9 7 . 9 99 .2 97 .7 
9 8 . 4 9 8 . 1 9 7 . 8 9 7 . 0 
97 .9 9 8 . 6 9 7 . 9 9 6 . 7 
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ABHAFNGIG RESCHAEFTIGTE NUMRER OF EMPLOYEES NOMRRE OE SALARIES 
1975 = 100 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
NACE : 31/36 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES IMOUSTRIFS TRANSFORMATRICES DES METAUX 
E UR 9 
O 
F 
I 
NL 
β 
L 
UK 
IRL 
OK 
107 .4 
102.5 
101.6 
101.8 
103.9 
100 . 1 
1 0 4 . 1 
9 7 
9 9 
97 
9 8 
1 0 0 
9 7 
,9 
. 9 
0 
1 
9 
3 
9 9 . 4 
9 9 . 1 
9 7 . 6 
9 9 . 4 
9 9 . 0 
9 6 . 9 
100 .2 
9 7 . 5 
9 8 . 3 
101 .1 
9 6 . 6 
100 .0 
9 7 . 1 
9 7 . 9 
101 .2 
9 7 . 6 
9 9 . 9 
9 5 . 8 
9 6 . 9 
102.3 
9 8 . 1 
9 9 . 4 
94 .7 
101.2 
9 8 . 0 
99 .2 
9 6 . 0 
100 .9 
9 8 . 1 
98 
95 
100 
9 9 
6 
7 
5 
0 
99.1 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CONSTRN..MACH I NES,MA TER I EL MECANIQUE 
lì 
F 
I 
NL 
Β 
ι 
UK 
I R L 
OK 
104.7 
102.9 
102.2 
105.6 
102.9 
102 .1 
9 6 . 4 
9 9 . 2 
9 7 . 2 
9 4 . 8 
9 7 . 0 
9 7 . 2 
9 6 . 5 
9 9 . 2 
9 7 . 0 
9 7 . 3 
9 7 . 2 
9 6 . 9 
9 6 . 0 
99 .5 
9 7 . 6 
9 4 . 9 
9 6 . 4 
9 6 . 6 
9 6 . 5 
9 9 . 4 
9 7 . 6 
9 4 . 9 
9 6 . 4 
9 7 . 5 
96 .5 
9 8 . 7 
9 6 . 4 
9 2 . 1 
9 8 . 2 
9 7 . 8 
9 6 . 0 
9 7 . 9 
9 5 . 0 
9 5 . 8 
9 7 . 8 
9 5 . 3 
9 7 . 6 
9 5 . 6 
9 4 . 4 
9 8 . 3 
95 .7 
9 7 . 0 
9 6 . 0 
9 5 . 0 
9 9 . 6 
95.1 
BAU VON KRAFTWAGEN U. OEREN EINZELTEILEN 
MACE : 35 
MOTOR VEHICLES,PARTS AMD ACCESSORIES CDNSTR.AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 8 . 1 
103 .6 
102.7 
8 6 . 3 
108.5 
103.9 
104 .1 
110.2 
114 .2 
9 9 . 3 
101.6 
102.5 
107.6 
108.6 
9 7 . 0 
103.1 
104.2 
109.6 
113.7 
97.9 
105.0 
104.8 
111.6 
114.7 
100.3 
106. 1 
105.1 
111.9 
119.9 
102.1 
108.2 
105.1 
126.7 
103.6 
109 
105 
127 
104 
,5 
0 
6 
3 
111.3 
104.9 
124.2 
105.6 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
NACE : 36 
MEANS OF TRANSPORT (EXCL.MOTOR VEHICLES) CONSTRN.MAT.TRANSPORT (SAUF AUTOMOB. 
0 
F 
I 
NL 
R 
UK 
I R L 
OK 
9 8 . 2 
9 8 . 2 
100.5 
100.9 
9 9 . 4 
9 6 . 1 
9 8 . 4 
9 7 . 8 
9 5 . 2 
9 8 . 7 
9 7 . 5 
9 8 . 9 
9 8 . 4 
9 4 . 2 
9 6 . 1 
9 8 . 8 
9B .2 
93 .8 
95 
9 8 
9 7 
93 
6 
1 
7 
4 
9 5 . 2 
97 .3 
9 6 . 9 
9 4 . 6 
9 6 
9 6 
9 6 
6 
8 
1 
94.9 94.5 
96.2 95.3 
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ABHAFNGIG RESCHAEFTIGTE M U M R F ^ OF EMPLOYEES NOMBRE OF SALARIES 
1975 = 100 
1974 1976 1977 
1976 
I . I I I . I V . 
1977 
I . II . 
1 9 7 7 
SEP 
NAHRUNGS- UND GENUSSMI TTELGE ■( FR RE 
NACE : 4 1 / 4 2 
F O O D , D R I N K AND TORACCO INDUSTRY I N D . O F L ' A L I M E N T A T I O N , R O I S S O N S , TABAC 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
η κ 
1 0 6 . 1 9 7 . 0 9 7 . 8 
1 0 2 . 5 9 7 . 4 
1 0 3 . 3 9 7 . 0 
1 0 5 . 0 9 6 . 8 
1 0 3 . 8 9 6 . 4 9 4 . 9 
1 0 4 . 8 9 3 . 6 
9 6 . 5 
9 6 . 7 
9 6 . 3 
9 6 . 1 
9 5 . 7 
9 6 . 8 
9 5 . 9 
9 8 . 3 
9 7 . 2 
9 6 . 9 
9 5 . 9 
9 7 . 9 
9 8 . 2 
9 8 . 2 
9 8 . 3 
9 8 . 0 
9 8 . 6 
9 9 . 8 
9 7 . 5 
9 6 . 2 
9 6 . 2 
9 6 . 4 
9 5 . 6 
9 9 . 9 
9 7 . 0 
9 5 . 5 
9 5 . 8 
9 4 . 5 
9 8 . 1 
9 7 . 2 
9 7 . 7 
9 6 . 9 
9 5 . 4 
9 9 . 5 
9 9 . 2 
9 7 . 9 
9 7 . 3 
9 7 . 2 
1 0 0 . 1 
T E X T I L I N D U S T R I E 
NACE : 43 
T E X T I L E INDUSTRY I N D U S T R I E T E X T I L E 
0 
F 
! 
NL 
Β 
UK 
I R L 
OK 
1 1 0 . 2 
1 0 5 . 4 
1 0 3 . 3 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 0 
1 0 9 . 6 
9 6 . 3 
9 8 . 0 
9 2 . 0 
9 4 . 0 
9 7 . 7 
9 7 . 0 
9 8 . 3 
9 8 . 1 
9 3 . 6 
9 5 . 8 
9 6 . 4 
9 8 . 4 
9 2 . 4 
9 4 . 7 
9 5 . 9 
9 8 . 0 
9 1 . 6 
9 4 . 0 
9 5 . 8 
9 7 . 2 
9 0 . 3 
9 1 . 5 
9 5 . 0 
9 6 . 6 
8 8 . 7 
9 3 . 4 
9 6 . 0 
8 6 . 0 
9 2 . 8 
9 4 . 5 
8 3 . 6 
S C H U H - UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
MACE : 4 5 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY I N D . D E LA CHAUSSURE ET DE L ' H A B I L L E M E N T 
D 
F 
NL 
R 
1. 
UK 
IRL 
η κ 
Î O B . I 
1 0 1 . 7 
1 1 9 . 3 
9 1 . 6 
1 1 0 . 0 
1 0 7 . 3 
9 4 . 7 
9 9 . 6 
8 9 . 5 
9 0 . 0 
9 1 . 3 
9 4 . 9 
9 5 . 2 
9 9 . 1 
9 0 . 8 
9 3 . 7 
9 0 . 2 
9 5 . 0 
9 4 . 0 
9 9 . 2 
9 1 . 1 
9 1 . 3 
8 9 . 4 
9 4 . 3 
9 4 . 6 
1 0 0 . 0 
8 9 . 6 
9 0 . 2 
9 3 . 5 
9 4 . 9 
9 4 . 9 
1 0 0 . 2 
8 6 . 5 
8 5 . 0 
9 2 . 2 
9 5 . 6 
9 3 . 3 
1 0 0 . 4 
8 2 . 9 
8 7 . 0 
9 5 . 5 
9 1 . 8 
1 0 0 . 1 
7 9 . 2 
3 0 . 3 
9 6 . 7 
9 2 . 2 
9 9 . 2 
8 0 . 3 
7 7 . 0 
9 7 . 2 
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